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" D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
DE A N O C H E 
EL ENTIERRO DE MORET.—IM-
PONENTE MANIFESTACION DE 
DUELO.—EL REY.—LA COMI-
TIVA FUNEBRE.—RESPONSOS. 
UN REAL DECRETO.—¿EL DU-
CADO DE MORBT? 
Madrid, 30. 
Se ha efectuado el entierro del ca-
Jáver de Moret, constituyendo el fú-
nebre acto una de las más imponen-
tes mánifestaciones pútüiaas de duelo 
que en Madrid se han conocido. 
Desde muy temprano una inmensa 
muchedumbre invadió les alrededores 
de la casa número 4 de la calle de 
Doña Blanca de Navarra, donde Mo-
ret vivía., viéndose las fuerzas de Or-
den público obligadas a contener la 
humana.- avalanciia, que imposibilita-
ba el tránsito. 
Poco después de las diez de la ma-
ñana estuvo el rey Don Alfonso en 
e! doTnicilio del ilustre finado. 
Su Mai estad, que vestía el uniforme 
tíe la Infantería, visitó el cadáver en 
la capilla ardiente, donde oró duran-
te cinco minutos. 
Don Alfonso afectóse muclio du-
rante la visita al cadáver del que en 
vida fué uno de sus jefes de Gobierno. 
Acto seauiio ^ rey cumplimentó a 
las hijas dol insigne desaparecido, ex-
presándoles su sentido pésame ante 
la irreparable desgracia. 
Imnediatamente regresó el Monar-
ca al Real Palacio. 
A las once,deT)ositóse el cadáver, 
que iba en sencilo féretro, sobre una 
modestísima carroza mortuoria. 
El féretro, por el expreso deseo del 
finado, se cubrió con una bandera es-
pañola. 
Puesta en rc archa la comitiva, ocu-
pó la presidencia del duelo el inf ante 
Don Alfonso de Orleans, representan-
do al rey. 
Seguíanle todo el Gobierno, los pa-
tentes del fallecido; comisiones del 
Congreso, del Sanado, del Ateneo, y 
^ todos los centros y corporaciones 
de Madrid; las autoridades; represen-
taciones de las provincias, todos los 
ex ministros liberales y conservado-
res que en esta capital se encuentran, 
el Cuerpo diplomático en pleno, y mi-
les de personas pertenecientes a to-
das las cilases sociales. 
Cerraban el cortejo una carroza del 
Palacio Real, las de los Cuerpos Co-
legisladores, y más de quinientos co-
ches y automóviles. 
Una doble fila de guardias cubría 
toda la carrera. 
La comitiva se detuvo ante la Aca-
demia de Jurisprudencia, ante el Con-
greso, y ante el Ateneo, rezándose en 
los tres sitios sendos responsos por 
el alma del difunto. 
El duelo se despidió frente ail Con-
sejo de Estado, pero la inmensa ma-
yoría de los concurrentes, incluso el 
Grobierno. siguió basta el Cementerio 
de San Isidro. 
Ya en éste sepultóse el cadáver del 
señor Moret junto al de su esposa. 
El momento fué solemne y conmo-
vodor. 
Madrid ha presentado durante el 
entierro un inusitado aspecto de tris-
teza.. 
En los edificios núblicos, por real 
decreto que en la Gaceta se publicó 
hoy, las banderas ondearon a media 
asta. 
A última, hora asegúrase que el Go-
bierno, siguiendo los precedentes que 
implantáronse al ocurrir los Mlfci-
mientcs de análogas per sonal:'da des 
como los señoreé Cánovas, Sagasta, y 
Canaleias. prepondrá al rsy la conce-
sión del Tuca do de Moret a la hija de 
éste, señora Viuda de Labastida. 
CONSEJO DE MINISTROS. — LA 
LIQUIDACION DEL ULTIMO 
PRESUPUESTO. — HOMENAJE 
A MORET.—ELOGIOS A ALBA. 
Madrid, 30. 
En eil Palacio Real, come todos los 
jueves, se ha reunido hoy el. Consejo 
de ministros, presidido por el rey. 
Al hacer su habitual discurso, el 
jefe del Gobierno detalló ante Su Ma-
estad la liquidación del Presupuesto 
de 1912, del que ha resultado un su-
perávit de dieciseis millones de pese-
tas 
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El Conde de Romanones dedicó 
después un cariñoso homenaje al fina-
do don Seiglsmundo Moret, manifes-
tando que el Gobiwno estudia la ma-
nera de honrar la meonoria dfcl emi-
nente homibre público. 
También tuvo frases de elogio pa-
ra el actual ministro de la Goberna-
ción, señor Alba, por la afortunada 
sofluoión que consiguió dar a la última 
huelga. 
LA REINA Y UAS FAMILIAS DE 
LOS HEROES Y DE LOS INUTI-
LES.—REPARTO DE DIECIOCHO 
MIL PESETAS.—ALABANZAS. 
Madrid, 30. 
La reina Doña Viotoria Eugenia ha 
distriíbuido hoy dieciocho mil pesetas 
entre otras tantas familias de solda-
dos muertos o inutilizados en la gue-
rra de Melilla. 
De estas familias, once lo son de 
soldados muertos sobre el campo de 
batalla, y siete de soldados que en 
aquel quedaron inútiles de resultas 
de heridas. 
Prodíganse alabanzas a este acto 
de la reina. 
EL REY A BURDEOS.—EN CON-
SULTA MEDICA.—SU REG-RESO 
A MADRID. 
Madrid, 30. 
Esta tarde ha marchado a Burdeos 
el rey Don Alfonso. 
Le accimpaña solamente su caballe-
¡ rizo y montero mayor, marqués de 
i Viana, y uno de sus ayudantes. 
1 El objeto del reglo viaje a Burdeos 
j no es otro que el de consultar Don 
¡ Alfonso con el famoso doctor Moore 
j sobre la delicada afección que Su Ma-
jestad padece, y de la que, afortuna-
i damente, parece encontrarse muy me-
l j orado. 
Den Alfonso regresará . a Madrid 
el próximo domingo. 
Como el viaje es de incógnito, no se 
le han tributado honores algunos al 
emrprender aquel. 
Sola/niiente la real familia y el go-
bierno le despiidieron en la Estación 
del Norte. 
HABLA ROMANONES. — LOS 
NUEVOS PRESUPUESTOS. — NO 
HABRA AUMENTOS EN SU TO-
TALIDAD. — ¿PRESUPUESTOS 
BIENALES? 
Madrid, 30. 
Interrogado esta, mañana el jefe del 
Gobierno en su despacibo de la Presi-
dencia del Consejo, declaró, refirién-
j dose a los próximos Presupuestos ge-
| nerales, que él rechazará todo aumen-
| to, a menos que estos, cuando se ha-
gan en determinados servicios, se re-
bajen en otros. 
Agregó el Conde de Romanones que 
está estudiando la mejor manera de 
llegar a una modificación de procedi-
mientos que le permita presentar, pa-
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$ 15.00 plata 
,. 8.00 „ 
.. 4.00 
Nuestros competidores 
no han anunciado el 
de haber ganado 
^ "Underwood" todas 
copas de plata y 
de oro en los diversos 
campeonatos recientes. 
Esos trofeos han sido 
¡oteados por todos 
i0s fabricantes do 
juinas de escribir 
y ahí puede decirse 
fuello de 
"fras de cuernos, 
Palos.'' 
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(0 PASTILLAS POR UN REAL 
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(MANIA CAMERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
ra lo suoesivx), presuipueatos bienales. 
Negó en absoluto qiue, por ahora, 
tengan ni el menor famdanieiiito los 
rumores de una próxima crisis mináfl-
teriai, propalados por a%unos pertó-
dicos que le son adveraos. 




En testimonio de dmelo por la 
muerte del insáign© gaditano dion Se-
gismundo Moret todos los comercios 
cerraron hoy sus puertas, y los espec-
táculos píiblicos suspendieron sus 
funciones. 
Por la mañana, en la igfksla de San-
ta María, celebráronse solemnes fune-
rales presididos por el Grobemador de 
la provincia y las demás autoridades 
loicales. 
Deepiuéa se efectuó una manifesta-
ción, organizada por los estudiantes, 
y en la que tomó parte todo el vecin-
dario, para depositar una corona de 
flores al pie de la estatua que a Mo-
ret se le eleigió en villa. 
El Gobernador civil pronunció un 
elocuente discurso ensalzando la me-
moria del ilustre f.'nado. 
Concluyó vitoreando a España. 
EL ABORDAJE DEL "CONDE WI-
FREDO." — LOS NAUFRAGOS 
DEL "BARTOLO." — DETALLES 
DEL SUCESO. 
Cádiz, 30. 
Han desembarcado en este puerto 
los náufragos del vapor inglés—no 
francés, como en un principio se cre-
yó—"Bartolo", que chocó ayer, por 
causa de la niebla, con el trasatlánti-
co "Conde Wifredo" de la Casa de 
Pinillcs.) Iznuierdo y Compañía. 
BiclíGS náufrag-os cuentan verda-
deros horrores del desgraciado abor-
daje, que prc'clujo a bordo del "Bar-
tolo" la más terrible confusión. 
Por milagro, todas las personas que 
viajaban en el "Bartolo" pudieron 
salvarse del naufragio. 
Lo que no pudieron salvar en mo-
do alburio fueron las mercancías ni 
los eouipajes. 
Tcdo se perdió. 
H "Bartolo" se hundió totalmente. 
Uno de los náufragos, llamado 
Barnardino Ortiẑ  encuéntrase en es-
tado grave. 
Ha ingresado en el Hosipital. 
El "Conde Wifredo". que resultó 
asedadísimo, tardará más de un mes 
en ser reparado. . 
Han comisnzado las correspondien-
tes dilig-encias en esclarecimiento del 
abordaje. 
OTRO NAUFRAOIO. — EN AGUAS 
DE GIBRALTAR. — TRES AHO-
GADOS. 
Algeciras, 30. 
Comunican de Gibraltar que en 
aquellas aguas el viento volcó al falu-
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
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IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
^ HABANA 49. 
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"LA GIFITA BE ORO" O'Reilli 116,fren}e a la Plaza de A t o 
Participamos a nnestros clientes y a! público en general que hemos 
conseguido grandes ventajas en la fabricación de los AFAMADOS 
C R I S T A L E S DK DOS VISTAS y podemos servirlos en mejores 
condiciones y con más rapidez que otra casa cualquiera. 
El EXAMEN DE 1LA VISTA se hace, gratis, por procedi-
mientos CIENTIFICOS y está a cargo de un competente OPTO-
METRlSTA. 
C U I D E S U V I S T A ! 
i s i t e L a e O r o ' 
C 64 3 
oho " G m Juan", tripulado por doce 
hombres. 
Tres de estos perecieron ahogados. 
LOS ATROPELLOS DEL RAISULI. 
ESPAÑOLES CAÜTIYOS. — A 
WViA MMRlZA SON LIBERTA-
DOS.-̂ OONIFISOAOION DE FU-
SILES.—EL .OALIPATO DE AR-
ZILA. 
MeliMa, 30. 
Partdxápan de Arzña que cansados 
los súbditos españoles de los constan-
tes atropeÜjos de que son víctimas por 
parte del Raisuli, quien, capriiohosa-
menite, los enca¡ro3.1aba, ayer, los que 
allí residen y gozan de libertad, vio-
lentaron las puerlsas de la prisión ma-
hometana, libertando a los infelices 
cautivos. 
Estos fuieron encontrados faméüi-
oos y brutalmente encadenados. 
Los españoles, indignadísimos, apo-
Í 12 meses $ 14.00 plata 6 „ _ ,; 7.00 . 3 .. __ 3.75 
deráronse de seisoientos fusiles y de 
las correspondientes municiones, que 
en la prisión ocultábanse. 
Reina la consiguier-te excitación en-
tre dichos súbditos españoles. 
En tanto, sábsse que el Raisuii 
conferenció en Tánger con el Mar-
qués de Villasinda, Enviado extraor-
idinario y Ministro püenipotenciario de 
España en Marruecos, llegando am-
bos a una inteligencia en virtud de la 
cual aquel trasladará su residencia a 
Tánger, aunque conservando el cali-
fato de Arzila, que será ocupado, en 




Por haberse declarado el día como 
de duelo nacional por el fallecimien-
to del señor Moret, no se han efec-
tuado hoy cotizaciones en la Bolsa. 
B 
NO ATACARON A JUAREZ 
El Paso, Tejas, Enero 30 
Los rebeldes no atacaron a Juáres 
como se temía, no habiendo podido el 
generad Salazar concentrar sus fuer-
zas antes del amanecer. Los revolu-
cionarios, sin embargo, han logrado 
coiripletar el cerco de la plaza. 
Esta mañana recibieron los sitiados 
un refuerzo de 300 federales. 
OÜATRO DIAS DE GRACIA 
Oonstantinopla, Enero 30. 
Los aliados han notificado formal-
mente al gobierno turco que el armis-
ticio ha terminado. 
Les cuatro días de gracia concedí 
dos empiezan, según dicha notifica-
ción oficial, esta noche, 
DECLARACION DE UN 
MINISTRO BULO ARO 
París, Enero 30. 
El Ministro de Hacienda de Bulga-
ria ha salido de Londres para Sofía, 
haibiendo hecho declaraciones impor-
tantes durante el viaje sobre las inten-
ciones del gobierno de que forma 
¡parte. 
Según afirma este funcionario, las 
hostiliidades se reanudarán probable-
mente el ó del antrante mes de Fe-
brero. 
Los aliados reforzarán el cerco de 
Andrinópoiiis hasta rendirla, proce-
diendo luego a sitiar a Tdhatalja. 
EL CASO DE CIPRIANO CASTRO 
Washington, Enero 30. 
El Secretario Nagel, del Departa-
mento de Comercio y Trabajo, ha or-
denado la deportación del general Ci-
priano Castro, fnndándose en que el 
famoso prisionero de la isla de Ellis se 
niega obstinadamente a suministrar 
informes a las autoridades del Depar-
tamento de Inmigración sobre • .la 
muerte del general Paredes. 
El abogado de Castro ha anuncia-
do su propósito de interponer inme-
diatamente un recurso de "habeas 
corpus," a fin de suspender la ejecu-
ción de las órdenes del Secretario No-
gel. 
LO QUE DICE EL 
SECRETARIO NAGEL 
Nueva York, Enero 30. 
El Secretario ÍTagel ha declarado, 
con referencia al caso ( de Cipriano 
Castro, que el obstinado silencio de 
éste al no contestar al interrogatorio 
sobre la muerte de Paredes puede es-
timarse como una confesión de fe-
lonía. 
También entiende el Secretario Na-
gel que la ejecución del citado Pare-
des sin formación de caû a. cuando se 
HAY QUE HACER CONSTAR CON TODA FIRMEZA 
que las legítimas "Tabletas Bayer,, de Aspirina se diferencian 
de todos los demás remedios análogos por las siguientes ventajas; 
Sorprendente acc ión calmante en los dolores de cabeza y de m u e l a ^ neo-
ralglas, etc., y segura acc ión --urativa en el reumatismo, grlppe, c ó l i c o s menstruales, 
Acción inofensiva. Economía en el precio. 
Insístase enérgicamente en obtener las legitimas 
"Tabletas Bayer,, de Aspirina. 
Para más pormenores: Carlos Bohmer.—Habana. 
c 14 ait. 
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hallaba preso, no puede considerarse 
como un crimen de mero carácter po-
lítico. 
¿DAS TORTUGAS SON ANÍMALES'/ 
Nueva York, 'Enero 30. 
Curiosa cuestión ha sido la suscitada 
en el Tribunal de Sesiones Generales, 
cou motivo de la vista de la causa que 
se le sigue al capitán Charles Down, 
del vapor '' Sarato^a," perteneciente 
a la línea de Nueva York y Cuha. 
Acúsase al Capitán Down de haber 
cometido un acto de crueldad con los 
animales, al haber atravesad© con 
unos alambres las aletas de unas tor-
tugas, durante la travesía de Cuba a 
Nueva York. 
Para determinar el grado de culpa-
bilidad, el Magistrado estimó necesa-
rio averiguar si la tortuca era un ani-
mal susceptible de sufrir los efectos 
de un acto de crueldad, o simplemente 
un reptil. 
El perito zoólog-o llamado a emi-
tir dictamen sobre tan grave ouestión 
declaró que la tortuga era un animal 
ouyas patas o aletas son tan sensibles 
como las de cualquier otro. 
DESAPARECEN LOS REBELDES 
El Paso, Tejas, Enero 30. 
Quinientos federales más han llega-
do a Juárez para reforzar la guarni-
ción, que se compone ahora de mil 
hombres. 
Esta tarde desaparecieron todos los 
rebeldes que rodeaban la plaza. 
TURQUIA PROTEtSTA 
Oonstantinoipla, Enero 30. 
La Sublime Puerta ha protestado 
ante las potencias contra el acto de 
los aliados, al dar por termánado el 
armisticio. 
PODRA EVITARSE LA GUERRA 
Londres, Enero 30. 
El hecho de haber levantado el ar-
misticio los aliados no implica la se-
guridad de que se renueve la guerra, 
en vista de que la contestación de 
Turquía a las potencias es casi un 
asentimiento a las proposiciones de los 
aliados. Nunca abrigaron los búlgaros 
el propósito de arrebatar a los turcos 
sus mezquitas y altares de Amdrinópo-
lis, y, por otra parte, los representan-
tes del gobierno otomano han consen-
tido en dejar a la decisión de las po-
tencias la ouestión del futuro "sta-
tus" de las islas del Mar Eĝ eo. 
La única cuestión vital que aun está 
pendiente es, pues, la relativa ai terri-
torio que circunda los lugares sagra-
do«. 
Las potencias, por su parte, han ex-
hortado a los aliados para que hagan 
todo lo posible a fin de evitar la re-
novación de las hostilidades, en vista 
de las graves consecuencias que po-
dría acarrear un paso semejante. 
LOS LORES RECHAZAN 
LA AUTONOMIA. 
Londres, Enero 30. 
Como era de esperar, la Cámara de 
los Lores, desipués de un debate que 
ha durando cuatro días, ha rechazado 
el proyecto de ley concediendo la au-
tonomía a Irlanda, por 326 votos con-
tra 69. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
* Enero 30 
.. Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no acusa variación; 
en Nueva York el mercado acusa el 
tono de firmeza y en el mercado local 
nótase mejor tono para operar por 
parte dé los exportadores, siguiendo 
los precios con firmeza. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
8,000 sacos centrífuga pol. 96, so-
bre 3.84 rs. arroba. En Sagua 
5,000 Ídem idem pol. 96, a 3.78 rs. 
arroba, entrega hasta 15 de 
Febrero. 
3,000 idem idem pol. 96, a 3.80 
rs. arroba, en Matanzas, a 
entregar el 23 de Febrero. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-




Londres, odiv 19.H 1Q.H P. 
60dlv 18.̂  18.H P 
París, 3div b.H P-
Hamburiro, 8 div _ 3.>á 4. P. 
Estados Cuidos, 8 div 8.̂  d.tf F. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div l .H l .X D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks „ 8. # 9. P. 
Plata española 99. H 99. P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 30 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99*4 99% 
Oro americano contra 
oro español .'-.08% 109 
Oro americano contra 
plata española 9 
Ceatenes. a 6-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises . a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 
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Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idem, Idem, id. . 










La Empresa "The Cuban Central Rail-
weys Limited" ha recaudado en la sema-
na que acaba de terminar el día 2o del 
presente mes de Enero, £ 17,579, teniendo 
de más en la semana £ 3,432, comparado 
con igual semana del año próximo pasado, 
que fué de £ 14,147. 
Promedio de la zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Del mes . . . . 
Primera quincena 
Diciembre 
4.79.Ó rs. @ 
4.59.1 rs. @ 
4,69.8 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. (S 
M e r c a n t i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 102^ 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
!ÍÓ1. 
Descuento papel comercial, de 41/2 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
¡banqueros, $4.8i3.40. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 16%-
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, do1/̂ . 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48. 
Oentrífuga, pol. 96, en plaza, 21/s 
cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.7? 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.55. ' 
Londreŝ  Enero 30. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
M . 
Maseabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 81Ad. 
Consolidados, ex-interés, 74.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
•90. 
Pairís, Enero 30. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 05 céntimos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 30 
Entradas del dia 29: 
A Cristóbal de la G-uardia, de Bali-
ta, 3 maohos y 6 hembras vacunas. 
A Pedro Martell, de idem, 2 hem-
bras vacunas. 
A Agustín Pous, de Jaruco, 2 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
A Alberto Pous, de idem, 21 ma-
chos y 6 hembras vacunas. 
Sucesores de Manuel Blanco, de 
Cienf uegos, 184 machos vacunos. 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 78 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 320 machos y 
34 hembras vacunas. 
Para otros lugares. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 maahos vacunos. 
De San José de las Lajas, a Rogelio 
Rosau, 8 machos vacunos. 
De Rodas, a Sucesores de Manuel 
Blanco. 34 machos vacunos. 
matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
VENTA DE VALORES 
Nueva, York, Enero 30. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 685,290 accio-
nes y 2.750,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radicar en los 
Estados Unidos. 
(ranado vacuno 242 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 15 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 31 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló 1c. carne a los siguientes 
nrecios en plata s ., ' 
Va cano de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a. 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda a S1/̂ , 9% 7 ^ centavos 
Lánar, de 4.112 a 5 centavos. 
Vacuno a 4yg, 4%, 4% y 4% cen-
tavos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores Vega, Blanco y Ca. del co-
mercio de esta plaza, nos participan el fa-
llecimiento de su so-clo gerente el señor 
Juan Reguero y Carús (q. e. p. d.) ocurri-
do en Madrid en el presente mes y al 
propio tiempo, comunican Que, previsto en 
el contrato social, el caso de fallecimiento 
de uno de los gerentes, la desgracia ocu-
rrida no interrumpirá la marcha de la 
sociedad, la cual continuará sus negocios 
hasta el vencimiento del término conve-
nido. 
Valores as iravesla 
SE ESPERAN 
Tebrero. 
„ 1—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 2—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 2—Buenos Aires. Cádia y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
" 3—Morro Castle, New York. 
" 3—México, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Pinar del Río. New YorYk. 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 4—'Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
M 5—Havana. New York. 
" 6—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 17—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Febrero. 
" 1—Chalmette, New Orleons. 
" 1—Saratoga, New York. 
" 2—Gorredikj, Veracntz y escalas. 
„ 8—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre, Veracrnjs. 
" 3—Morro Castle, Veracruz y escalas 
" 4—México. New York. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DIA 30 
De Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, toneladas 
884, con carga y 66 pasajeros, consig-
nado a G. Lawton Childs y Ca. 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor 
español "Montserrat," capitán Zara-
goza, toneladas 4076, con carga de 
tránsito y 27 pasajeros, consignado a 
/ , M. Otaduy. 
De Kingsport (N. E.) goleta inglesa "Mar-
garet," capitán Burgess, toneladas 








cendres, 3 djv. . . . . . 19% 19% P|0 P. 
Londres, 6C d¡v 18% 18% p|0 P. 
París, 3 d|v 5% 5% p¡0 P. 
París, GQ d|v plO P. 
Alemania, 3 dfv.' . . . 4 SVs pjo P. 
Alemania, bO d|v. . . . 2V2p|0P. 
E. Unidos, 3 d|v. . . 9^ 8% pjO P. 
Estados Unidos, 60 d|v/ 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad , 1% 1% p¡0 P. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azocar centrifuga, ao guarapo, polari-
zación 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 214 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno áürante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Dlago. 
Habana, Enero 30 de 1913. 
Joaquín Cuma y Forran, 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YAL0RES 
O F I C I A L 
Billetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3% 4̂4 
Plata española contra oro español 
99% a 99^ 
Greenbacks comra oro español 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P¡0. 
Empréstito de la" República 
de Cuba 
Id. de la república de Cu-
ba Denda Interior. . . . 
Obligacioi.es primera hipo-
te ca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 
ObligacúJt.es hipotecarias F. 
C. de Cienfuesos a Viir.-
clara. . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . ,. . . . 
Id. p r iñera id. Gibara a 
Holguin 
Banco Territorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compaña de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . 
Bonos, de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . 
Obligaoionos generales (per-
netuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
ba:: a 









Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
CompañÍE, Eléctrica de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
bolidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonoe «egunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Bf 1 A ícicola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ê que de Ja Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. , 
Lonja do Comercio \e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway'R Llght Power 
Preferidas 
Id. id, Comunes, . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
•Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneñciadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 













































Habana, Enero 30 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 30 de Enero 
1918, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 




20 85'4 68'0 
Barómetro: A las 4 p. m. 76í. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S O C I E D A D U O N T A R E S A 
DE BENEFICENCIA 
Se ha/ce público, para conocimiento de los señores socios, que eü los domingos, 2 y 16 de Febrero próximo, tendrán efec-to las juntas generales a que se refiere el artículo 26 del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en la Asocia-ción de Dependientes, de esia ciudad, a la una de la tarde, y será, respectivamen-te, su objeto: informar de los trabajos rea-lizados por la Beneficencia en el ejerci-cio de 1912 a 1913 y dar lectura del tra-bajo que presente la Comisión de Glosa. Habana, 25 de Enero de 1913. 
El Secretarlo-Contador, 
J U A N A. MURGA. 
C 847 8-25 
B A N C O E S P A Í 0 L 
D E L A I S L A D E C U B A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señorea 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advlr-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
/ocatoria, salvo la elección de Consejeros 
átulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntes que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario. 
I • 30-14 E. 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente de la 
Sociedad Anónima "La Cubana," Fábrica de 
Mosaicos, y en cumplimiento de lo que pre-
vienen los artículos 10 y 12 de los Estatu-
tos, se convoca a íos señores Accionistas 
de la misma para la Junta General Ordina-
ria que se ha de celebrar el día 3 del pró-
ximo mes de Febrero, a las 10 a. m. en el 
edificio de la Sociedad. 





TT^ L Banco de la Habana 
f l ^ cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaeionet por correo. 
Banco de la Habana 
EMISION DE BONOS DP **Z 
CUPON NUM. -
Pagadero en el EAK-^ ^ 
DE LA ISLA DE CUBA 0l 
Venciendo el día 1". de Febre 
mo, el cupón número SEIS con̂ 0 ^ 
te a los BONOS hipotecarios emeitDOn<1Íeü-
esta Sociedad, con arreglo a la ^ 
otorgada en veintiuno de Enero 
vecientes diez, los señores poseed111'1110. 
Bonos, se servirán presentar los ^ ^ 
para su cobro al referido Banco 
los días hábiles de 12 a 3 de la t SPa,:Í0!| 
Habana, Enero 28 dev 1913 
El Secretario, i 
Dr. Domingo Méndez ca. 
151 E.-l 
C Í N T R O C A S K L L A Í 
Secretaría 
De orden del señor Presidente se 
a los señores Asociados para la jUnt ^ 
neral Reglamentaria que se efectuará̂  
este Centro el próximo domingo í.rf J 
brero. 
Asimismo, se cita para la Junta o 
ral extraordinaria que habrá de eefetua* 
se dicho día al terminar la sesión ord' I 
ria para tratar exclusivamente de la * 
dificación del artículo 16 del Regiam̂ '* 
General. 
Habana, 27 de Enero de 1913 
S. HERNANDEZ, 
Secretario 
C 378 it.28 5d-23 
L A ECONOMÍA ES LR B A S E D E LR RIQUEZA 
ABRA VD. UNA CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. {ESELD̂HODELOS p E ^ M P U B i m 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
171 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3 -TELEFONO A-IOSS 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor; 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: < Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bastillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
má,s informes dirigirse! al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
145 E.-l 
B A N C O D E FOMENTO A G R A R I O 
G A L I A N O N U M E R O 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los señores accio-
nisfas que por acuerdo del Conse/o de Gobierno, a partir del día 
de ¡a fecha, se abonará en las ca/as de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas. 
Habana, Enero 24 de Í9Í5. F A NETTQ 
D I R E C T O R . 
C 358 lt-25 14d-26 E. 
R T A D E C R E D I T O 
Expedímos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en tas más favo* 
rabies condiciones 
T E E M P R E N D E R 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J 
A V I S O 
COmVAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INOENDIO 
Se recuerda a los señores socios de esta Compa"1^ jüí 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo ^ 
recibos el importe del sobrante de ios años 1909 Y 1 et 
a los que dejaron de serlo después de dichos anoS' 
por las oficinas de ía misma a percibir lo que les corresp 
Habana, 10 de Enero de 1913. ro de 1913. ¿rlOS 
El presidente, JUAN P A L A U sA 
ido 
DIARIO DE LA MARIN A.—íKdieíón áe la mañana.—Enero 31 de 1918. 
N D U S T R I A L I S M O M U N I C I P A L 
« -Rn reciente artículo dimos cuenta 
del fracaso de la llamada mnnicipali-
âción de servieios en importantes ciu-
dades alemanas y de otras naciones, y 
hoy volvemos a tratar del asunto con 
referencia a los Estados Unidos, don-
, ; v[ene ocurriendo lo mismo que en 
aquellas, es decir que no ha dado el 
resultado que se esperaba la explota-
ci6ü de ciertas industrias por las cor-
poraciones municipales. 
En reciente trabajo declara Mr. Ri-
ce perito titular en cuestiones de con-
tabilidad municipal, que el servicio de 
la ninnicipaliza<íi<5n ofrece una descon-' 
soladora realidad, pues no ha reporta-
do ningún ¿xito. "Entre nosotros, 
diCe—habla del Norte América—los 
.negocios de empresas operados poir los 
ayuntamientos rara vez son remunera-
dores. El fracaso es debido a una va-
riedad de causas, y constituyen por 
ello una carga las industrias explota-
das por los municipios, pues además 
del aumento de los gastos corrientes;. 
originan igualmente una elevación ae 
las deudas y de sus intereses." 
Cita Mr. Rice como ejemplo de sus 
afirmaciones el fracaso de los ferries 
municipales cuyos gastos de explota-
ción son más crecidos que los que tie-
nen establecidos empresas particulares. 
Después de siete años de haberse muni-
cipalizado algunos ferries de New 
York, el Ayuntamiento tiene una pér-
dida aproximada de unos siete millo-
nes de pesos que los oontribnyentes se 
han visto obligados a solventar. Los 
mismos funcionarios municipales, ape-
sar de las economías que han ido intro-
duciendo, reconocen que la adminis-
tración de íos ferries ha sido un com-
pleto fracaso, mientras que en los de 
propiedad particular el servicio se ha-
ce de una manera eficiente y con un 
gasto de explotación tres veces menor 
que los del municipio neoyorkiuo. 
Cítase como hecho incontrovertible 
que mientras éstos emplean un perso-
nal que les cuesta $5,662.50 mensal-
ies, los particulares gastan por el mis-
mo concepto $1,920. El Ayuntamien-
to no sólo paga más caros los salarios, 
sino también el combustible y los ele-
más suministros. 
No obstante la reorganización lleva-
da a cabo en el negocio, siempre re-
soltó en el año de 1911 un déficit de 
$582,509, para cubrir el cual se ha echa-
do mano del recargo de los impuestos 
sobre la propiedad mueble e inmueble, 
lo cual, como acertadamente consigna 
Mr. Rice, es una injusticia, pues se les 
ha recargado la tributación a los pro-
pietarios sin compensación alguna, da-
do que no puede negarse que el munici-
pio paga precios más elevados por los 
contratos que los que satisfacen las 
compañías particulares, y paga, ade-
más, jornales innecesarios, a causa de 
que los gremios obreros se oponen a la 
doble reducción del número de traba-
jadores y de los salarios cuando el que 
paga es el Ayuntamiento de New 
York. 
La municipalización de servicios pú-
blicos resulta evidentemente perjudi-
cial no sólo bajo el aspecto financiero, 
pues contribuye al creciente aumento 
de las deudas municipales y de los ira-
puestos, sino también bajo el social, 
pues los servicios municipalizados se 
traducen invariablemente por un recar-
go de los impuestos, pagando por con-
siguiente el pueblo aquellos servicios 
más caros que si se los ofreciesen em-
presas particulares, dado que éstas rea-
lizan el negocio en condiciones más 
económicas y cubren sus gastos con los 
rendimientos de la misma empresa, sin 
poder apelar a los medios indirectos a 
que acuden las corporaciones elevando 
los' impuestos o contrayendo deudas o 
anmentando las existentes. 
Es general el criterio que viene 
predominado en materia tan importan-
te, y si bien en teoría parecía plau-
sible el propósito de la municipaliza-
ción, y como tendencia halagadora lle-
gó a abrirse paso y a implantarse en 
muchas partes, no obstante las opinio-
nes opuestas de reputados economis-
tas y financieros, los hechos han veni-
do a comprobar que prácticamente no 
ofrece los éxitos que de ella se espera-
ban, ni responde a los fines que hacían 
con las ESENCIAS 
más finos Ü » 
EXOIIISITA PARA El BAfiO V El PAÑUEIO 
De v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g u i a r 
concebir sus partidarios. Prueba de | 
ello es lo que viene aconteciendo en 
Inglaterra, en Alemania y.en los Es-
tados Unidos, donde la idea, acogida 
con entusiasmo, después de ocasionar 
decepciones y quebrantos va quedando 
sin partidarios. 
Anotamos esos hechos para que no 
se pretenda adoptar aquí un sistema 
que ha resultado un fracaso donde 
quiera que se ha implantado y que le-
jos de ofrecer ventajas, ocasiona, por 
el contrario, evidentes perjuicios a los 
intereses sociales. 
B A T U R R I L L O 
Cuatro pensamientos, sacados del 
libro de Luz Duarte, del profundo 
pensador cubano Luz Caballero: 
"Religión es la verdadera piedra 
filosofal que hasta la escoria convier-
te en oro y la desventura en alboro-
zo; sin ella no hay amor y sin amor 
la Tierra es un yermo espantoso." 
"La religión y el amor de las cien-
cias son los únicos contrapesos de las 
pasiones en la primavera de la vida." 
^"La" escuela debe levantar el ca-
rácter de los maestros con los subli-
mes sentimientos de Religión y Mo-
ral para que, así preparados, no pre-
senten tan sólo en aras de la patria 
la ofrenda de unos hijos mejores en 
el entendimiento, sino mejores en el 
corazón." 
"Estamos en punto a educación co-
mo las Vírgenes fatuas del Evange-
lio: con lámparas, pero sin aceite." 
Los que me condenan porque sim-
plemente respeto la fe de los católi-
cos; los que me ofenden porque en-
cuentro compatibilidad entre la Re-
ligión y la Ciencia; los que me insul-
tan porque quiero maestros que pien-
sen en lo ultraterreno, y considero un 
grave mal para nuestros hijos que sus 
mentores sean descreídos, viciosos, 
superficiales y egoístas: atreveos con 
"Don Pepe," el insigne educador de 
los revolucionarios de 1868. 
T os atreveréis: ¿cómo no, si cada 
uno de vosotros se considera como 
di ez veces Luz Caballero, v si habéis 
tomado nuestra patria como campo 
de experimentación de las más disol-
ventes ideas? 
Pero, lo mismo antes que yo nacie-
ra, que ahora que estoy en vísperas 
de dejar de ser, los que hemos amado 
intensamente a Cuba y al "sol del 
mundo moral" rendimos adoración, 
lamentamos y lamentaremos que en 
nuestras escuelas carezcan de aceite 
de fe las lámparas de la enseñanza. 
A T. Palacios, B. García, C. R. Ale-
mán y a cuantos amigos me han es-
crito después de éstos, con motivo de 
• • i 
A N C I E R 
mi trabajo "A Zoilo," gracias por 
vuestras cariñosas demostraciones de 
adhesión. 
Este Zoilo, que ahora habrá sido 
determinado periodista provinciano, 
culto pero apasionado, inteligente pe-
ro injusto, usa distintos apellidos y 
se presenta con frecuenda en la pren-
sa cubana; y era conveniente, no por 
mí, sino por la misma cultura perio-
dística, sacarle de r̂ror o compade-
cerle si está envidioso. Sus cargos 
siempre lastiman por eso, porque son 
infundados; darle una leccioncita 
nunca está de más. 
Hace algunas semanas estuvo en 
mi pueblo y me honró con su visita el 
ilustre Gonzalo de Quesada. Y, al des-
pedirle en la estación, un Zoilo que 
no escribe murmur.) a pocos pasos do 
mí: "Baturrillo" en puerta; eso ha 
venido a buscar él diplomático." Qui-
so lastimarme Zoilo, rebajar el méri-
to de la visita, que no obedecía a afec-
to, sino a deseo de exhihición. Pero 
no pensó el pobre amigo que si los 
grandes me visitan en pos de un "Ba-
turrilfo," dê e ser porque me conce-
den alguna autoridad en las letras de 
mi país, y están seguros de que soy 
leído. A él no le visitarán con esa 
idea. Luego el DIARIO y yo gozamos 
de algún concepto. 
Y así muchas veces, diarios que pa-
recen justos y tienen fama de serios, 
me han echado en cara dos defectos: 
hablar de todo y emplear con abuso 
el "yo." Y no piensan que es imposi-
ble escribir diariamente del mismo 
asunto, porque se agotaría el tema y 
nos haríamos fastidiosos; que el pe-
riodista ha de tener ideas generales 
de todo y de opinar en todos los asun-
tos de actuallidad, ni paran mientes 
en que tantas veces como seamos con-
sultados, debemos responder por cor-
tesía y por deber profesional. 
Y respecto del "yeísmo," les he di-
cho, y no oyen, que desde mi adoles-
cencia me habitué a ha'blar en prime-
ra persona, por mí, no por la redac-
ción; cosa más indispensable en el 
DIARIO, donde alguna vez mi criterio 
no convendrá exactamente con el de 
la ilustrada dirección, que, no obs-
tante, bondadosa y ecuánime, ha res-
petado siempre mis ideas; y porque, 
diario español, de limpia y correcta 
tradición española, me acogió en su 
seno, cubano separatista, luchador 
contra el régimen colonial, y en de-
terminadas materias la opinión mía 
había de ser exclusivamente mía, por-
que había de chocar que la dirección 
hiciera alardes de cubanismo y exhi-
biera ejecutoria de laborante contra 
el poder de España. 
Aún en achaques literarios; aún en 
puntos de historia. Cabal y yo, por 
ejemplo, hemos podido pensar en 
desacuerdo sobre un punto determi-
nado, y cada cual ha firmado sus es-
critos. 
Y sólo la extrañeza de algunos 
viéndome tan complacido bajo la di-
rección de Rivero, y sólo las exagera-
ciones y mentiras contra el pasado de 
la publicación, me han obligado algu-
nas veces a hacer gala de mis actitu-
des pretéritas para tener autoridad 
al refutarlas. 
En general, la lección era conve-
niente para algunos periódicos que se 
constituyen en censores de la organi-
zación interna de sus colegas, conde-
nando que sus redactores escriban 
mucho o poco; asunto que sólo inte-
resa a los lectores; como si a mí me 
pareciera mal que algunos llenen pá-
ginas con las revistas de "base hall," 
otros publiquen planas en colores so-
bre materias fantásticas y alguno su-
prima la "Nota del Día" o los comen-
tarios: eso en castellano sería un en-
trometimiento. 
Para juzgar del fondo de los asun-
tos, censurar o aplaudir actitudes, 
discurrir problemas y ensalzar o des-
mentir informaciones, tenemos dere-
cho; para censurar la organización 
interna no tenemos ninguno, puesto 
que no los pagamos nosotros, sino los 
amigos de las respectivas publicacio-
nes. 
Y no digo nada por ahora de otra 
actitud de Zoilo: discutirnos y aún 
ofendernos y no enviarnos el ejem-
plar en que lo hacen. Será otro día. 
• 
La última edición de "Mercurio," 
la ilustrada revista de New Orleans, 
no tiene nada que envidiar a las an-
teriores por la excelencia del texto y 
los grabados. Verdad que no puede 
ser sino excelentísima publicación la 
que reúna, como "Mercurio," firmas 
de tanto prestigio en la intelectuali-
dad latina, nombrss consagrados en 
las letras hispanas de ambos Conti-
nentes: Echegaray, Benavente, Una-
muno, González Blanco, Francés, Res-
trepo, Galdós, Linares Rivas, Choca-
no, Gómez Carrilb, Gener, Villaespe-
sa, Piallo... 
Mas no por esto me refiero ahora 
a "Mercurio," sino para recoger de 
sus páginas estas noticias: en diez y 
ocho Universidades americanas se la 
adopta para las clases de lectura lite-
raria; en las Universidades de Chica-
go, Denver, Salt Lake, Berkeley y 
atros, se enseña el castellano, es asig-
natura oficial el idioma español. Y es-
ta, más importante: en 1910 cursaron 
la enseñanza de nuestra lengua 5,283 
alumnos de enseñanza superior en los 
Estados Unidos. 
Esto, y la invitación a Altamira, y 
el número inmenso de hombres que 
estudian nuestra literatura en el 
grandioso país de Mr. Hugtinton, de-
ben enorgullecemos y alentamos en 
la obra gigantesca de previsión y pa-
triotismo que podemos realizar, estre-
chando nuestras amistades con los 
anglo-sajones, árbitros de nuestra vi-
da económica, manteniendo la digni-
dad de nuestro origen e historia. 
Ellos nos dan el ejemplo, procurando 
entenderse con nosotros en el idioma 
en que cantaron Núñez 'e Arce y He-
redia. y hablaron a las multitudes 
Oastelar y Tristán Medina. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
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L A P R E N S A 
Los malos estudiantes acechan 
cualquier pretexto para una protes-
ta, para una algarada. La cuestión 
es no asistir a las aulas, declararse 
én huelga permanente. 
"Yo, dice un personaje de "Pila-
tillo" del Padre Coloma, he ido a la 
Universidad una vez en todo el año; 
era un día de motín estudiantil." 
Los legisladores no forman "quo-
rum" a pesar de los esfuerzos del 
Presidente y Vicepresidente de la 
Cámara doctores Ferrara y Lanuza. 
El miércoles asistieron a ella casi 
todos puntualmente. 
Convocóse la sesión; se pasó lista 
y contestaron sólo 27 representan-
tes. 
Para los demás era día de protes-
ta, de algarada. 
* 
* # 
Según " E l Día" y "Cuba," los 
liberales, quieren impedir a todo 
trance el nombramiento del Secreta-
rio de Justicia, señor Juan M. Meno-
cal, para Magistrado del Tribunal 
Supremo. 
" E l Triunfo" y " E l Mundo" na-
da nos dicen de ese punto. Según 
ellos, los representantes zayistas se 
empeñan en que comiencen a ponerse 
en "la orden del día" los ruidosos 
acuerdos del Comité Parlamentario. 
Ferrara y Lanuza no entran por 
esa imposición. 
Y ya tenemos a los prohombres za-
yistas, a excepción de Ferrara, reu-
nidos secretamente en la biblioteca 
de la Cámara. 
Suenan voces airadas, campani-
Hazos... ¿ Qué pasará allí ? 
Informa " E l Mundo:" 
Cuando la reunión terminó, quisi-
mos inútilmente conocer detalles de 
la discusión. 
El general Pino Guerra, en tono 
jovial, sólo repetía que el represen-
tante Viondi se iba a poner frente al 
sexto Cuerpo. 
El general Machado, decía, tam-
bién en tono jovial, "que el levanta-
miento sería el sábado." 
Algunos representantes también 
hablaban en tono jovial, "que la re-
volución sería un hecho dentro de 
poco." 
El general Mendieta, siempre en 
su puesto, se excusó galantemente 
ce hablar de lo que se había tra' 
tado. 
Y, como para completar la escenaf 
"surgió" el simpático representantê  
doctor Fuentes, siempre de buen hu-
mor y siempre irónico, quien apare« 
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C H A l V a P O l L 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
S Q U E V U E L V E N 
De venta en "La Moderna Poesía" 
(Contlfida) 
La señora Von Stilmont pasó una 
Jüano sobre las temblorosas de la infe-
Uz a.nciana> 
Es posible que; Dios la perdone 
Por vuestra mediación; ¡he ahí lo que 
s ür̂ ciso obtener, hermana mía! 
i a me lo he dicho; pero, también 
•Vo soy débil. 
\ l a anciana inclinó la cabeza. 
las 1116 d e j 0 llervar—•contirraó—de 
Preocupaciones del mundo, y me 
eoqiJ-fto por mi porvenir, en vez de 
filárselo al Señor. Al ver que to-
dos ^ preocupan de la cuestión del di-
Se ,.' ̂  na<ia de sus deberes ni de sus 
bien ent0s' sient0 miedo' Me tratan 
par ' na 86 lo he dich'0 5 pero he sido 
grao- toda'vía una carga material; 
•de 1 i a ^ t r a generosidad y a la 
?ánd i rmana San Gabriel, vengo pa-: 
muoh S Una pe71sión' clue lo« ^uda | 
comí0' y 68 Preciso creer que pueda i 
que o ^ haciéndolo- Seguramente 
cuando se liquiden nuestros hie-
nes, alcanzaremos algo; pero si el Go- j 
bierno no quiere hacerlo, que todo es ( 
posible) ¿con qué voy a pagarles? Es-
ta idea me tiene intranquila, y hasta 
me quita el sueño por las noches, y me 
pregunto por qué me ha dejado el, Se-
ñor en este mundo. La plegaria no me 
tranquiliza. ¿Qué hago, qué pienso, 
madre mía, para reco"brar la paz de mi 
alma ? 
—-Hermana .San Luís, ¿qué fué us-
ted a buscar en la vida religiosa? 
A esta pregunta severa, la pobre 
hermana quedó en suspenso, y dejó 
que la señora Van Stilmont se encar-
gara de dar la respuesta. 
—'Usted quiso ir a sufrir por Dios, 
a trabajar y a hacer méritos para los 
otros. Ese es el fundamento de vues-
tra vocación, y eso continúa usted on 
el deber de seguir cumpliendo, que-
rida hija, para ser una verdadera re-
ligiosa; hay que felicitarse por ser 
objeto de los mayores despojos, de los 
más rudos trabajos y de los sufrimien-
tos más crueles. 
—'Pero yo no puedo hacer nada por 
los otros; j ah, si yo pudiera! 
—Pero puede usted amarlos siem-
pre, y amarlos como se ama por el 
amor de Dios, hasta conseguir el ol-
vido de sí mismo; y si no consigue us-
ted redimirlos, por lo menos les dará 
usted un ejemplo. Para darnos ese 
ejemplo vino Dios a redimir el mundo. 
La señora de Van Stilmont no se di-
rigía sólo a quien la escuchaba; tam-
bién lo hacía a sí misma; con sus pala-
bras procuraba exaltar su propia fe. 
—Sí ; yo quiero hacerlo, y lo haré— 
exclamó la hermana San Luís.—Yo no 
quiero ni por un momento dejar do 
cumplirlo que constituye mi deber; 
usted me ha puesto en el buen cami-
no, madre mía, y yo 'procuraré mar-
char por él con valor, con tanto valor 
como usted misma. 
—Separémonos bajo la impresión de 
esas hermosas palabras, hija mía—di-
jo la señora Van Stilmont, que se ha-
bía levantado. 
Después de aquellos transportes mís-
ticos, había que ocuparse de algunos 
detalles materiales. 
La superiora añadió: 
—Voy a dejarle una ligera prueba 
de esa protección divina de la que ha 
estado a punto de dudar; yo he echa-
do mis cuentas, y puedo disponer de 
esto. 
Y sacó del portamonedas tres bille-
tes de a cien francos. 
—No? yo no puedo aceptarlos, ma-
dre; he tomado ya demasiado, y esa 
es vuestra parte... 
_ —Es la vuestra—dijo con acento 
firme la superiora;—tomad: yo i3 
mando. 
—'Pero cuando se concluya la mía, 
si usted puede, madre.. 
La anciana guardó silencio, y tomó 
los billetes. 
El mismo M. Goíin de Coaheva1! se 
había sentido cortado cuando trató de 
hablar de cuestión de intereses con la 
superiora. 
—Los guardaré—'dijo la germana 
San Luís. 
—•Bien̂  guárdelos usted todo el más 
tiempo que le sea posible. 
La señora Van Stilmont no permi-
tió que Ja anciana la acompañara; y 
mientras bajaba poco menos que a 
tientas la obscura y derrengada esca-
lora, iba dando gracias a Dios por ha-
ber podido hacer una doble limosna. 
—Le he dado algunas fuerais, y ese 
dinero será aquí como el aceite que 
se echa al mar cuando está encrespa-
do, que sirve para que se aplaque el 
furor de las olas. 
Bajó la escalera, y cerca de la puer-
ta, donde había alguna más claridad, 
se detuvo; y después de cerciorarse de 
que estaba sola, sacó ei portamonedas 
para ver Cl dinero que le quedaba. 
Después de comprar alguno;; obje 
tos indispensables para su marcha, y 
de pagar el viaje, le quedarían, cuan-
do llegara a la casa de los Druault, 
como unos cincuenta francos: era el 
capital que le restaba para toda su 
vida. 
—:Soy la más pobre de todas voso-
tras. Estoy realmente más pobre que 
cuando me encontraba en el conven-
to—se dijo; y se sintió verdaderamen-
te satisfecha. 
Para salir, tuvo que atravesar la 
tienda, donde la señora Charteron 
continuaba dormitando en el despa-
cho-caja; los clientes no habían ido a 
despertarla, y sólo se encontraba allí 
un joven con bigote rubio, que tenía la 
precaución de hablar en voz baja 
mientras hojeaba revistas en unión do 
la señorita Charteron. Esta contesta-
ba en el mismo tono, y tenía algo en-
cendidas sus, por lo general, pálidas 
mejillas. 
Los dos se callaron al ver a lia seño-
ra Jan Stilmont, y no bien hubo ésta 
salido: 
—¿Esa es también una de las que 
vienen a ver a la tía?—preguntó el 
joven ̂ haciendo un gesto significativo. 
—Sí y no nos fa-ltaba más que esto; 
¡ como si no tuviéramos bastante con 
tener una aquí! A esas mujeres las 
odio: créamelo usted, Alfredo. 
La voz de la señorita Charteron re-
sonó agria y estridente; se aumentó el 
sonrosado de sus mejillas; toda aque-
lla languidez y debilidad desapareció 
ante un arranque de cólera de tal mo-
do, que el joven se quedó estupefacto. 
—'Créame usted; ¡ las detesto ! 
—'¿Y por qué es eso, señorita; qué 
daño le han hecho a usted? 




_—¿No hay ninguna carta que escci-
bir para el correo, tía? 
—'Sí, tenemos que contestar a esta 
invitación. 
Paula Marigny pasó la vista por la 
carta que le presentaba la señora Le 
Hallier, y un poco nerviosa dijo: 
—¡Ah;! ¿Se trata de los Arnouvi-
Ue? Supongo que no aceptaremos. 
Y sonrió de un modo especial, mien-
tras pasaba a la habitación inmediatâ , 
donde era costumbre despachar la co* 
rrespondencia. 
—'He tomado la costumbre de hacer 
que me despachen la correspondencia 
—!dijo a media voz la señora Le Ha-
llier cuando se quedó sola con su hija. 
—'¡Cómo están los servicios!— co»-
t'estó Enriqueta. 
—'¡ Oh ;! sin embargo. .. 
La señora Le Hallier miró a Enri-
queta de una manera especial. 
A través de la puerta entreabierta, 
se sentía la pluma de Paula crujir so-
b^ a1 rwaneJ, 
DIARIO LA MAEüNA -̂Igrffoión de la mañana.—Enero 31 de 1913,. 
?ía con el revólver colocado en me-
dio de la cintura: 
__¡Que Apeste" a Aguapo"!—le 
Si jo algún repórter. 
Y el doctor Fuentes, siempre de 
juen humor y siempre irónico, nos 
deslizó en los oídos estas tranquili-
íadoras confidencias: "no crean en 
fisiones; cuestión de efectismo; no 
aemos acordado nada, ni habrá tam-
poco nadal Sin embargo, el próxi-
mo sábado, a las dos de la tarde, 
iqai, en la Cámara, y previa invita-
jion, se reunirán los senadores y re-
presentantes liberales para un cam-
bio de impresiones sobre los acuer-
dos del Comité Parlamentario. 
Es, pues, delicioso el humor de los 
prohombres zayistas. 
Ellos mismos, hasta el sesudo y ta-
situmo Pino Guerra y el grave ge-
Q€ral Machado, hacen chistes inge-
QÍOSOS sobre la revolución. 
Y si los prohombres zayistas se 
ríen de ella ¿cómo la ha de tomar en 
¡erio el país? 
• 
* * 
El caso es que entre chiste y chis-
te la huelga de representantes za-
ristas es un hecho. 
Y la ley de amnistía con el me-
morándum americano, siguen col-
gando. 
Y el mensaje del general Gómez 
sobre las asendereadas reclamacio-
oes extranjeras... colgando tam-
btei. 
Onelga asimismo todavía el cocn-
Plioto de los carretoneros. 
El Alcalde general Freyre ha ex-
tendido el plazo hasta el 28 de Fe-
brero y ha prometido estudiar de 
nuevo el asunto. 
Este compás de espera ha podido 
contener a algunos carretoneros 
protestantes, Pero los de Puentes 
Grandes no cejan en su decisión de 
ir a la huelga desde el primero do 
Febrero. 
Un paso más de tolerancia, de fle-
xibilidad de parte de éstos y del Al-
calde y vamos a ver si se encuentra 
la fórmula salvadora. 
Del ífnote^o,' de " E l Día:" 
La noticia de la muerte de Moret 
ha producido impresión en Cuba. 
Y es que no se rompen así fácil-
mente lazos de raza, tradiciones, his-
toria, común recorrido del camino 
de la vida: peleando o no peleando, 
compañeros hemos sido españoles y 
cubanos en una jomada de cuatro 
siglos. 
Desde que nacimos hasta que nos 
separamos, juntos anduvimos, Y des-
pués de tanto guerrear y tanto rom-
per el lazo, resulta que los cubanos 
lo que somos "es españoles," (es-
pañoles por los cuatro costados.) 
Suponemos que no le ha de pesar 
de ello al "notero" de " E l Día," 
{Por qué le ha de pesar? ¿El ser 
"español por los cuatro costados" 
le ha impedido a algún hijo de Cuba 
el ser al mismo tiempo cubano, tam-
bién "por los cuatro costados"? 
Hay más; ¿puede un cubano, ser 
genuinamente cubano, sin sentirse 
plenamente español ? 
¡Si el españolismo y el cubanismo 
bullen en el aire que respira, én las 
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Con e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
del 
D r . G o n z á l e z 
aÜOS de 
de eníermos curados. Se pre-
para y vende eo la Botica yDro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana nóm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
paredes de la casa en que nació y vi-
ve, en el alimento con que se nutre, 
en las ideas y las células del cerebro 
con que piensa, en los vocablos con 
que habla, en el libro en que lee, en 
los hijos que acaricia, dentro de . to-
do su ser y dentro de todo cuanto le 
rodea 1 ^ . 
Lo que sería raro, muy raro, anó-
malo y antinatural es que el cubano 
fuese cubano, genuinamente cubano, 
y al mismo tiempo norteamericano 
''por los cuatro costados." 
Quitando de aquí'para cubrir acu-
llá, se había podido'ha'sta. ahora, ir (ti-
rando en el pago del alcantaril'lado. 
Pero los parches no Henában bien 
los huecos. Y la • famosa coiúpañía-
que en cuestión de exigencias se sien-
te con-las. garras del'león de la fábu-
la, se paró en firme y jnró no dar un 
paso. Muchos fué los que afanoso y 
jadeante dió el'Secretario dé Hacien-
da, señor Gutiérrez Quirós, para que 
no rugiese hambrienta la pantera del 
Alcantarillado. 
Al fin informa-"La Discusión": 
Prosiguiendo su labor el Secretario 
de Hacienda, ha logrado ultimar este 
asunto, después de laboriosas gestio-
nes con la casa de Morgan, en New 
York, uno de cuyos representantes, 
Mr. Lloyd, ha dado dos viajes a Cu-
ba y actualmente se encuentra en la 
Habana. 
En principio, trató el Secretario de 
Hacienda realizar un empréstito -de 
cinco millones para solventar todas 
las atenciones atrasadas del Estado, 
con el propósito de que la actual ad-
ministración cesara el 20 de Mayo sin 
dejar una sola deuda pendiente. Pero 
'habiendo encontrado algunos obs-
táculos en la realización de este plan 
financiero, obstáculos difíciles de 
vencer en los meses que faltan, se ha 
decidido por concretarse a pagar al 
Alcantarillado, solamente, mediante 
un convenio con los contratistas, que 
se comprometen a cobrar en efectivo 
solamente lo que arroje el 10 por 100 
de las Aduanas, y el resto hasta 
300,000 pesos mensuales, en certifica-
dos que devengarán el 6 por 100 de 
interés. 
Esta forma de pago sólo será acep-
tada hasta el mes de Julio próximo, es 
decir, por el período de siete meses, 
abarcando tres meses de nuevo go-
bierno, con el fin de que éste tenga 
tiempo de desenvolverse para conti-
nuar los pagos, cteio hasta ahora, en 
efectivo. 
La cantidad que se pagará en esta 
forma se calcula en 1.500,000 pesos. 
Este plan ha sido sometido por el 
Secretario de Hacienda a algunas 
personalidades del partido conserva-
dor, que lo vienen estudiando para 
impartirle su aprobación o ponerle 
los reparos • que juzguen conveniente, 
y hoy, probablemente, quedará re-
suelto el asunto. 
Habrá, pues, probablemente, un 
respiro de algunos meses y marchará 
entretanto el pesado carromato. 
A no ser que el Alcalde, general 
Freyre, insista en fcacer cumplir a la 
Compañía religiosamente su contrato. 
Para que se le pague, también reli-
giosamente. 
S e n | a P e r f u m e r í a 
B A S U R A , 
Donde menos se piensa... salta un 
negocio. i 
He, aquí el que está en tumo y del 
cual nos dá cuenta L a Uréó'n Espa-
ñola: 
. "Parece que algmnos funcionarios 
públfcoa de aquellos que no temen las 
censuras de la opinión imparcial y se-
rena, sólo atentos al personal prove-
icho, ge hallan dispuestos a prestar su 
decidido apoyo al proyecto de con-
ducción dé basuras por el sistema que 
dice haber inventado un tal Pérez, que 
al igual que sus socios, tiene la aspira-
ción de hacerse millonario, y tal vez 
hasta de llamarse en lo futuro, imitan-
do a los yanquis, el rey de la basura. 
Es tanta la despreocupación, mejor 
dicho, la desfachatez de los reformado-
res de la limpieza, que no se fijan en 
que la Seeretaría de Sanidad, después 
de recibir un discreto y luminoso infor-
me de la Junta Nacional, consideró 
que '/ío que se establecería con lo pro-
puesto por Pérez sería un irritap ê mo-
nopolio." De seguro lo que él quiere es 
barrer para adentro o aprovecharse de 
la situación en. su' oportunidad, y co-
mo el negocio de los envases que pre-
tende imponerse a los ciudadanos 'le 
toda la República es de los que dejan 
enormes ganancias, ven todos los ex-
plotadores el medib de obtener futuras 
ventajas. 
Contra esa alianza del que desea ob-
tener un monopolio alcanzándolo como 
una concesión o recurriendo a una su-
basta que será una nueva farsa, y los 
que a cambio de servicios de determi-
nado carácter, están en disposición de 
auxiliarlos, no cabe más recurso que 
promover una agitación popular, fuer-
te, que sea poderosa, pero que respon-
da a una finalidad concreta, contra los 
que ansian levantar fortunas inverosí-
miles y esquilmar al pueblo. 
El Secretario de Obras Públicas ha-
brá naturalmente de tener en cuenta 
los informes que la Junta Nacional ha 
entregado en b que respecta al affaire 
planteado por el aprovechadísimo se-
ñor Pérez y sus socios, y no debe darle 
oportunidad para que realice un nego-
cio escandaloso el autor de un sistema 
que se usa en ciudades alemanas y sui-
zas y que no es precisamente de él, si-
no de otro que no es él. 
Y el vecindario hará una labor muy 
cívica si, como un solo hombre, en un 
solo gesto se niega irotundamente a 
aceptar la obligación de comprar el 
envase de basura del famoso Pérez y 
usa como depósito cualquier otro mo-
delo. 
La protesta colectiva es de efecto se-
guro en casos como este que se presen-
ta, pues con ella se evita que se realice 
esa inmoralidad, que no otra cosa es, en 
el fondo y en la forma, la concesión que 
se pretende dar a lá compañía explo-
tadora de la patente Pérez. 
Los intereses del pueblo demandan 
de la prensa una acción enérgica en es 
ta ocasión, siendo preciso que esa la-
bor la secunden todos porque a tolos 
conviene que no se concedan más mo-
nopolios. 
A la prensa toca, cueste lo que cues-
te, poner en la picota a los explotado-
res de ese sucio negocio, lanzando sus 
nombres a la publicidad para que los 
conozca el pueblo y vean cuántas ma-
nos se ensucian con esto de la basura." 
NOÍ hemos de negar nuestro concurso 
en esa "acción enérgica" que deman-
da de la prensa el colega. 
A sus voces de protesta contra ese 
negocio inmoral unimos la nuestra. 
L o h s e 
DEPO5»T0'*CAS FILIPIMAS» HABANA 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un «áralo todo. 
— N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 






e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin rágimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' s F^inait S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el higado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuel Vén á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador; el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J . C . E N O LIMITED. Londres 
Desconflese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUÜJt 
Véndéáe ea todas Jsu'principales tarmdcia*. 
NOTAS I B E R O - A M E K A S 
E C U A D O R 
£1 pun to de apoyo 
A medida que se va aproximando 
la fecha señalada para la apertura del 
Canal d'e Panamá, que ya sabemos se 
denominará el día de Balboa, se acre-
•oientan también—no obstante lo poéti-
co de esa nota—los temores, los rece-
los y las desconfianzas en todas las re-
públicas Centro Amerieanas que por 
su mal, se encuentran dentro del ra-
dio d'e Influencia de los Estados Uni-
dos. 
Esos ipeligros que el magno suceso 
trae aparejado para los indicados paí-
ses, incluyendo naturalmente y como 
de los primeros a esta isla de' Cuba, 
son tan .grandes pomo inevitables, y no 
han de menester de un gran esfuerzo 
do demostración p'aara que sean com-
prendidos, puesto que están en la con-
-ciencia general. 
•Muéstrase sin embargo en mayor 
grado de intensidad la alarma en el 
Ecuador que en los demás territorios 
afectos a las consecuencias de ese 
gran suceso mercantil que se avecina, 
y a fe que le asisten razones podero-
sas para ello, puesto que como es sa-
bido, es el último de los pueblos ame-
nazados por ese fantasma yanqui bajo 
la forma solapada de una "interven-
ción higiénica.'* 
La prensa del citado país, sin distin-
ción de matices .políticos, se ha hecho 
eco público y sonoro de la preocupa-
ción que embarga a gobernantes y go-
bernados y casi puede decirse que 
el asunto ha tomado el aspecto de una 
cuestión de Estado, 
Recientemente y a raiz del " Memo-
rándum" enviado por el gobierno de 
"Washington al del Ecuador, sobre el 
saneamiento de Gkuayaquil y en el que 
aquel expresaba de una manera ter-
minante y amenazadora su soberana 
voluntad de intervenir en ese asunto, 
•asunto que a todas luces debe de ser 
de la exclusiva competencia del go-
bierno ecuatoriano, el Congreso de 
Quito se reunió en pleno, y en sesión 
secreta, con el fin de tratar con toda 
la discresión posible tan delicado con-
arrendamiento de las islas GMápagos, 
Pero, como no hay discresión posi-
ble para ciertas cosas, lo tratado en 
secreto en las Cámaras ecuatorianas, 
fué bien pronto del dominio público, y 
como consecuencia natural trascendió 
a la prensa, la cual, ya hace algún 
tiempo que en aquel país está bien 
percatada, y convencida hasta la sa-
ciedad, de los santos propósitos de que 
se halla animado el bueno del "Tío 
Sam." 
Tanto, que gracias a esa prensa con 
sus airadas voces de viril protéstas y 
sus gritos de indignación, pudo evitar 
sin duda alguna, el qué llegara a con-
sumarse aquel vergonzoso negocio del 
arrendamiento de las islas Galápagos, 
sin que ello quiera dfecir, ni mucho 
menos, que los yanquis de la Casa 
Blanca hayan desistido, ni por ensue-
ño siquiera, de su anhelo de adueñar-
se de ese lugar que por su especial si-
tuación en las Costas del Pacífico, les 
resulta de gran conveniencia. 
Sóbrale razón por lo tanto a la opi-
nión pública de aquella, república pa-
ra sentirse alarmada ante las intencio-
nes nada tranquilizadoras que en su 
fondo entrañar pueda esa ingerencia 
oficiosa e irritante del saneamiento 
del puerto de Guayaquil, como tam-
bién para decir como lo hace " E l Gri-
to del Pueblo" con honda amargura: 
T Eate Jarabe Casero Para La Toa 
Sorprenderá á Vd, Con-
sus Efectos 
l Detiene prontamente aún la tos 
? ferina—Un remedio domésti-• co por poco dinero. 
i 
Este es un remedio casero que do-
tendrá la tos casi Instantáneamente y 
curará los casos más obstinados en el 
termino de 24 horas. La receta que 
aquí le damos, hará medio litro de 
medicina, cantidad suficiente para una 
numerosa familia, pudiéndose econo-
mizar así unos $2.50 (oro). 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla por 
espacio de dos minutos. Pónganse 75 
gramos de Píñex (dos onzas y media) 
en Una botella de medio litro y añá-
dase entonces el jarabe ya compuesto. 
Esta composición se conserva perfecta-
mente y tiene además un sabor agra-
dable—gusta hasta á los niños. Abre 
el apetito y es un laxante suave el cual 
ayudará á la pronta desaparición de 
la tos. * <, 
Vd., probablemente conoce el efecto 
curativo del pino para el asma, bron-
quitis, y demás enfermedades de la 
garganta, dolor de pulmones, etc. No 
hay cosa mejor. Plnex es un exce-
lente concentrado del extracto de pino 
blanco de Noruega, rico en guayacol y 
demás elementos curativos del pino. 
Otras preparaciones no producirán re-
sultado en esta fórmula, 
.i Esta composición está garantizada 
que dará absoluta satisfacción 6 el 
dinero se devolverá prontamente. Su 
farmacéutico tiene Pinex, ó si no lo 
tuviera lo pedirá para Vd. Distribui-
dor General: Dr. Manuel Johnson. 
Obispo 30, Habana, Cuba. ^ 
C U T I S F R J 3 S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i o n N e V A D A s a r r á 
P a r a D A 1VIA Sé - L impia y las encanta. 
P a r a H O M B R E S . Ideal después de afeitarse. 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS- DROGUERIA SARRA 
"¡Pobre paísl En alguno forma te-
nía que venirnos la intervención yan-
qui por el hecho de estar nuestra na-
ción en el radio de La expansión ame-
ricana." "Ya se ve—agrega—el colo-
so pasea sus armas en Nicaragua; 
afianza su soberanía en las Antillas; 
preside las elecciones en Panamá 
¿por qué no había de saner a Qna-
'yaquü? Era por donde tenía que co-
gernos y está ia punto de asirnos pues-
to que ya se discute formalmente en el 
Congreso, como si el asunto fuera dis-
cutible, si nos convendría meter la 
mano antre dos ruedas engranadas 
que nos presenta af ectuosamente nues-
tra "Hermana Mayor." 
Realmente cierto, dándoles a los 
grandes y buenos amigos un punto dó 
apoyo cualquiera, hay que reirse dé 
Arquímides, pues con la palanca de su 
colosal ambición levantan no diga-
mos al Ecuador sino hasta la luna si 
se les antoja, y lo que es más peregri-
no, todavía encima disfrutan de una 
populosa gadería que admirada y en-
tusiasmada los aplauden y los em o-
mian delirantemente por la gran l.i-
bor de civilización y progreso que por 
"puro altruismo" vienen realizando 
en la Amcri'c-a Central y en las Anti-
llas. 
El clamor es general, hasta el extre-
mo de que no ha faltado periódico que 
deje de aconsejar al pueblo la adop-
ción de una actitud decorosa y enér-
gica de colectiva y pública protesta 
y al efecto le haya dirigido un llama-
miento a todos los ecuatorianos , sin 
-distinción de partidos políticos para; 
que preocupándose todos de la enor-
me gravedad del peligro que amenaza 
a la soberanía del territorio, acuda 
cada cuai sin vacilaciones indignas, ni 
temores crimin'ales a ocupar ej ¿ía qu5 
fuese necesario el puesto de honor. 
Muy loable es la intención y alta-
mente simpático ese 'Agesto" de he-
roísmo a que trata de impulsar al ;pue-
hlo la prensa de Quito, secundada por 
la del resto del territorio, pero.. .¿de 
qué le serviría al Ecuador todas las 
medidas de precaución y defensa que 
adopte ante la fuerza de la política 
absorvente e imperialista del Ogro 
del Norte? No existe ni acaso llegará 
a existir nunca esa unión colectiva y 
necesaria de todos los países hispano-
•americanos, de la cual tanto y tanto 
se ha venido hablando, como única 
áncora de salvación, y sin embargo 
nada práctico ni efectivo se ha trata-
do de hacer, hasta ahora, ni es fácil 
que se haga tampoco en adelante. 
Hay que concretarse por consi-
guiente a aceptar pacientemente los 
hechos y a admirar como se merecen 
las grandezas y las virtudes de los 
maquiavélicos rubios del norte. 
Hacendados y un ivers i tar io s 
Pronto regirán los destinos de Cu-
ba durante cuatro años, por lo me-
nos, los hacendados y universitarios; 
es decir, el general Menocal, cubano 
que más tierras incultas puso en ex-
plotación después de terminada la 
guerra de la independencia, y hacen-
dado que representa más producción 
agrícola e industrial en el país, y el 
doctor Enrique J. Varona, ilustre ca-
tedrático de la Universidad, intelec-
tual de los de mayor altura y profun-
do filósofo, que ha producido entre 
nosotros más obras científicas origi-
nales. Ambos son de abolengo revo-
lucionario, y uno con la espada y 
otro con la pluma fueran de la inde-
pendencia figuras muy prominentes. 
Tendremos, pues, de Presidente en 
el tercero y nuevo gobierno cubano. 
al hombre de más potencia acti 
el trabajo agrícola e industriâ 3 
carera de Cuba, y a su lado, eom ^ 
cepresidente y compañero, al ^ 0 -
potencia mental para el análisis ^ 
síntesis do todos los conocimi ^ â 
humanos, especialmente de los 
cimientos comprendidos en la pa"101!0' 
gía y sociología, por ser estas ^ 
cias, predilectas del doctor Varô 11* 
Estas dos prestigiosas figuras ^ 
de años atrás se vienen destâ aS6 
entre las más sobresalientes <1P1 ^ Í 
que escribieron en su banderalion 
dez, paz y trabajo; que honran a {?" 
ba y a la raza, por sus virtudes U* 
ciencia, por sus trabajos y esfuer ^ 
en favor de la tranquilidad de la R' 
pública, para afianzar la independe6" 
cia y personalidad moral de todos l^ 
cubanos, viviendo 'a vida del proffr S 
so, de la" libertad y la deocracia en6" 
el gobierno propio, están rodeadaŝ  
apoyadas por todo lo que más vale y 
representa en Cuba, por los produc 
tores y trabajadorés todos que no as* 
piran a vivir del presupuesto ni 
los negocios de la Administración v 
por los intelectuales y veteranos 
piensan alto de su tierra nativa n 
adoptiva. 
La nueva situación gubernamental 
que se aproxima es hija de una con-
junción entre el partido conservador 
y la rama liberal que demostró más 
pureza y moralidad en el poder, pero 
a esa conjunción también se sumaron 
y están unidos los neutros, por la 
confianza que tienen en Menocal, Va. 
roña y demás prohombres conserva, 
dores o conjuncionistas, para consoli-
dar la paz moral, afianzar la mate, 
rial y con ella las instituciones; redu-
cir los presupuestos y cargas excesi. 
vas que pesan sobre la propiedad, el 
comercio y la industria; , abaratar 
nuestros artículos de consumo día-
rio ; modificar modificando los Araíi. 
celes; reformar la enseñanza, oódi-
gos y procedimientos judiciales; hú-
litar y proteger la inmigración y tú-
do lo que sea fomento de la riqueza 
nacional; celebrar tratados de comer-
cio que abran nuevos mercados a las 
industrias y productos del país; es-
trechar más cada día las relaciones 
con todos los gobiernosi amigos; 
orientar al país trabajador y produó' 
tor por la senda del auxilio a los qa& 
por accidente o edad avanzada se in-
utilicen para el trabajo, hasta conse-
guir leyes sociales que protejan .dé 
la miseria a la ancianidad, y de peli-
gros físicos y morales a la mujer y la 
niñez; y, en fin, moralizar la Adml-
nistración y el país todo, para que ss 
vayan arraigando, hasta en los mis» 
mos individuos que explotan el vicio, 
los hábitos del trabajo y ahorro, sin 
los cuales es imposible una vida mor-
ral a los que carecen de fortuna píira 
vivir sin trabajar. 
La vitalidad de Cuba, sólo pór sus 
riquezas naturales, es suficiente para 
sostener diez millones de habitantes 
en buenas condiciones de existencia; 
pero siempre que no haya zánganos y 
viciosos que vivan de los que traba-
jan y producen; y como el trabajo es 
una ley de todo animal para su éxiŝ  
teneia, también la debe ser del hom-
bre, no permitiendo a ninguno que 
viva sin ocupación honrosa o rentas 
que haya heredado o acumulado con 
sus ahorros. De los ociosos y yagoá 
salen todos los vieios y todas las co-
rrupciones e inmoralidades, como dfl 
los trabajadores y económicos salen 
todas las riquezas, inventos y pro-
gresos. 
La. ley y los poderes públicos deben 
perseguir "humanamente" a los pri-
meros y proteger a los últimos, cumo 
se hace en todos los países más civili-
zados, y con esto ro se dará el caso 
I M P O R T A N T E A L O S H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
^^^^ 
MARCA «SGISTfíADA 
m m i PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE [ Q j 
" T E S T A S pinturas son de general consumo en los Estados 
J L L Unidos—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar % de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
quida—De este modo se reduce su costo. ^— = = = : -
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. ^=====^ 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á = = ^ = ^ 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( A L T O S . ) H A B A N A 
¿si 
«JLAKiO Dü JLA MAK1WA—Uklicfctt de la mañana.—Enero 3.1 de 19 l l l 
mientras los centrales carecen 
& ^.'naieros, en villas y ciudades 
¿btinclan hombres ociosos sin rentas 
^ w a ^ q u e van a gobernar iiacen-
v universitarios, los hombres 
más piensan y trabajan, que de-
^ to lo lo q̂ ie son y valen al traba-
ben ahorro;.al estudio y la vigilia, 
i 0 ¿ constancia y esfuerzo, es de es-
11 r eme se tomen cuantas medidas 
per nan dentro d e un Estado libre y 
tmocrático, para que toda persona. 
vor de catorce anos, con buena 
^Hd tenga ocupación honrosa pro-
SiÍ de su sexo y edad. 
P T o N'ación es una gran familia, cu-
adres—o tutores—son los pode-
' t públicos, que tienen el deber de 
señar y encauzar a todos los ¡hijos 
e!1,indaclanos—por la senda del tra-
Z-Q y ahorro, por todo camino que 
eflan adquirir buenos hábitos y las 
P¡rtudes propias de los hombres que 
^ útiles a sí mismos, a sus conchi-
Saiios y a su patria. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
" c<Lo Sant Cris-
" "Gel 
E d u a r d o A u l é s 
leemos en los periódicos de Barce-
lona la triste noticia de haber falleci-
ao a la edad de 75 años eL que fué 
nuestro querMo amigo don Eduar-
do Aulés y barriga. 
Eierció en Cuba, en Puerto Rico y 
en Filipinas la abogacía y la magis-
tratura, en la época de España. Muy 
estimado de cuantos le conocían por 
su buen carácter y la amenidaid de su 
trato, poseía además de sus talentos 
lCle a;bogado, magníficas condiciones 
de autor. cómico, siendo uno de los 
más celebrados y aplaudidos en el 
teatro catalán. Baste decir que cada 
vez que se representa en Barcelona 
una obra suya, el público no para de 
reir un momento. 
Se han hecho clásicas en aquel tea-
tro las principales comedias de Au-
lés como " 'Cinch minnts fora del 
mon," "Cap y cúa 
to gros," "Lo diai^ ho porta 
rogent," "Ea ma treneada," "No 's 
pot se pobre," etc. Pasan de treinta 
las piezas. cómicas de Aulés que han 
hecho las delicias iel público catalán: 
en estas dos últimas generaciones. 
El género especial cultivado por 
Aulés tiene algunos puntos de seme-
janza con el de los hermanos Alvarez 
Quintero. La exquisita gracia de és-
tos resplandece en las ocurrencias sa-
ladísimas que ponen en boca de .los 
personajes típicos del pueblo anda-
luz presentados bajo un aspecto uni-
rersalnieute simpático. Los hermanos 
Quintero han extraído y^esparcen so-
bre las tablas la quinta-esencia de lo 
chistoso envuelto en las más puras y 
delicadas formas de lenguaje, en el 
que c|escubren mil tesoros ocultos de 
gracia y "esprit" no sos^edhados. 
Así. de la pluma de Ed'nardo Anlés 
brotaba a chorros el humorismo fres-
co y riente, del que hay abundoso ma-
nantial en la lengaa catalana, flexi-
ble, rica y sonora como son incapaces 
de imaginar los que no la dominan. 
La sátira de Aulés es bonachona y 
culta, no ridiculiza los personajes, si-
no las situaciones en que éstos se ha-
llan, y les crea un ambiente de sim-
patía. Aún se representa en Barce-
lona desipués de cuarenta años la fa-
mosa pieza Cinch mimits fora del 
mon," con sólo dos personajes, que 
se hizo popularísima por ser un mo-
delo de gracia y desenvoltura cómi-
cas. El asunto es muy simple, aunque 
lleno de profunda ironía social. Un 
joven aburrido que quiere suicidarse 
debajo de un árbol y antes de pegar-
se el tiro hace unas reflexiones cómi-
co-serias. Es un desengañado a quien 
molestan las cosas más insignifican-
tes j que cree que no vale la pena de 
vivir, porque la vida es un cúmulo de 
pequeñeces y futilezas. 
Per poguer llegí en lo diari 
que '1 pare Homs predica be, 
que han multat un taberné, 
que 's planta un nou herbolar!; 
que no hi haurá professó, 
que fulana 's fica a monja, , 
que ab una pell de taronja 
va pendre mal un senyó; 
que ahí vespre al sortir del Prado 
varen caure quatre gotas; 
en fi, res; noticias totas 
que 'ns teñen sense cuidado. 
Sabía aplicar los modismos catala-
nes con tanta oportunidad y malicia, 
que a veces con una frase insignifi-
cante hacía destemillar de risa al pu-
blico. El mismo personaje de la come-
j i i a lírica citada anteriormente al 
despedirse del mundo exclama: 
Societat, calaix d* embulls, 
farsa pora, vil mentida; 
sápigas que 't dono a dida, 
perqué estlch de tú hasta 'ls ulls. 
Estaba encamado el chiste en su 
manera de ser con tal viveza, que una 
vez ejerciendo de fiscal en la vista de 
una causa ante la Audiencia de Puer-
to Rico le ocurrió hacer la acusación 
en palabras tan cómicas que el tribu-
nal entero estalló en risa, y el mis-
mo acusado y el defensor no pudieron 
contener la carcajada. 
.Siendo Ministro de Ultramar don 
Víctor Balaguer, paisano y amigo 
querido de Aulés, le ocurrió a éste 
quejarse de la frecuencia con que lo 
trasladaban de Cuba a Puerto Rico y 
a Filipinas, y vuelta a España y a 
Ouba, escribiendo a Balaguer, para 
que 1^ dejaran quieto, una carta 
en verso catalán, sumamente chisto-
sa, en la que le manifestaba que qui-
zá estaban en un error los ministros 
| al hacerle recorrer los mares tan a 
| menudo. "Ya me sé de pe a pa, decía, 
todas las maniobras de los buques. 
Mas advierto al geñor Ministro que 
yo no he estudiado náutica, sino le-
yes; soy abogado, mas no piloto;" y 
por ese estilo iba ensartando chistes 
en abundancia. 
Eduardo Aulés ora también muy 
notable como crítico musical, y exce-
lente pianista que se hizo aplaudir 
por los maestros del arte repetidas 
veces. 
Deseanse de la vida el estimado 
amigo y reciba mi pésame su esposa 
la señora Isabel Pajal, perteneciente 
a una distinguida familia cubana. 
P. GIRALT. 
Pago de haberes 
La Secretaría de Sanidad ha sido 
autorizada para tomar 150 pesos de 
los sobrantes de subsistencia del Ipst 
pital de Sancti Spíritus, para pagar 
dos mensualidades a la señora Maria-
na Chiappi, viuda de Aurelio Sarioj, 
,emipleado de la Dirección de Benefi-
cencia, que falleció. 
Otra transferencia 
La Secretaría de Sanidad ha sido 
autorizada asimismo para transferir 
$801 y $^46-09 del capítulo "Personal 
de Hospitales" con destino al capítu-
lo de "Ancianos indigentes y meno-
res.' 
Pidiendo suspensión 
En la Presidencia de la República 
se recibió ayer de Pinar del Río el te-
legrama siguiente: 
"Comisionados Ayuntamiento, Pre-
sidente y Secretario suscribientes rue-
gan la suspensión nuevo reglamento 
acueducto ciudad fundamentos expo-
sición correo recabando modificación 
cuotas tarifa.—Velez Sarmiento." 
Apoyo decidido 
En la misma Presidencia se recibió 
ayer de Colón un telegrama que dice 
así: 
"Reunidos hoy veteranos esta cir-
cunscripción acordaron unanimidad 
apoyo decidido gobierno constitudo 
caso perturbacón orden para mantener 
paz pública. Toda esta protestando de-
declaraciones hechas prensa por co-
ronel Orestes Ferrara, Presidente de 
la Cámara.—'Víctor Torres, Presiden-
te." 
PALACIO 
Transferencias de crédito 
El Jefe del ejército ha sido autori-
zado para transferir del Capítulo de 
"Conservación de material de gue-
rra y reposición de piezas," la canti-
dad necesaria para adquirir en los 
Estados Unidos, dos piezas de repues-
to para armamento del ejército y dos 
trenes de transporte. 
A los efectos de la adquisición den-
tro de poco tiempo sialdrá para dicha 
República el oficial que el Jefe tenga 
por conveniente designar.-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
l i R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
•ñe"8 'r>*:'aviHoB08 tFectcs son conocidos sn toda la Isla desds haca már. do treintt 
d(teSi '"'"ar*s ds enfermo®, curades rea panden d« sus buenas propiedades. T o -
•os los médicos la recomiendan. 
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S3CRETAItIA DE GOBERNACION 
Los gustos de personal 
Por interesarlo el Alcalde Munici-
pal de Quemados de Güines, se le ha 
informado que dentro de las preven-
ciones de la Ley Municipal los gastos 
de personal no deben ser incluidos en 
los Presupuestos extraordinarios, sal-
vo casos excepcionales en que' el ser-
vicio que haya necesidad de realizar 
pueda, estimarse como una obligación 
nueva sobrevenida al Municipio y que 
debe tenerse en cuenta que los gastos 
de personal de las Ayuntamientos es-
tán sujetos por la ley a una limita-
ción. 
Presiiipqiestos revisados 
Al Gobernador Provincial de Orien-
te y al Presidente del Consejo de la 
misma región se les comunica que ha. 
sido terminada definitivamente la re-
visión del Presupuesto extraordinario 
formado para el corriente ejercicio a 
fin de adquirir una casa para instalar 
el Gobierno y Consejo Provincial. 
Ha sido comunicado también al 
Alcalde de Güira de Melena haberse 
dado por terminada la revisión de los 
dos presupuestos extraordinarios for-
mados para el corriente ejercicio con 
destino al pago de atenciones de la 
Junta Municipal Electoral y para la 
formación del Registro de Población 
de aquel término. 
Una reclamación 
A l Alcalde de Jagüey Grande se le 
manifiesta que la reclamación esta-
blecida por la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana para que 
no se le cobre el impuesto sobre pe-
sas y medidas y que se le devuelvan 
las cantidades que ha pagado, como 
asunto de la exclusiva competencia de 
aquella administración Municipal, de-
,be ser resuelta por la misma, pudien-
do los interesados establecer los recur-
sos que la Ley Municipal autoriza, ca-
so de serle contraria, la resolución. 
Consnlta resuelta 
Contestando consulta del Alcalde 
Municipal de Rodas, la Secretaría le 
dirigió ayer el telegrama siguiente: 
"Citación a. la sesión especial, que 
deberá tener efecto el día primero 
mes entrante sólo déberá hacerse a los 
concejales de la serie no renovada, y 
a los últimamente electos, toda vez 
que los del período saliente cesaron en 
primero de Diciembre." 
Muerto a tiros 
En el barrio de Guara, término de 
Güines, fué muerto ayer a tiros Al-
berto Montes, por Manuel Gego, quien 
trató de suicidarse después, siendo 
grave su estado. ! 
SECRETARIA DE ESTADO 
Una audiencia 
El Ministro de Noruega ha solicita-
do mra audiencia del señor^Presidente 
•de la República. . .-z- • 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El alcantarillado 
A las dos ê la tarde de hoy se fir-
mará la escritura por la cual se con-
vendrá la forma de pago a los contra-
tistas del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad, por las obras que 
realizan. 
Interinidad 
Se ha dispuesto que el señor José 
Jarel, oficial de la Administración de 
Rentas de Matanzas, se encargue inte-
rinamente de la Subalterna de Rentas 
de Cárdenas, por enfermedad del A l -




El Alcalde está terminando la re-
dacción del Mensaje que dirigirá el 
lunes aí Ayuntamiento, con motivo de 
inaugurar su período "deliberativo" 
la Cámara Municipal. 
Por dielio Mensaje se somete a la 
consideración del Cabildo la nueva 
plantilla del personal y se proponen 
mejoras y reformas en todos los ser-
vicios municipales. 
Arquitecto Municipal 
Ha sido nombrado Arquitecto Mu-
nicipal el señor Rodolfo Maruri, 
Dicha plaza se hallaba vacante por 
haber pedido su excedencia el señor 
"Walfrido Fuentes. 
Nombramiento 
El señor Cándido Lefebre ha sido 
nombrado oficial segundo del depar-
tamento de Impuestos, en. la vacante 
producida por excedencia del señor 
Antonio Domínguez. 
Conferencia 
El representante a la Cámara y 
Director político de nuestro colega 
" E l Día", señor Armando André, se 
entrevistó ayer tarde con el Alcalde. 
La conferencia versó so'bre asuntos 
políticos y sobre el personal del Mu-
nicipio. 
Una lápida 
En el departamento de Arquitectu-
ra del Municipio se están terminando 
los planos de una lápida al patricio 
Gaspar Cisneros Betancourt. 
Las comparsas 
Como en años anteriores, durante 
los Carnavales se concederán permisos 
por la Alcaldía para transitar com-
parsas por las calles de la Habana. 
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" R E N O V A D O R C A R N O T , , Cura radicalmente Bronquitis, Ca-
tarros recogidos y Asma.—Preparado por el Dr. F . O L I V E R , Farmacia 
" E L A N G E L " G e r v a s i o 41 , H a b a n a . 
E S T E F A M O S O P A T E N T E se vende en todas las Farmacias de la Isla. 
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Oposic iones a C á t e d r a 
Con los ejercicios efeetnados hoy 
por los doctores Montorí y Maza y Ar-
tola qnedan suspendidas las oposicio-
nes a la plaza de auxiliar de la Escue-
la de Pedagogía hasta el próximo lu-
nes, que harán sus ejercicios los oposi-
tores que faltan. 
El doctor Montorí desarrolló en el 
tiempo reglamentario su lección acer-
ca de H c r h a r d , s u e s c u e l a y s u s i d e a s , 
y e l doctor Maza y Artola sobre la /ma-
g i n a c i ó n i n f a n t i l y s u e d u c a c i ó n e n l a 
e s c u e l a p r i m a r i a . 
Al final de cada ejercicio deliberó el 
tribunal sobre los respectivos trabajos. 
L a e x t r a v a g a n c i a 
d e l a m o d a 
Entre los caprichos que nos impone 
la moda, ninguno tan práctico y ele-
gante como el Brazalete Reloj el que 
no sólo usan las señoras, si que tam-
'bién los hombres^ por lo prácticos que 
resultan. Los americanos que casi 
siempre suelen adulterar o exagerar 
las modas, pro^>ónense que las Miss 
lleven el Reloj Brazalete ¿dónde creen 
ustedes? casi en la punta de l-oszapa-
tos!! 
•Como dice muy bien un comentaris-
ta a esta eztrava'gancia, habría que 
aconsejar a estas Miss, que para ver 
bien la hora, se provean de unos bue-
nos gemelos de aumento, así como pa-
ra observar si el reloj no marcha, ha-
cer ejercicios acrobáticos con las pier-
nas, para poder acercar al oído la que 
tenga en el pie el reloj. 
Como es natural, no prosperará tan 
¡ridíeuda moda. Por eso, la casa im-
portadora de Brillantes. Joyas finas y 
Relojes suizos, de Marcelino Martínez, 
Muralla 2 7 , altos, sigue necibiendn 
grandes novedades de brazaletes, relo. 
jes para señoias y caballeros, pero pa-
ra usar en las mraíecais y no en los 
pies. 
9BSERV«T0NÜI H A G i O H I L 
30 de Ene: < de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
736'93; Habana, 7€6'90; Matanzas, 766,03; 
Isabela, 765'72; Camagüey, 765'30; Son-
go, 764'0 i. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 15'0, máxima 23'0, mínima 14'0; 
Habana, del momento,- 18'0, máxima 21'0, 
mínima 18'0; Matanzas, del momento, 
19*0, máxima 21'7, mínima 17'6; Isabela, 
del momento, 21'5, máxima 21,5, mínima 
20*0; Camagüey, del momento, 201, máxi-
ma 287, mínima ].7'1; Songo, del momen-
to, 23'5, máxima 28'5, mínima 22'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar der Río, N., 5'0; Ha-
bana, S., flojo; Matanzas, SE., id.; Isabela, 
SE., id.; Camagüey, E„ 67; Songo, calma. 
Lluvia: Camagüey, 6'4 milímetros. 
Ayer llovió en Yaguajay, Mayajigua, 
Sancti Spíritus, Pelayo, Palmira, Zulueta, 
San Gerónimo, Florida, Majagua, Ciego de 
Avila, Nuevitas, Lugareño, Camagüey, 
en toda la zona de Bayamo y en Mayarí, 
Preston, Biran, San Luís, La Maya, Songo, 
Palma Sorlano, Dos Caminos y Caimanera,. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiéff. Teodomíro. 
Apartado 
D E L P U E R T O 
LA " M A R G A R E T G " 
ENCONTRO MAL TIEMPO.—CHO-
QUE Y AVERIAS. — REMOL-
QUE.—49 DIAS DE VIAJE.— 
TRAE 4,000 BARRILES DE PA-
PAS. 
* Ayer entró en puerto la goleta in-
glesa "Margaret G.," que procede ele 
Kingsport, N. E., condu-ciendo un car-
gamento de 4,000 barriles de papa?, 
consignado a los señores López Pereda 
y Compañía del comercio de esta plaza. 
La ''Margaret G." salió del puerto 
de su proeedencia el día 11 de Diciem-
bre y en la noehe de ese día encontró 
mal tiempo, viéndose precisada a fon-
dear en isla Sperieer. 
Encontrándose en ese fondeadero a 
causa del fuerte viento que reinaba se 
fué sobre otra goleta que allí también 
se encontraba fondeada y cuyo nom-
bre es "Jenne S. Hal l ," y al chocar 
ambas embarcaciones sufrieron averías 
de consideración en sus. respectivos cas 
eos. | 
La "Margaret G." fué después re-
molcada a Parrasbcro, donde reparó 
las averías que había sufrido, sállenlo 
nuevamente para este puerto, diea 
días después. 
En su viaje ha empleado esta goleta 
49 días. 
Su porte es de 340 toneladas, eslíá 
tripulada por siete individuos y viene 
al mando del capitán Mr. Burgess. 
EL SOKOTOS 
El vapor inglés de este nombre que 
se encontraba descargando barriles do 
papas en el muelle ele Caballería, des-
atracó del mismo ayer al mediodía, 
para hacerse a la mar con destino á 
Puerto Méjico, pero debido a habérse-
le enredado un cabo en la hélice no 
pudo efectuar dicha ̂ salida hasta laa 
seis de la tarde. 
EL IPIRANGA 
Para Veracruz salió ayer et vapor 
alemán" "Ipiranga," llevando carga y 
pasajeros. 
En este vapor tomó pasaje'el señor 
Salvador Madero, huésped que fué de 
esta capital durante varios días. 
EL CHERUSKIA 
Ayer salió para Matanzas el vapor 
alemán ' ' Cheruskia," con carga de 
tránsito. 
EL HALIPAX 
El vapor inglés "Halifax" entró en 
puerto anoche procedente de Tíey West 
trayendo carga, correspondencia y 42 
pasajeros, figurando entre ellos el señor 
Manuel S. Martínez. 
El resto del pasaje son touristas. 
EL STAXDART 
. El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente do New 
•Orleans, con cargamento de petróleo. 
EL MONTSERRAT 
Para Barcelona y escalas salió ayer 
el -vapor español •'Montserrat." lle-
vando carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL GOVERXOR COBB 
Para Key West salió ayer el vapor 
americano "Governor Cobb," llevan-
do carga, correspondencia y 82 pasa-
jeros. 
EL MASCOTTE 
Ayer salió para Key West y Tampa 
el'vapor americano "Mascotte," lle-
vando carga, correspondencia y 16 pa-
sajeros. 
EL ANTON/INA 
Para Hamburgo salió ayer el vapor 
alemán "Antonina," que ei día ante-
rior había entrado en este puerto de 
arribada para tomar carbón. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O 
Droguería SAMA y Farmacia sacreditatias 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 be ella S O.eO cents. 
Per 4 betetlas..... S 0.48 ' „ c] u 
DROGUERÍA SARRA 
Y FARftUOIAS 
" L A A L E M A N A 
L a H U E V A 
C Z Z 3 C A S A 
O F i l a m e n t o i r r o m p i b l e m 
L A M P A R A : 
f ÜESTRA SfiCürsfil áe M U -
FÁEl y AMISTAD ha ̂ eán-
¿o instalada desde el sis 
4 del Qtfóal an el m m t -
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo taraba eo-
{rada dicho local por la calle 
de SAlí fólüüEL.—Con este tras-
lado hamos auBientado las 
axhteías de lámparas y toda 
clase de efecfos eféetrlcos. 
ü N O OLVIDARLO! ! 
35, SAN RAFAEL 36 
T E M Í A-3752 nz 
ALMACENES Y OFICINA 
O B R A R I A 2 * v Z & 
A N A 
C r ó n i c a s Internac ionales 
íPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Retórica d i p l o m á t i c a . — L o s ner-
vios de R u m a n i a — L a a g o n í a 
otomana. 
La Retórica, qué hubo tiempo_ en 
que fué consitlrraíjKi. como urta. eieri-
cía, ha perdido machísima de su im-
portancia, pero oso no impide que 
presto en la actualidad a la diploma-
i'ia servicios preciosos, realmeute «x-
traordinarios. Lo mismo en el con-
ftictp ocasionado por el gesto de Aga-
dir que en la guerra italo-turca, que 
en la contienda balcánica, hemos vis-
to más de una vez, no sin cierta com-
placencia, saltar nn obstáculo al pa-
recer infranqueable con el solo poder 
de una frase o de una pallabra.̂  
('mitentándonos con los más re-
eienles sucesos, re;v.iérdense las nego-
ciaciones de Tehaltaja. Parecía impo-
sible el armisticio a causa de Andri-
nópolis y cuando >;-o esperaba el fra-
caso la frase ''suspensión de armas" 
resolvió la cuestión, permitiendo que 
la plaza no fuese ocupada por los búl-
garos y al propio tiempo que no la avi-
tuallasen los turcos. Ahora, en estas 
tristes conferencias do Londres, en las 
que los otomanos, pensando en San Es-
tófano y Berlín, no se explican qm los 
vencedores pretendan alcanzar todo el 
promedio de la victoria, una palabra a 
la que es imprescindible conceder algo 
de magia, ha permitido que no prosi-
gan los debates de los comisionados, 
sin que se hayan roto las negociaciones 
por completo. E l verbo "suspender" 
sigue haciendo el gasto: las negociacio-
nes no se han roto, se han "suspendi-
do" solamente. 
Bendigamos pues a la Retórica de la 
que tanto malo se dice en estos tiem-
pos, ya que tiene el poder de evitar la 
efusión de sangre, de impedir la "ul-
timátums" y de facilitar los arreglos 
pacíficos, y no desesperemos en los 
trances más graves de que se encuentre 
la palabrita adecuada a cuyo conjuro 
se desvanezcan los fúnebres espectros 
de la guerra. 
I Y cuál será la que resuelva el con-
fiieto temible que nos amenaza si el 
Austria no modifica su actitud agresi-
va ? Ya el Gobierno de Viena ha dicho 
que no ha "movilizado," sino simple-
mente reforzado algimos de sus cuer-
pos de Ejército, pero como sus tropas 
siguen amontonándose en las fronte-
ras rusas, servias y montenegridas, na-
die se ha podido dar por convencido. 
Y esto sucede porque en realidad esa 
buena Retórica sólo sirve cuando en el 
fondo no se quieren extremar las cosas 
y se busca la fórmula expresa y salva-
dora. La declaración de las Potencias 
proclamando una Albania indepen-
diente y acordando la cesión a Ser-
via de un puerto comercial y neu-
tro, lejos de ser un triunfo para la polí-
tica austríaca, puede resultar más bien 
el nudo que afirme la red sutil que 
aprisione sus movimientos ambiciosos. 
Los límites de la Albania futura serán 
los que determinen si el Imperio Aus-
tro-Húngaro podrá aún soñar en sus 
ambiciones balkánicas. 
Sin duda la Retórica es 'asimismo 
impotente para resolver ese otro con-
flicto derivado de la guerra de Orien-
te que trabajosamente se ha ido apla-
zando y que al fin ha llegado a su pe-
ríodo crítico; el conflicto búlgaro-ro-
mano. La "rectificación de de fron-
teras" ha parecido muy vaga en Bu-
chasest, donde sólo un buen trozo de 
tierra cual el de la Silistria, puede 
calmar las ansias producidas por la fu-
tura grandeza de la Bulgaria. La pa-
labra "compensaciones," puesta de 
moda el año pasado por el difunto Kin-
derlen Waechter, es la única que satis-
face al Gobierno del Rey Carol. 
Y hay que convenir en que resulta 
muy explicable la nerviosidad persis-
tente y aguda de la Rumania. Llevar 
años y años sin otro ideal internacio-
nal que impedir el agrandamiennto de 
la Bulgaria y encontrarse que la fe-
liz vecina conquista una exten-
sión y una fuerza que la ponen 
al frente de todos los Estados 
balkánicos, es cosa que haría perder la 
cabeza a cualquier pueblo, por sereno 
que fuese. Y para esto la Rumania ha 
organizado un buen ejército, ha estre-
chado alianzas y ha sido un factor ac-
tivísimo en la política de Oriente. Na-
da le faltaba para el triunfo y se en-
cuentra vencida sin combate. ¿No ha-
brá recibido el castigo que suelen al-
canzar los qeu se ponen de través en 
el camino que sigue la humanidad pro-
gresiva? ¿Y hasta no parece justo el 
castigo si se piensa que el eje de esa 
política desgraciada era d robustecer 
y amparar el caduco dominio de los 
turcos sobre pueblos cristianos de la 
Europa? 
Sin duda, Dios ciega a los que quie-
re perder, pues el Gobierno rumano ha 
sido el artífice de su actual situación 
delicadísima. No cabe duda que Rusia 
no hubiese permitido un ataque a los 
búlgaros cuando éstos se lanzaron en 
las llanuras de la Tracia, pero de todos 
modos el Rey Carol, político tan serio 
y avisado, pudo a tiempo sacar mejor 
partido de la situación en que se encon-
traba, Pero en Bucharest se padeció 
el mismo error fundamental que en 
Viena y en Berlín, es decir que se cre-
yó ciegamente en el triunfo de la Tur-
quía, o en el peor caso en una guerra 
indecisa que permitiese la interven-
ción provechosa entre combatientes de-
bilitados y sin recursos. Y así sin dis-
parar un tiro, sin gastar un céntimo, 
sin que corriese una gota de sangre ru-
mana se lograría el sueño de tantos 
años, el aniquilamiento de la Bulgaria, 
al mismo tiempo que la propia grande-
za . 
Pero la decisión y el heroísmo de los 
aliados quebró en pocos días tan suti-
les armas y dio el premio a los que de-
rramaron la sangre a torrentes y aven-
turaron en la terrible contienda hasta 
la propia resistencia nacional. Ha si-
do éste sin duda un alto ejemplo de 
moral colectiva y asimismo una nueva 
lección de política internacional para 
provecho de Gobernantes ambiciosos. 
Porque la Historia nos relata otras co-
sas parecidas. 
Nos dice que cuando se quiere cobrar 
en buenas tierras es preciso de la neu-
tralidad o de la benevolencia; no se de-
be nunca esperar a que se resuelva la 
victoria y mucho menos confiar ciega-
mente en el triunfo de uno de los ad-
versarios. Recuérdese lo que sucedió a 
Napoleón I I I después de Sadowa. E l 
Emperador de los franceses a quien 
Bismarck hizo toda clase de avances pa-
ra lograr su cooperación, o por lo me-
nos una neutralidad benévola prefirió 
seguro dol triunfo del Austria, adoptar 
una actitud expectante y pasiva sin 
compromisos, esperando dictar la ley 
cuando la Prusia se considerase venci-
da y el Austria estuviese debilitada. E l 
triunfo rápido de los prusianos echó 
por tierra tan bellas combinaciones, y 
cuando Napoleón I I I , después que to-
| do hubo pasado, presentó su cuenta a 
Bismarck, sólo obtuvo, primero bue-
nas palabras y aplazamientos y des-
pués la rotunda negatiba sobre el Lu-
xemburgo, tremenda herida que llevó 
a Francia más adelante en 1870 a la 
guerra desgraciada y desastrosa. 
,La cuenta que el Gobierno del Rey 
Carol ha presentado en estos días al 
Czar de Bulgaria, ha agravado consi-
derablemente la situación internacional 
envalentonando a los turcos y hacien-
do prever las más temibles complica-
ciones. Y la primera impresión que 
ello ha producido no ha podido ser 
más pesimista. Los rumanos ocupan-
de la Sibistria, la Rusia invadiendo la 
Interesa al público 
Tueeí DR. A N D R E U , 
con gran acierto, ha 
empezado aponer den-
tro de sus cajas de 
PASTA PECTORAL 
con-^yY^ ( \ una 
tra g i l ^ ele-
la I %J W/ gan-
te cajita de aluminio, 
donde caben seis pas-
tillas y puede llevarse 
cómodamente encima. 
Los que no la tengan 
sírvanse reclamarla a 
las Farmacias, y la eBr 
~- niiiiw mm tregarán gratis. 
0 en los depósitos: Ernesto Sarrá, 
Teniente 'Rey 41.—Manuel Jhonson, 
Obispo 30.—Francisco Taqueche), 
Obispo 27.-Maió y Coloraer, GallaOO 139. 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
El hombre generalmente' compra un 
riombrero que estfi. de moda, pero estos 
sombreros caucan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á, caer y el cuero 
cabelludo 8<á cubre de caspa, es ssfial se-
gura de que esos gérmenes incontables 
están entregt-dos á su" labor nefasta. Sólo 
hay un medio d« sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpicido New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato /espiratorio. 
^•Como t o s e / 
Si la coaocicra. 
le reconverutAria 
GI^IPPOL-
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo nüm. 38.—Habanae 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
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Rumania, el Austria entrando en li-
ga seguida de Francia y Alemania, 
la Turquía recobrando sus brios, y en 
fin, toda la Europa ardiendo en la 
guerra más gigantesca y espantosa 
que el mundo lia conocido. ¡ Qué te-
rrible pesadilla! 
Pero aparte de las causas generales, 
ya muy sabidas, que trabajan contra 
una gran guerra Europea, la índole 
misma del conflicto balkánico, es de-
cir de los diversos y contrarios intere-
ses en juego, puede ser determinante 
de soluciones pafíñeas ,aunque esto 
paresca paradógico. E l ''concierto 
europeo" no existe, como- casi ha de-
clarado Sir Edward Grey en la Cáma-
ra de los Comunes, pero la gravedad 
de este hecho se atenúa considerable-
mente porque el desacuerdo no es só-
lo entre los dos grandes grupos de po-
tencias, sino entre unas y otras espe-
cialmente entre las que forman la trí-
plice. Austria e Italia son rivales en 
el Adriático y no pueden marchar 
unidas al tratarse de la magna cues-
tinó de los límites de la futura Alba-
nia. Y si la Rumania desea atacar a 
la Bulgaria, no cuenta para ello con 
el estímulo, ni siquiera con el beneplá-
cito del Austria, que está en relaciones 
con el Czar de los búlgaros y que más 
bien desea que éstos se fortifiquen y 
consoliden sus victorias. ¡Como has-
ta se cree que Viena miraba sin dis-
gusto la entrada del Czar Fernando 
en Constantinopla. 
La cuestión de Oriente np es cosa 
tan inextricable como se figuraba 
Lord Palmersto, que llegó a decir que 
únicamente él la conocía en Europa, 
pero es preciso convenir que no existe 
nada tan intrincado y lleno de compli-
caciones contradiclorias en la política 
internacional. Y esas complicadas 
contradicciones, que por su lado cons-
tituyon su gravedad, pueden igual-
mente neutralizar muchos de sus pe-
ligros. 
Y sin duda uno de los mayores ma-
les (¡ue ha producido a la Europa y a 
la causa de una vida mejor y progre-
siva, es de haber sostenido .el poder 
vacilante de la Turquía y el dar alien-
tos aún a ese Imperio regresivo y ana-
crónico. Pero ya en la Historia ha so-
nado la hora irremediable, y sean las 
que sean las combinaciones de los go-
biernos y de la diplomacia, ei coloso 
de pies de barro ha caído para siem-
pre. 
La Retórica sin duda endulzará com-
pasiva la agonía turca; ya la diploma-
cia prepara sus mejores frases: "sobe-
ranía del Sultán," "autonomía de las 
islas," "garantía de las potencias," 
pero nada de ello podrá galbanizar al 
gigante caído ni dar fuerzas a un po-
der y un régimen que no han tenido 
otra base de existencia que el dominio 
y la conquista y que lógicamente no 
debe sostenerse cuando ya ni dominan 
ni conquistan. 
No faltan sin duda los que se apia-
dan del caído, pero sobre la acrópolis 
de Atenas se levantan los restos, siem-
pre bellos, ennegrecidos y mutilados 
del inmortal Partenón, acusadores te-
rribles, testigos implacables contra el 
poder otomano. 
UN VIEJO DIPLOMÁTICO. 
París, Enero 10. 
D i s p e n s a r r l a C a r i d a d " 
Lo* niños pobres y (Xeevalidos CUCB 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas, y caritativas. Nece-
sitan alimentos:, ropitas y cuanto pue-
da produeürlei bienestar E l Diapun-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
Topita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no dividan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
? E s t á i s 
; P á l i d o ? ¿ 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión . Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e r . A y e r 
Preparada por el DR. J . O. A Y E R y CIA. , 
LoweU, Maga., E . U . de A . 
E l pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ningnno que supere en cualidades ex-
&>N.ii*̂  i oef-^s». TPOTTCAL. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Con el título de ^Marineda en Pa-
rís," hemos publicado ayer en nuestra 
sección cotidiana de "La Voz de Ga-
licia," con letra del siete, el artículo 
qne va a continuación, que entraña una 
noticia muy halagüeña para la región 
en que nacimos y que no vacilamos en 
transcribir por tanto, en ia seguridad 
de que si no por su forma—pobre, co-
mo nuestra—por su fondo satisfará al 
lector. 
ilLe Journal, el gran periódico que 
con Le Temps, Le Pqtit Parisién y Le 
Matin comparte el más alto grado de 
autoridad y de popularidad en la pren. 
sa francesa, ha comenzado a publicar 
en folletín La piedra angular, delicio-
sa novela de la Condesa de Pardo Ba-
zán. 
"Al hojear Le Journal, nos hemos 
encontrado con esta novedad simpá-
tica, que tanto satisface nuestro or-
gullo de españoles y dé gallegos. Pu-
diéramos decir también de coruñeses, 
porque La piedra angular es un libro 
en que la fisonomía de nuestro pue-
blo, sus costumbres, sus tipos más ca-
racterizados, aparecen reproducidos de 
mano nuestra. Que es como decir de 
mano de doña Emilia. 
" Y he aquí cómo aun tratándose de 
una obra que pudiera parecer excesi-
vamente localizada, no es ello obstácu-
lo para que trasponga la frontera y 
se difunda en las planas de un perió-
dico de inmensa tirada y de público 
universal. 
" Y es que cuando en las páginas 
de un libro destella ei genio, y los per-
sonajes y las ideas reflejan la vida, no 
hay nacionalidad, ni localismo que 
constituyan valladar para esa concep-
ción que en la verdad y en la belleza se 
inspira. 
"Así Gorki y Tolstoy, D'Anunzio y 
France, Sudermann y Hauptraan y al-
gunos privilegiados, son tan conocidos 
y reverenciados en estas latitudes co-
mo en su propio país. 
"De los autores españoles contem-
poráneos no puede decirse por desdi-
cha otro tanto. Cierto que han sido 
traducidas a diversos idiomas obras de 
Galdós, do Benavente, de Palacio Val-
dés, de Valle Inclán, de Menéndez Pe-
layo. .. Cierto que los libros de la Con-
desa de Pardo Bazán son de los que 
han gozado en mayor número de este 
honor; pero con todo, y pese a los 
grandes merecimientos de escritores 
tan insignes, di ríase que no acarició 
sus nombres plenamente, lejos de Es-
paña, el aura de la popularidad, que 
es como una consagración definitiva. 
"Por eso, un libro de doña Emilia 
llevado ahora al folletín de un tre-
mendo rotativo, signiñea un positivo 
éxito de la Literatura española. 
"Pierre Angulaire—como se titula 
en francés—es una de las más fuertes 
producciones de la Condesa. La histo-
ria trágica del ejecutor de justicia do 
la Audiencia de La Coruña, el últiaio 
verdugo que "operó" por acá, está re-
ferida y fantaseada con tan dramática 
intensidad, que no es mucho que las 
cuitas y maladanzas del extraño Jorge 
Mayer interesen por igual a todo el 
mundo. 
"Hay otros admirables personajes 
en la novela. Aquel doctor Moragas, 
retrato fidelísimo del ilustre Costa-
les; aquella Juliana "La-Marinera," 
aquel abogado olímpico que parece tra-
sunto de Marcelino Sors . . . ! Y luego, 
las descripciones maravillosas de la pe-
nínsula de la Torre de Hercules; del 
"Páramo de Solares"—Plaza de Ma-
ría Pita—de la "Pecera,"—el Spor-
ting—: de la Ciudad'Vieja, de la ca-
lle de Orillamar, Camino del Cemen-
terio . . . ! 
"Es una novela llena de vida, de la 
que es eje la siniestra figura de "Juan 
Rojo,'' el hombre que da la muerte. 
"Mañneda,—nombre poético con 
que la eximia bautiza a La Coruña,— 
se ofrece estos días en el gran diario 
francés a los ojos de miles y miles de 
lectores cosmopolitas como una ciudad 
blanca, riente y populosa... 
" Y eso más tenemos que agradecer 
a nuestra ilustre amiga la Condesa, a 
la cual va desde aquí nuestra felici-
tación efusiva. ¡La popularidad del 
folletín en un gran diario europeo! 
Magnífico.'' 
L a emigrac ión en I 9 I 2 
Una de las estadísticas más curiosas 
y de mayor trascendencia de cuantas 
al fin del año se rinden en la Ooruña, 
es la que se refiere al movimiento emi-
gratorio marítimo. 
De lo que las cifras de esta estadís-
ticas representan de vida de actuali-
dad mercantil y social, de riqueza cam. 
biada en el pueblo, no necesita hablar-
se. Son por sí elocuentísimas. 
Dos mil setecientas cincuenta y cin-
co personas, salieron en el mes de Ene-
to por nuestro puerto; 1,526, en Po-
brero ; 2,390, en Marzo 5 3,013, en 
Abril- 1,682, eu Mayo; 1,072, en Ju-
nio; 7,328, en Julio; 2,523, en Agos-
to • 6,652, en Septiembre; 8,486, en Oc, 
tubre ;7,802) en Noviembre, y 5,146 en 
Diciembre. 
Cincuenta mil personas han marcha-
do en el año que pasó, a tierra ameri-
cana. Cincuenta mil españoles, galle-
gos principalmente, que en la Améri-
ca del Sur, en Cuba, Méjico, en los de-
más países del Nuevo Mundo% mantie-
nen nuestro espíritu y la relación de la 
antigua metrópoli y las perdidas colo-
nias, transformadas en naciones ami-
gas. 
De 1912 a 1911, la diferencia en 
favor del año que acaba de transcurrir 
es el de 17,880 emigrantes, que salieron 
por el puerto de la Ooruña. 32,490 
fueron en 1911, 50,375, en 1912. 
Esto acredita, un creciente tráfico, 
una serie de operaciones diarias que 
dan a un puerto vida excepcional; y 
significa que a este movimiento de 
gentes hay que concederle una aten-
ción profunda. 
Por eso, no puede extrañar que. en 
todas las ocasiones pidamos facilida-
des y comodidades para los que por 
aquí pasan, haciendo breve estancia en 
la ciudad. Porque estas cifras que 
van expresadas, representan uno de los 
principales elementos de vitalidad de 
nuestro pueblo. 
Un dato curioso que puede añadir-
se es que de las 50, 735 personas que 
de aquí salieron por mar, cerca de una 
tercera parte eran mujeres, 13,265, 
contra 37,090 varones. 
Por Vigo 
Durante el último año han salido 
del puerto de Vigo con dirección a 
América 69,226 emigrantes, y han re-
gresado a España 30,351. ^ 
La emigración ha aumentado este 
año en 19,212 personas, y la inmigra-, 
ción en 3,038. 
Coruña 
Se han verificado las fiestas de No-
chebuena, Navidad y Año Nuevo, con 
la alegría y la animación de costumbre 
y que es de rigor en tales días. 
En los cuarteles, asilos, hospitales y 
demás establecimientos benéficos, así 
como en las escuelas populares gratui-
tas, que sostiene la caridad particulai.% 
hubo cpTias y comidas extraordinarias, 
y regalo de ropas, calzado, juguetes y 
golosinas a los niños y niñas. 
También los presos de las cárceles 
fueron recordados en fechas tan seña-
ladas por las buenas almas. 
• —Año nuevo, vida nueva. Esto de-
bieron pensar los ediles del municipio 
coruñés, y ahí tenéis el 'fruto en ger-
men de tal pensamiento plausible. 
E l año de 1913 promete resultar me-
morable para la capital de Galicia. Se 
va a realizar por el Ayuntamiento una 
operación de crédito que solamente es 
permitida a entidades que puedan ofre-
cer la seguridad reconocida de una acri-
solada administración. 
Trátase de emitir un empréstito de 
cinco millones y medio de pesetas, ya 
que las necesidades modernas de toda 
gran urbe requieren desembolsos que 
los municipios no pueden efectuar de 
una vez. puesto que los recursos ordi-
narios de recaudación no dan margen 
para ello. 
E l objeto de esa operación de crédito 
es efectuar las siguientes obras: Dos 
grupos escolares construidos con arre-
glo a las modernas reglas de arquitec-
tura escolar: el Curros Enríqmz y el 
Concepción Arenal. E l primero se le-
vantará en el Campo de Marte, y el se-
gundo en los solares de los señores 
Suevos y Fernández, en la prolonga-
ción de la calle de Caballeros. Tam-
bién se proyecta ampliar las magnífi-
cas escuelas Da Guarda. 
Se concuirá el Palacio Municipal, 
decorándolo regiamente. . • 
Medio millón se dedicará a la adqui-
sición de solar para la Escuela Supe-
rior ele Comercio y construcción de la 
misma. 
Se edificará una nueva plaza de 
Abastos, en el mismo lugar ele la Vie-
ja. 
En los montes de Los Molinos se ad-
quirirán terrenos y se emprenderá la 
labor de construir un parque de re-
creo, un Tibidabo en pequeño, que ha 
de resultar excelente ya que la situa-
ción de aquellas altulras ofrece una 
vista deliciosa, espléndida. 
Se dedica una gran cantidad del 
Empréstito a mejoras en el Ensan-
Ues abiertas en esa parte de 1 
ción, arreglo de jardines cío i m ^ 
mas, etc. las 
Mejora rase también el baln 
Riazor, y se prolongará la / í 0 ^ 
Fonseca, hasta la de Santa Can ^ 
El empréstito se emitirá al Q?*' 
el 5 por 100 de interés. COJI 
¿ Garantías de la operación •? T 
gresos por consumos o sustitnf ^ 
la subsidiaria de todos los de 
gresos municipales. .as hi-
E l plazo de amortización será 
cincuenta años, destinando ya / J ^ 
momento de contratarse ef em > {-
300,000 pesetas a la a m o r t i z S ^ 
cluyendo esta misma cantidad !a 
sucesivos presupuestos ordinarios11 108 
No se sabe si los capitalistas i L i 
se decidirán a contratar el enio l 
to; pues la rutina de nuestros n?1' 
nos da poco de sí en el terreno 
tivo. P08'-
Pero lo que puedo aseguraros es nfi 
amo aquellos, un grupo de capitalir' 
franceses con residencia en Madrid 
comprometería a prestar la cantidad0 
•realizar todas las obras. Una eni 
sa bilbaína desea hacer lo propio ^ 
Con que... ¡decidme si la Co . 
en el año que ahora comienza no ck 
un salto prodigioso en el carmno fl 
progreso! Con alcantarillado mode,! 
nísimo, la última palabra de la in»" 
niería; con traída de aguas espléní 
da; con tranvías eléctricos que se m , 
gurarán en breve; con una dáí̂ ai 
modelo en construcción, con mu«li 
de primer orden; con grupos escol 
res, como los ya existentes y como lo 
que ahora se harán; con jardines ,1! 
gran gusto y amplitud; con un Tibida. 
bo en proyecto; cor. una sociedad K 
larmónica que contrata periódicamii 
te a los mejores artistas id el mundo-i 
Baüer y Bordas acaban de dar un 
concierto—; con tres teatros fnnci0. 
nando, con una plaza de toros de la* 
más grandes de España—no frunzáii 
el ceño ante este dato, pues bueno e« 
tener de todo—; con una Universidad 
popular que da conferencias y clasei 
gratuitas; con instituciones como la 
del N iño Descalzo y las Escuelas po-
pulares gratuitas y las de sirvientas-
con cuatro grandes sociedades de re-
creo como el Circo de Artesanos, Spor-
ting Club, Nuevo Club y el Casino fíe-
publicano... ¿Qué más se va a pe-
dir? Se despoblará nuestra región, 
pero progresa, progresa con pujanai. 
Prueba de una enorme vitalidad d» 
raza. 
Todo esto me sugiere el nuevo em-
préstito, ese empréstito digno de iná- f 
nime aplauso, y que no fué planeado, 
lector, por gentes graves, por hombres 
de negocios, por personas sesudas, sino 
por unos cuantos muchachos conceja-
les, que rinden culto a la intelectuali-
dad y que siendo casi niños, tienen «1 
vigor de loa pocos años y la fuerza m 
manada del estudio, que requieren las 
grandes cruzadas y los supremos arres-
tos. 
Las canas y la buena posición econó-
mica, por sí solas, son perjudiciales, 
casi siempre, en la esfera directriz de 
las grandes asociaciones. 
Vean nuestros queridos paisanos de 
Cuba, cómo los gallegos de aquí sabe-
mos hacernos dignos de los de allá. 
Y vean- todos los imbéciles que aún 
siguen empleando el calificativo de 
"gallego" en sentido de ultraje, qiw 
nosotros podemos dar muchas leccio-
nes de civismo, de cultura y de hidal-
guía a cuantos las hayan menester... 
¿Está esto claro?—que diría Mau-
r a . . . 
—Se registró en la Gaitera una t^ 
menda desgracia. Un tren formado poí 
vagones cargados de carbón y arraí* 
trados por la locomotora, número 27, 
se hallaba maniobrando a primera tar̂  
de por el puente de la Gaitera y el pâ  
so a nivel. ^ . 
Ocurriósele al niño de once años, lla-
mado Luis Lamas Fuentes, encaramad' 
se a uno de los vagones con objeto <w 
sustraer piedras del expresado mí^ 
ral, operación que hacía casi a cüao» 
en compañía de otros chicos. 
Sentado sobre la plataforma, ID» 
arrojando al suelo trozos de carbón, pa-
ra recogerlos luego y venderlos; pero 
causa de un descuido resbaló cayen 
a la vía, con tan mala fortuna qne^ 
chico quedó atravesado en los new 
pasando los vagones por sobre su cu 
po y destrozándolo hombkmeiW 
hasta el punto de dividirlo dos; ]a 
- S e arregló satisfactoriamente ^ 
cuestión personal pendiente enrre 
periodista madrileño " E l Duende^ 
la Colegiata" y el director ^ 
roeste" de La Coruña, don José r 
de Saraluce. a- ^ 
—Las alunmas de la sección d 
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J confección de la Escuela de Artes 
nfíeios, coruñesa, han organizado 
yna exposición de labores que todos eio-
l n , por lo notable. _ 
^-Leemos en un penodico de 'Buenos 
Air68: 
<;La "Sociedad protectora de la .jo-
sirvienta" ba recibido nna entu-
«iLta felicitación del arzobispo de 
Santiago para la superiora de las H i -
. ¿(e María Inmaculada, en la que 
^radece a las damas argentinas su 
loperación para las jóvenes que se de, 
diean al servicio doméstico. Aña.ie 
el mi-smck Prela^0 l̂116 ^a pasado una 
circular a todos los curas párrocos de 
sn arzobispado, exhortándoles a "que 
dirijan la8 jóvenes que se trasladen a 
la í rgentina al Colegio-asilo de la ea-
líe de Pueyrredón, número 312. en 
Buenos Aires. Esta asociación puso 
en conocimiento de los obispos de la 
\rgentina, España e Italia la funda-
ción de este Colegio y ha pedido al 
Marqués de Comillas especial protec-
ción para las jóvenes que embarquen 
en los vapores de la Compañía Trasat-
lántica." 
¡ Qué falta está haciendo llevar a ca-
bo algo parecido a esto en Cuba! 
Con el nombre de " L a Voz de Ga-
licia," y como testimonio de simpatía 
liacia este diario coruñés, se ha funda-
do en Buenos Aires una asociación pa-
triótica gallega y recreativa, bajo la 
presidencia de don Antonio Carracedo. 
- La Guardia civil de Nova ha co-
niunicado al Gobernador civi l de la 5 
provincia, que un muchacho de vein-
tiún años llamado Juan Rasilla, pene-
tró en el convento de Mercedarias de 
aquella población, días atrás, con obje-
to de ver a una bella señorita que allí 
está recluida hace tres meses como edn-
canda. 
Después de hablar con la muchacha, 
se hizo un disparo de pistola, sin re-
sultado, siendo detenido por la autori-
dad. 
—El joven e ilustrado miembro de 
la'Comunidad de Franciscanos de San-
tiago, Fray Juan Rodríguez "Legisinia. 
acaba de publicar con el título de " Hé-
roes y mártires gallegos," un tomo c;o 
900 páginas que viene a reconstruir 
merced a una prolija labor investiga-
dora la parte importantísima que la 
Orden franciscana ha tenido en la glo-
riosa lucha contra los invasores france-
ses. 
—Ha muerto de hambre por aban-
dono, el día de Nochebuena, un niñiio 
que una mujer de la Coruña l l ámala 
Dolores Villaverde había puesto al cui-
dado de los vecinos de Bar rañán , 
Francisco Ramilo y su esposa. La jus-
ticia entiende en el asunto. 
—A mediados de este mes se celebra-
rá probablemente en el teatro Alfon-
setti de Betanzos un acto público en el 
que el alcalde don César Sánchez Díaz 
expondrá sus gestiones al frente del 
municipio, en las que tan brillantemen-
te ha sido secundado por la mayoría l i -
beral. 
Quedaron definitivamente instálalos 
en los bajos del Archivo de la misma 
ciudad, el Juzgado de primera instan-
cia y el municipal. 
—Ha fallecido en Santiago, la vir-
tuosa señora doña Magdalena Noya y 
Or'dó juez. 
—Han hecho una visita a La Coru-
na, permaneciendo en puerto por es-
pacio de cuatro días, los cruceros in-
gleses "Leviathan, " "Berwick ," " B b -
negal" y "Royal A r t h u r , " de la es-
cuadra del Atlánticc. 
Con tal motivo hubo en la ciudad 
herculina gran animación. 
En su obsequio realizáronse varios 
brillantes festivales. La compañía de 
Rosario Pino que actúa en el teatro 
"Rosa l í a , " dió en honor de los mari-
nos dos funciones de gran gala, a las 
que asistieron las autoridades. 
Representáronse el primer acto de 
"Don Gil de las Calzas Verdes," obra 
clásica que da pretexto para bailar una 
pavana; el último cuadro del primer 
acto de "Los intereses creados," don-
de suena la poesía destacando sobre 1os 
acordes apagados de la orquesta leja-
na ; el tercer acto de "Amores y Amo-
r íos , ' ' apoteosis de mantillas españolas 
y de gracia andaluza, y por último 
destacando del fondo de un cromo de 
pandereta compuesto por las artistas 
de la compañía, Rosario Pino, bailó 
unas sevillanas. ... Quizás esto sea cen-
surable ; pero, ¡ les gusta tanto a los 
ingleses! 
—La tumba del señor Moore ha sido 
muy visitada en su plácido retiro q-ie 
evoca los "jardines abandonados" de 
Rusiñol, por los simpáticos hijos de la 
rubia Albión que rinden culto a Marte 
y también, porque lo divino no está rC' 
nido con lo humano, a Baco y a Ve-
nus. 
—Ramón García Amonedo es el ac-
tual enterrador de la Coruña. Nació en 
Boimorto, lo cual es ya una especie de 
ejecutoria para el oficio. Si en vez de 
nacer en Boimorto, naciera en Infesta, 
ya resultaba menos propio. 
Catorce años lleva enterrando Ra-
món en la Necrópolis coruñesa. Cator-
ce años a trescientos sesenta y cinco 
días, son 5,110: calculando, término 
medio, a cuatro muertos por jornada, 
resulta que Ramón ha metido bajo tie-
rra a 26,440 cadáveres en esos añitos 
de reinado suyo. 
¡Qué tragaderas! Además es tan fi-
lósofo como el sepulturero de "Ham-
let ." i Se ríe él de los políticos y de los 
jugadores que "levantan muertos!..." 
— E l vecindario de Laracha acaba de 
honrar la memoria del soldado de in-
fantería de Marina, hijo de dicho pue-
blo, José Revira Várela, muerto heroi-
camente en la acción librada en Piedra 
Picada (Cuba), contra las huestes ded 
caudillo Maceo. 
En la iglesia parroquial de Monte-
mayor, donde el referido soldado fué 
bautizado se celebraron el último día 
del año solemnes funerales, a los que 
asistió el ayuntamiento en pleno. 
Terminada la función religiosa se 
organizó una lucida comitiva que se 
dirigió a la casa donde había nacido el 
valiente soldado, precediéndose a des-
cubrir una lápida conmemorativa. E l 
párroco de Gayón y el alumno de me-
dicina don Ramón Astray pronuncia-
ron elocuentes discursos. 
—Durante'el año 1912 entraron en 
la bahía coruñesa, 2,170 buques nacio-
nales y extranjeros. 
—Dirigiéndose a una heredad en la 
parroquia de Curtís, los niños Abelar-
do y Angel Abella, cíe nueve y doce 
años de edad, guiando un carro arras-
trado por vacas al que iban subidos, 
tuvieron la mala fortuna de que los 
animales se asustasen, cayéndo los pe-
queñuelos en tierra y resultando el pri-
mero muerto por chocar su cabeza con-
tra una piedra y el segundo con una 
pierna fracturada. 
—En la parroquia de Yobre en la 
Puebla del Caramiñal a Cándido r o -
dríguez González de 20 años, se le dis-
paró un revólver, yendo el proyectil a 
herir a la niña Dolores Rivas Rodrí-
guez, de veinte meses, que tenía su ma-
dre en brazos. 
^—Por Real Orden.del Ministerio de 
Estado le ha sido concedida la Enco-
mienda de Isabel la Católica, libre de 
gastos, por campañas periodísticas fim-
prendidas por su brillante pluma en 
bien de la patria con motivo de las 
maniobras militares de Bóveda y de 
varios viajes regios, al notable, culto 
y activo periodista, redactor-jefe do 
" L a Voz de Galicia," don Alejandro 
Barreiro. 
Toda la prensa regional* lo mismo 
que sus amigos y admiradores que son 
todos cuantos leen sus sesudos y ame-
nos trabajos han visto con íntimo rego-
cijo esta, honrosa distinción de que aca-
ba de ser objeto el gran escritor ga-
llego. 
—En el campo inmediato al Hospi-
tal militar de Ferrol, sostuvieron una 
monumental pedrea gran número de 
mozalbetes que utilizaban hondas. 
Lna de las piedras, dándole en el pe-
cho con gran violencia sobre el corazón, 
^ o r o d u j o la muerte a un joven enm-
ñés de 16 años llamado Antonio Mei-
zoso. 
; —También la Sociedad Española, e-
rificó en la delegación de aquel Arse-
nal el reparto de 200 libretas de cinco 
pesos a los hijos de los obreros muertos 
estando al servicio de aquel Estableci-
miento. 
—Dase como un hecho la constitu-
ción de una empresa para establecer 
un servicio diario de automóviles entre 
Vigo y La Coruña, haciendo escalas en 
Pontevedra, Caldas, Padrón y San-
tiago. 
— A causa de hallarse gravemente 
enfermo ha sido viaticado el sabio y 
antiguo catedrático de Medicina de 
Compostela, don Manuel Piñeiro 
Herba. 
—En la parroquia de Caamaño 
(Puerto del Son) al salir de las clases 
nocturnas de la Escuela pública el ni-
ño de nueve años Alejandro Santos 
Romay, sacó del bobillo del pantalón 
una rudimentaria pistola que él había 
construido con un tubo de hierro, y 
después de haber rellenado esta con 
pólvora y perdigones, le prendió fue-
go. Como no se disparase, Alejandre 
metió el cañón en la boca, sobrevinien-
do la detonación acribillándole la me-
tralla la cabeza, la boca y la garganta. 
Murió a las pocas horas. 
—Ha sido condecorado con la enco-
mienda de la Orden del Mérito Agrí-
cola, don Eduardo García Somoza, r i -
co propietario de Cerdido, que ha he-
cho plantaciones de más de un millón 
de pinos y eucaliptus. 
Lugo 
La Junta Directiva de " L a Liga de 
Amigos" dé la ciudad del Sacramen-
to, ha quedado constituida de esta l'or-
ma: Presidente, don Marcial Weí ra ; 
vice, don Ramón Saavedraj segundo 
vice, don Ramón Lámela; contado", 
don Victoriano Azcárraga-, tesorero, 
don Gerardo Quintero; secretario, don 
Ramón Robles-, vicesecretario, don Leo-
poldo Gasalla; vocales: don Mariano 
Páez, don Carlos Pedroso, don Jesús 
Rodríguez López y clon Juan Bautista 
Várela Balboa. 
—Por consecuencia de la mordedura 
de im perro rabioso, la vecina del lu-
gar de Saamasas, llamada Ana Pérez, 
murió atacada de hidrofobia. 
—La "Juventud Automana" de V i -
llalba celebró una veleda que resultó 
brillante. E l orfeón y la rondalla per-
tenecientes a la Sociedad cantaron y to. 
carón con mucho gusto varias piezas. 
E l cuadro dramático puso en escena 
" E l Motete" y "Los Asistentes." 
—De la explotaci.'ni de los dos yaci-
mientos mineros de la provincia de Lu-
go—Ribadeo y Vivero—resulta lo si-
guiente, según las estadísticas del año : 
150,000 toneladas de hierro por el 
puerto de Ribadeo para Inglaterra y 
Alemania, v por el de Vivero embar-
caron alrededor de 120,000 con direc-
ción al mismo destino. 
—Ha estado en Lugo, donde pasS 
breves días el Subtíecretario de Gracia 
y Justicia, señor Quiroga Espín. 
En el Hotel Méndez Núñez fué obse-
quiado con un banquete por .sus ami-
gos, durante el cual le dió una serenata 
la banda de música municipal. 
— A l pasar por las cercanías de la 
casa que el conocido industrial Vil la-
rramiel tiene^ cerca de la Estación de 
Lugo, uno de los trenes correos, una 
chispa de la locomotora fué a dar á 
los pajares de aquella casa ocasionan-
do un incendio fie alarmante aspecto 
que redujo a cenizas cuatro arrobas de 
hierba. 
Entre los vecinos pudieron sofocar el 
fuego. 
Orense 
A l alcalde de Cimbra don Germán 
Aguirre le han disparado por la espal-
da un tiro que por fortuna no hizo 
blanco, debido sin duda a la oscuridad 
de la noche. 
—En un "fiadeiro" que se celebra-
ba en el lugar de Cimadevila de Gayas, 
del distrito de Bande, se ha suscitado 
una reyerta entre los mozos que asis-
tían a la reunión. Segundo Alvarez 
descargó sobre José González tan fuef-
te golpe con un palo que le causó la 
muerte. E l agresor dióse a la fuga, su-
poniéndose que se internó en Portu-
gal. 
—Por imprudencia de unos niños se 
ha incendiado una pajera en el pueblo 
de Santa Marinr. del Monte, propa-
gándose el fuego a dos casas propiedad 
de Manuel Gil y Rafael Ribera, las cua-
les quedaron destruidas. 
—Ha fallecido en Orense, siendo su 
muerte muy sentida, don Arturo No-
guerol Buján. En Telle, el propietario 
don Jacobo Carbajales. 
—Reuniéronse con el Gobernador los 
ingenieros de obras públicas y ios de 
montes, para tratar de proponer al Go-
bierno los medios conducentes a aliviar 
la gran crisis obrera que reina en lí» 
provincia. 
—En el puente sobre el Miño, dis-
putaron acaloradamente, de noche, Ma-
nuel Agulleiro, jornalero, de cincuen-
ta y dos años, natural de Mugia, y su 
esposa Josefa Carballo, ambos avecin-
dados en la capital orensana. 
La disputa degeneró en reyerta, que 
cortó oportunamente el ofícial de la be-
nemérita señor Ucelay que atravesaba 
el puente en aqUel momento. 
Sin embargo, Josefa había sido he-
rida por su marido en el vientre y éste 
por aquella en la espalda de una pu-
ñalada. 
E l teniente corrió tras el marido que 
huía, ocupándole una navaja de regu-
lares dimensiones. 
Manuel ingresó en el hospital, y su 
mujer, cuya herida era leve, en la cár-
cel. 
—Con motivo de las fiestas de Pas-
cuas se ha vuelto a poner sobre el ta-
pete la cuestión del descanso domini-
cal. 
Reunidos los dependientes de coraer-
cio en junta general, trataron de la re-
glamentación de horas de trabajo y 
apertura y cierre de comercios, acor-
dándose por unanimidad acceder a la 
apertura los dos domingos últimos del 
año y en la festividad de Reyes cuan-
do cuadre en domingo, y en las fiestas 
de Corpus. 
En cuanto a las horas de trabajo, se 
fijaron que en verano sean de ocho de 
la mañana a nueve de la noche, y en 
invierno de nueve de la mañana a ocho 
de la noche. 
—Ha comenzado a publicarse en la 
ciudad de las Burgas, nn notable pe-
riódico diario, de matiz iudependienle, 
que se intitula "Heraldo de Orense." 
—La villa del Barco de Valdeorras 
va a contar con una gran mejora. Con-
siste esta en la instalación del alum-
brado eléctrico, para lo cual varios 
acaudalados propietarios del distrito 
tomaron a su cargo la labor de consti-
tu i r una sociedad conducente a tal fin. 
•—En la villa de Allariz falleció Se-
cundino Grande, vecino de la Torre de 
Santa Eulalia, a consecuencia de la 
contusión que le produjo una piedra 
que le cayó encima, ejecutando obras 
en una casa de su propiedad. 
—En el pueblo de Santa María del 
Monte ha ocurrido un incendio, que 
fué originado por imprudencia de unos 
niños que. jugando encendieron lum-
bre cerca de la pajera. 
Las llamas se comunicaron a esta y 
luego acabaron por propagarse a unas 
casas inmediatas que ardieron total-
mente. 
Pontevedra 
De esta capital gallega nos viene la 
noticia de que tenemos ya en nuestra 
región un aviador verdad, un aviador 
que vuela con todas las de la ley y que 
acaba de regresar de Pau, donde estuvo 
hace pocos días obteniendo allí el 6re-
vet de piloto. 
He aquí lo que dice respecto al par-
ticular un colega pontevedrés: 
Trátase de un joven sportmen, cono-
cido por sus aficiones a todos los de-
portes, que nació en la vecina ciuda7. 
del Ferrol y que de algunos años a 
esta parte reside con su familia en el 
pueblo de Sangenjo, próximo a Pon-
tevedra. 
Llámase don José Piñeiro Gonzá-
lez, está casado, tiene dos hijos, cuen-
ta unos 28 años de edad, fué alumno 
del Instituto de San Sebastián, estu-
vo de voluntario en la guerra de Cu-
ba durante cinco años, figuró como ma-
quinista mercante, torero, automovilis-
ta, y ahora se ha empeñado en ser 
aviador. 
Hace próximamente un mes marcho 
a Pau, se presentó a Bleriot, pidió in-
gresar en la escuela que éste tiene alh 
establécida, realizó los primeros ensa-
yos el día 5 de este mes, recorrió el 
primer día dos kilómetros en línea 
recta con una gran p'recisión, repi-
tió en los días 'siguientes las pruebas 
siempre con éxito y siempre con el 
aplauso y las felicitaciones de los que 
presenciaban sus ejercicios, t r ipuló 
después otros aparatos con los que hi-
zo filigramas de maravilloso efecto, y 
al f i n llegó el día de la "licenciatu-
ra . " 
Y ante el Tribunal cumpuesto de los 
principales elementos del "Ateneo 
Club de Francia," y en presencia cU 
un público numerosísimo, Piñeiro 
montó en el monoplano, funcionó el 
motor, describió cinco ochos entre dos 
banderas, aterrizó luego en sitio de-
terminado, repitió este ejercicio, y por 
último subió .180 metros de altura, pa-
ró el motor y descendió planeando. 
La prensa francesa ha califícalo de 
brillantes estos exámenes, y nuestro 
paisano recibió el título de piloto aé-
reo. Bleriot, que estaba presente, de-
cía entusiasmado que ningún alumno 
de su escuela alcanzó en tan breve pla-
zo triunfo tan grande, afirmando que 
con un poco de entretenimiento conse-
guirá el señor Piñeiro estar muy pron-
to en condiciones de alternar con los 
aviadores de más reconocida fama. 
YA aviador gallego adquirió ya nn 
aparato de dos asientos, sistema Ble-
riot, de 50 caballos y motor Gnorne, 
que llegará a Pontevedra a mediados 
ele Enero. Establecerá sn campo de 
aviación en la Junquera de Baltar, 
próxima a la Playa de Sangenjo, y se 
propone además realizar experiencias 
en el campo de la Junquera de Ponte-
vedra. ' ' 
* 
* * 
— E l vecino de Forcarey, Francisco 
Cerdeira Ferradás , murió por conse-
cuencia del disparo casual de un arma, 
de fuego. La escopeta estaba colga<ia 
y al querer descolgarla salió el tiro que 
le produjo la muerte. 
—Los niños Enrique Martínez, de 
Tomiño, y José Trigo, de las Nieves, 
han muerto también a consecuencia de 
quemaduras que sufrieron hace pocos 
•días. 
—En Vigo, ha fallecido don Diego 
García; en Puenteareas, el comercian-
te don José Porto Rajo. 
— E l Ayuntamiento de Villagarcía 
ha concedido el título de hijo adoptivo 
al cronista Enrique Gómez Carri to, 
como prueba de gratitud por su cariño 
y predilección hacia aquella ciudad, 
cuyas bellezas ha cantado en sus libros 
y en sus crónicas. 
A l comunicarle el Alcalde este 
acuerdo, el señor Gómez Carrillo, con-
testó con el siguiente telegrama: 
"Profundamente emocionado doy 
las gracias al municipio. De cora-wn 
era ya de ahí, ahora con orgullo osten-
taré mi ciudadanía como mi mejor 
t r i un fo . " 
—Salió para Par ís el insigne violi-
nista pontevedrés Manuel Quiroga Lo-
sada. 
—Ha muerto envenenada la joven 
Emilia Vilaboa, vecina de Nespereira. 
La Guardia civil de Redondela detuve 
a Juan Lelú (a) el " B r u j o . " 
A l registrarse la casa de este apare* 
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Consultas de 1 a 3.—Consulado núm. 33. 
TELEFONO A-3521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
C0}es y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemaa 
mujerilísimos 
COlfsm.TAS DK 12 A 4 
J«r<5., POBRES GRATIS 
tSUS M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2 . 111 B.-l 
CLJNICO-QUIMICO 
DEL DR. n i CARDO ALBALAIÍKJO 
Compórtela mfkm. 101 
Se n Mural,|a 7 Tenlenta Rey. 
l&aeTeVCtícan aná!i3ls de orina, esputo». 
^ T a i . . ** vlnos' Hcorés. agruas, «.bono». 
An-.i". materi*s' eras»». a-jtúcarea, ete. 
Bn* áe orlues (completo), «a-
«auícre * lecke, do» ptrno» (3L> 
105 TELEFONO A-3,í44. 
E.-l 
% J E S Ü S M . P E N I C H E T 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vía» urinarina, sífilis y en-
fermedades venéreas. 
Exftmeaes tsretro*típico» y etatosedplces 
Tratamiento de la Sífilis por el UQW 
en iayeceión intramnscular é Intravenosa. 
CONSULTAS EN AGUIAR KUlfi. 66: 
DE 12 A S. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 S13-4 Jn. 
Oüs O. E . F U L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
7 de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5 Teléfono A-4011 
Domicilio: Linea 15, entre J y K, Vedado. 
TELEFONO F-UTS. 
119 B.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrfttleo por oposleidn de la tTacmltrnú d« 
MedicSaa.—Clrniano del Hospital Ntt-
mero Cao.—Coasnltast de 1 4 S. 
Anttscad aúita. S4. Teléfono A-H544. 
G. Nov.-l 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
Clrnjan^ del Hospital NCmero Uao. 
Sspeelallsta del Dispensario * Tamayc" 
Virtudes 138.—-Teléfono A-3170, 
Ctrajlí!-—Vías Urinartosu 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
115 E.-l 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
10.1. ' B.-l 
DR. CLAUDIO BASTERREGHEA 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escue.fis de Paría y Viena 
- ifermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mayo." Consultas de 1 a 3, Te). A-8631. 
13634 V8-22 N. 
Sanatorio deí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62 Ctaanabaeoa. — Teléfono Bi l l . 
Beraaza 32 Habana De 12 • 3. 
Teléfono A-3648. 
105 E.-l 
DR. M í P A B L O G A R C I A 
RSPKCIALIDAD VIAS URIKAJUAS 
Consultas: L>nz núm. 1S. de \% & t. 
113 E.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
^«¡Ico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago e intestinos, según el procedimiento 
dr los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 78, bajos, 
132 B3.-1 
Madame Torln y Mr. H. J. Torin 
Profesores con título del mejor Institu-
to de Stocolmo. Hacen aplicaciones cientí-
fleas de masajes y gimnasio a señoras y 
caballeros, respectivamente, bien en su ga-
binete, calle del. Cristo número 31, bajos. 
Habana, o bien a domicilio er. las horas 
que tienen libres. Los recomiendan los doc-
tores de más fama de la ciudad y los cate-
dráticos de la Universidad. Precios módi-
cos. Teléfono A-5795. 
937 13-22 
Dr, S. Alvarez y Gnanaga 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres do 3 a 4. 
O'REILLY NUM. 98, ALTOS. 
IOS E.-l 
Laborator io del D r , P t a d a 
Teléfono A-3150 
c 10 26-1 E. 
CXR',VA*;) DENTISTA 
H A F i A W A n ú m e r o l i o 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 95, altos. Teléfono 3S-ift, 
G. ». • 
DR. J O S E E. F E R R A N 
CatedrütlTe de la Es cuela de Medid»» 
MASAGK VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
STeptUBO afiia. 48, bufos. Teléfon* 14M. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
123 E.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Uédico de la Casa de Beaefloeaela 
y Matensidad 
Especialista en las enfermedades a» lo* 
sifios, medicas y quirúrgicas. 
Consultas da 12 Si i . 
Acular afinu 10S*4. TelMeao A-8684. 
121 E.-l 
Doctor A. González de! Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del estómago e in-
testinos y vías urinarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel'. A-5494. 
370 78-9 E. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Eatabl^imi^rto dedicado al tratamiento 
y cairaciíu las enfermedades mentales y 
^enrióos'. (Uaico sn su claao.) 
C*l istia e S8. Tclélwuo A-2a33 
S.-l 
Jas Facultades 
< >• la Habana de Washington, New OCULISTA. Oídos, Na-
ara ^e:^r'ta" Consultas diarias d© 1 a 





f "Peracioues de 9 a 11 y de 1 a 3 




^* y e ^ w ^ 6 " SIflU3- hernias. Impoten-
JBl-1 
Doctore» Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
C(rajanv diel Hospital Atinaer-n Une 
Especialista en Enfermeda.i^s de Mujs-
res. Partos y Cimbria en generfel 0»rtul-
tas de 1 & S. Empedrado 6ft. Tetéícn» M"̂  
129 E5.-1 
DR. RIGAROO ALBáUQEJl) 
MEmOMMJt Y CIRCUÍA 
Cou«*Itaui de 13 ti 4.—Potere» ipratl*. 
Electricidad Médica, corrientes 4c. *itft 
írecuenus, corrientes g-alvanlcaí), FarACJ-
cas. Masaje vibratorio, «iuchisj» de air* ca-
llente, etc. 
Yeléfcnw A-S!*4-t,.-,Compnctela tM (boy t«8> 
107 E.-l 
DOCTOR J. RAFAEL BUENO 
MI:DICO-CIIU;J \ !VO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consullas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado, Consii] tas-üa 2 3, SVz. 
m m e 
Polvos dentrlficos, pUsfr! ,cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
871 26-21 E. 
P R . A D O L F O R E Y E S 
ip*tSH»»3VIMG)«».í'-.t. 
P;(̂ í«dlw)2«.nto del vr'>í«*or Hayem, dol 
Hospital de Saat Antonio d» i^rl», y por el 
Míi4íl8l« d« la orina, «augro y microscópica 
Conswi'jw!; d* 1 A X de 1» taró*. 
l-nncpftrtÜK •A'SÍVA. 74, altas. 
Teléfono <U. Autom&tico A-SBR» 
1 ¡ 0 E.-l 
Í6-13 JS> 1 35t 
Dr. Francisco Fernández Ledón 
.HIC ÓlíJ'í» -:< • 5 R U.? AN O 
Método espeoial pa-'a hac^r desaparecer 
las manchas de ün csara y demás afeccío-
uos que aíean el ;v»stio, para desarrollar el 
Imwío y eficaz y rápida ojra<CiÁn de las en-
frctirdíiií^» M îi-ctns ugiidns y rrOutcas de 
an)l>!>a fetKtft Consultas: de 12 a 2. Lampa-
rilla núm. 74, entresuelo; teléfono A-3582. 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos, impotencia. En-
fermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS NUM. 66, de 3 a 4. 
Da* consultas por correo, 
•íll 26-10 E. 
MEDICO DE MSOS 
Consulta-) de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
i uína a Aguacate. Teléfono A-2554 
C O N C O R D I A 36 Y O ^ R E I L L Y 66 
Cuentan con numere suficiente de profesores para que eí pübüco NO TENííA 
QUE ESPERAR, y von los aparatos nees»arios parr. realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
E C I 0 3 
Dientes de espiga, desde . . 
Coronas de oro " . . 
incrustaciones " > . 
l/entaduras " . . 
desde $ -St-S-a pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADO? 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 fi 8 
C 11 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes ** . . . . . 200 
Orfficaclonos " WO 





DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
1164 , 26-36 E. 
Dr. Francisco j . de Velasco 
Enfermedades del Coraseón, Pulcsones. Nof-
vlosas, Piel y Venéreo-slflllticas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 15 4 l . 
Trroader* «atlffao. Teléíoae A-64IS. 
125 E.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eníor-
medades venéreas. Curación rlpida. 
Consultas de 12 & S. 
Lna JBftxa. *«». Teléfan* A~X34& 
116 E.-l 
J . D I A Q O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
127 E.-l 
I C I O B E L L O Y &RAN8 
ASOGADO 




DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 E. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
112 B.-l 
¡¿6-9 E. 
VÍAS U R I N A R I A S , SÍFILIS, VENÉREO, 
LUPUS, H E R P K S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S , B E R N A Z A NUM. ••6. A L T O S 
C 317 26-22 E. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
garganta, Narhc y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 23, mpOerao. Telftfouo A-4143 
124 B.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestcs Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. M. TBLBFONO 51M. 
DE 8 A 11 A- M. T DE 1 A S P M. 
108 E.-l 
BERNARDO C A S T I L L O 
COKRKDOK NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 166» 
Gi 2-K. 
GONZALO 6. PUMARIESi 
ABOGiADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 1 
Bata til o: Trado núm. ¿23, priaelpal, d»»̂ cfca> 
Telefone A-1221 Apartado 95* 
C 270 26-15 E . 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 13 
6 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilie 
particular: 11 entre 4 y S, núm. 27. Ve-
dado. Teléi'ono P-2506. 
128 E.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD T»m 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conanitas diaria» 4e 1 ¡ft a. 
LenUad nflm. S8. Teléf*»» A-44Aa 
120 E.-1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesús María número 33. 
103 E.-1 
DR.EüSEüiO ALBO Y CABRERA 
Antig-uo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital mmero Uaa 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 «1 mes.) 
128 B.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
UaferiNedaden de alfiua, aefioraa 7 Clraurfa 
«• ceneml. CONSULTAS: de 13 á 1. 
Cerro ufijti. ó 19. Teléfono A-37X5. 
118 B.-1 
HILARIO P O R T U O N D O 
AJBOOADO 
Enna núm. J. Principal 10 y 11. De 1 4 a 
TELEFONO A-7008. 
114 E.-l 
TOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Raferiuetlade* áe la (iarca uta. Nax̂ s 7 Oldoi 
Consultas d« 1 6 >. Consul«4'' 1J4, 
131 BU 
cieron l íquidos y polvos sospechosos. 
E l crimen prodtijo enorme s e n s a o i ó i í 
en Nespereira. . 
— E n Vi l lagare ía han .sido detomdos 
los carteristas que habían sustraído a 
un viajero en el ferrocarril un sobre 
que contenía 10,000 pesetas en t í tu los 
de la Deuda. 
E l viajero robado dio un bofetón al 
carterista, y este huyó v ía adelanto, 
siendo alcanzado por un guardia civil. 
—Dirigido por don Joaquín Míguez 
Barcia , comenzó a publicarse un sema-
nario defensor de los intereses agríco-
las, en Pontevedra, y se titula " E c o 
Agrar io ." 
— L a s diferencifs que hasta ahora 
impidieron la adjudicación de la su-
basta para el suministro de energía 
eléctrica para los tranvías de Vigo, 
han desaparecido al fin. 
—Desde Barcelona donde tiene ac-
tualmente su residencia, escribió al Fa-
ro de Vigo 'don Pedro González Dau-
ber una cariñosa carta acompañada de 
un cheque de 2,000 pesetas. 
L a voluntad del generoso donante 
fué que se repartiesen en esta forma : 
1,500 pesetas- en juguetes para n iños 
pobres; y las 500 restantes para entre-
gar a la presidenta del Asilo Infantil 
del Niño Jesús de Praga. 
v ' —:—r i 
¡•Galicia estuvo desgraciada en el úl-
timo sorteo de la Lotería Nacional de 
Navidad! 
¡ N i un mal premio de los mayores 
cayó en nuestra región. Ni en Lugo, 
ni en L a Coruña, ni en Orense, ni en 
Pontevedra, ni en ninguno de los pue-
blos, pueblecillos y aldeas adscritas a 
las cuatro provincias! 
Y aun seguiremos teniendo entusias-
mo por la '' timba n a c i o n a l " . . . 





Bien quisiera que estos ecos fuesen 
agradables en toda su extensión y tona-
lidad, pero, ¡siempre hay un pero! algo 
hace que así no sean, si bien no causen 
?ran tristeza. Refiérome al efecto que en 
todo el comercio y en general entre los 
elementos de orden causa ese constante 
ilarde de revolución con que nos sazonan 
los oídos mañana y tarde no pocos desocu-
pados y alguno que otro medrador astu-
to, pensando acaso que a "río revuelto 
ganancia de pescadores." 
E l efecto moral que estas falsas alar-
mas producen es grande y afecta a la 
rida normal del comercio y la industria, 
V aunque ya aquí todos estamos curados 
ie espanto no por eso deja de influir al-
go en el desenvolvimiento general, ante 
ia duda de que pueda realizarse esa ame-
aaza. 
Si a estas añagasas de mala ley y an-
tipatrióticas se une el bajo precio que 
;iene nuestro principal producto, el azu-
lar, se comprenderá que este eco no ten-
ga nada de grato y a la vez cree una si-
tuación anómala que a todos conviene des-
pejar y especialmente a los elementos mal 
avenidos con el, orden y la paz pública, 
porque serán los que recibirán el mayor 
castigo. 
Y luego que deben pensar que llegan 
lasta los oídos de Washington estos ecos. 
Hablemos ahora de algo más grato. L a 
rida social se desliza entre nosotros ani-
dada y alegre. A los espectáculos de ci-
le y variedades que tenemos a diario hay 
que agregar la próxima llegada del Car-
naval con BU risa eterna y BUS alegres so-
najas que trae ya alborotado a las seccio-
nes de recreo de nuestras sociedades y 
especialmente a la del Casino, cuyo entu-
siasmo y labor es tal que puede predecir-
se que sus bailes serán este nfio un éxi-
to franco y traerán a nuestra mente re-
cuerdos de pasadas épocas que pone con 
cara de pascuas a no pocos setentones. 
Y a propósito del Casino. L a nueva Di-
rectiva, a cuyo trente figufa como Presi-
dente personalidad tan prestigiosa como 
el señor don Victoriano García, prométe-
se llevar adelante no pocas reformas y 
levantar la vida social de esta importan-
te Colonia llamada por su historia y an-
tecedentes a figurar entre las primeras. 
Entre los proyectos que acaricia figuran 
dos por demás simpáticos: organizar fun-
ciones cuyos productos se dediquen exclu-
sivamente a beneficiencia, y el otro or-
ganizar jiras que den vida y animación 
a todo el elemento social. Esto sin contar 
con el proyecto magno que tiene en es-
tudio: construir un nuevo pabellón en el 
Sanatorio y la Capilla. 
L a voluntad y el entusiasmo son los 
factores que predominan en la Directiva 
y si a esto se une el deseo de todos de 
hacer grande esta Colonia, se comprende-
rá que ellos lleguen a conseguir la fina-
lidad que persiguen. 
Otra sociedad que ha entrado en una 
nueva era es el "Círculo de Artesanos." 
Los elementos que integran hoy su Di-1 
rectiva se hallan animados de los me-
jores deseos a fin de hacer prosperar la 
simpática sociedad que lleva título tan 
honroso y que tan necesaria es en esta 
ciudad. 
Pasando de la vida social a la vida del 
arte puede decirse que este año ha co-
menzado bien. L a Compañía que dirige 
Mariano Díaz de Mendoza ocupa el teatro 
Monte Cario y ya nos ha regalado con cua-
tro funciones: "Mancha que limpia," "La 
Dama de las Camelias," "Puebla de Mu-
jeres" y "Mariana," en las que se ha luci-
do notablemente Josefina Roca, la estrella 
de la Compañía. Hoy se despide de nos-
otros con la regocijada obra de los Quin-
tero "Genio Alegre." 
Y ya que hablo de teatro, no vayan a 
creer los lectores del DIARIO que nuestro 
Monte Cario es algo así como el Real de 
Madrid o el Renacimiento de Méjico o el 
Sauto de Matanzas. 
Es un teatro tan deefetuoso como Im-
propio de una ciudad de la importancia y 
cultura de Cárdenas. Verdad que no te-
nemos otro y que sus propietarios nunca 
tuvieron la pretensión de hacerlo para 
que fuese ocupado por Compañías de im-
portancia. Pero, a falta de pan, buenas 
son tortas y hasta los más meticulosos ya 
se avienen con él y asisten a las funcio-
nes que nos ofrecen los artistas, quie-
nes han de sufrir más en aquel escena-
rio que el público que acude a verlos. Si-
quiera sea por respeto al Arte. 
Existe el proyecto, en manos de un 
acaudalado español, de construir uno so-
bre las ruinas del antiguo "Otero" y es ca-
si un hecho la obra. Será un teatro mo-
derno y de regular capacidad. No tendrá 
lujo de detalles, pero sí exceso de como-
didades y buenas condiciones. 
Esto es indudablemente un gran paso 
en la vida progresista de este pueblo, co-
mo lo es el proyecto de tranvía cuya pró-
xima realización esperan todos visto el 
empuje y la decisión con que está acome-
tiendo la obra sus iniciadores, entre los 
cuales figura el entusiasta comerciante 
señor don Eduardo Elgarrea/ta. 
Son huéspedes de Cárdenas los cultos y 
distinguidos jóvenes mejicanos señores 
Octavio Guzmán, Castillo Tapia y Manuel 
Márquez. 
Así como Altamira estableciendo el in-
tercambio intelectual entre los pueblos de 
la misma raza y del mismo idioma; así 
como Labra, el gran americanista, traba-
ja en pro de la Unión ibero americana, 
y así como Ugarte y otros van cual após-
toles convencidos predicando la buena 
nueva, es decir, la tésis de hacerse fuer-
te contra el fuerte, imitándole en lo bue-
no, rechazando lo malo y compenetrándo-
se todos en ideas y pensamientos, así es-
tos jóvenes vienen librando batalla a fin 
de dejar sentada la semilla que al germi-
nar produzca el hermoso fruto de la hege-
monía de nuestra raza. 
Labor noble, propia de cerebros fuertes 
al par que soñadores; pero labor grande i 
que dará sus óptimos resultados en no le-1 
jano tiempo. Y que esto será así lo prue-1 
ba la Alianza que con el título de A. B. C. 
han celebrado Argentina, Chile y Brasil. 
Y tras estas vendrán las otras hasta lle-
gar al punto que se desea. L a confedera-
ción del sentimiento latino americano. 
Mañana dará^ sus conferencias en Mon-
te Cario, y de ellas daré cuenta en mis 
próximos ecos. 
Termino con una nota de arte: E l de-
but el día 30 de la compañía que dirige 
el eminente actor (según los críticos de 
la capital), Miguel Muñoz. La obra elegi-
da es "Malvaloca"; luego "La garra" y la 
última "En flaades se ha puesto el sol." 
Z E R B E L L . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
m E L TRIBUNAL SUPREMO 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civil ~ 
In fracc ión de ley. Mayor c u a n t í a , 
J u l i á n Cendoya contra Marcelino La-^ 
salle, sobre pesos, ponente: Bet'an-
court. Letrados: Herrera Sotolongo y 
D r . Bustamante. 
Sala de lo Criminal. 
I n f r a c c i ó n de ley. Manuel Campe-
lio López , acusador privado, contra 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , por 
calumnia. íuetraidcs: M o . I . Corzo. Po-
neme: Q-utiérrez. F i s c a l : Figucredo. 
Quebrantamiento e in fracc ión . F e -
lipe Agen y Asan, por disparo. Letra-
do: Ldo. M:. de Vera . Ponente: Caba-
rroeas. F i s c a l : Figueredo. 
In fracc ión de L e y . Man. Emeterio 
Fiorenzano Rivera , por homicidio. L e -
trado : Ldo. A . C. y D u e ñ a s . Ponente: 
Ferrer . F i s c a l : Figaeredo. 
AUDIENCIA 
E l hermano del bandido Solis 
E n la Sala Primera de lo Cr iminal 
estaba seña lado para ce lebrac ión , 
ayer tarde, el juicio oral de la causa 
seguida contra Teóf i lo Sol í s (herma-
no del cé lebre bandido del mismo ape-
llido) por atentado, s u s p e d i é n d o s e a 
ú l t i m a hora por ind i spos ic ión del de-
fensor, señor Secades. 
Teóf i lo So l í s se halla condenado a 
muerte por la Audieneia de Oriente 
en causa por robo del cual resu l tó ho-
micidio. 
Injurias 
Ante la misma Sala se ce lebró ayer 
el juicio de la causa procedente del 
juzgado de la Primera Secc ión , segui-
da a virtud de acusac ión particular 
que sostiene el Ldo. Arango y Pina, 
contra Felipe González por injurias . 
P a r a este acusado se interesaron 30 
días de encarcelamiento. 
L a defensa estuvo a cargo del doc-
tor Ambrosio L . Pereira. 
Atentado 
Ante la Sala Segunda se ce lebró 
ayer el juicio de la causa procedente 
del juzgado de I s la de Pinos, seguida 
contra Angel V a l d é s Roig por aten-
tado ; para quien interesó el Aboga 
do fiseal señor Vidaurreta , la pena 
de seis años y un día de p r i s i ó n ' m a y o r 
y 20 días de arresto por una falta. 
D e f e n d i ó el Ldo. Pérez F a r i ñ a s . 
Conforme con la pena 
i Ante la misma Sala se conformó 
ayer con la pena de 750 pesetas de 
multa que interesaba el Ministerio 
F i sca l en causa por tentativa de robo, 
el procesatdo Jacobo Suazo. 
Disparo y lesiones • 
L a Sala Tercera c o n o c i ó ayer en 
juicio oral de las causas seguidas con-
tra Benjamí i } Troncóse , por disparo y 
Ricardo Delgado, por lesiones. 
Para el primero in teresó el Minis-
terio F i s c a l 1 año, 8 meses y 21 d ías 
de pr is ión y para el segundo 1 año y 
1 día de la misma pena. 
E n amibos sumarios la defensa a 
cargo del Ldo . Herrera Sotolongo. 
Vistas Civiles 
Todas las s eña ladas para celebra-
ción, ayer tarde, ante la Sala de lo C i -
vi l y Contencioso, fueron suspendi-
das por diferentes causas. 
Indhánste^ui en campaña 
E l abogado fiscal señor Corzo ha in-
teresado de la Sala Pr imera el sobre-
seimiento de la causa instruida por 
p r e v a r i c a c i ó n al teniente de la P o l i c í a 
Nacional s eñor D o m í n g u e z , a virtud 
de denuncia formulada por el teniente 
I n c h á u s t e g u i del propio cuerpo. 
E s t a vez, como otras tantas, ha que-
dado desautorizado el cé lebre hom-
bre "de las e a r i á t i d e s , " 
Por la propaganda política 
H a sido enviada a la F i sca l ía la cau-
sa instruida con motivo de los san-
grientos sucesos ocurridos en San A n -
tonio de los B a ñ o s durante el perio-
do de la ú l t i m a c a m p a ñ a electoral, en 
ocas ión de celebrarse un mitin en 
aquella vi l la el pasado 27 de Octubre, 
sucesos que culminaron con el homi-
cidio de Celestino Lemus. 
E n esta causa aparecen procesa-
dos R a m ó n Basa ló , N i c o l á s Paloma-
des, Antonio González , Prudencio F e r -
nández y F é l i x Pérez . 
En la fábrica de "Oener.'» 
T a m b i é n ha sido enviada a la F i s c a -
l ía el sumario iniciado contra J u a n 
Antonio Paz y García, obrero de l a 
fábrica de cigarros de "Oener, ' , quien 
dió muerte con un r e v ó l v e r a su com-
'pañero de traibajo R a ú l V a l d é s en Io 
de Diciembre ú l t imo . 
Como el hecho se real izó sin que h u -
biera mediado palabra ni disgusto al-
guno entre agresor y agredido, sé dis-
puso el reconocimiento del delincuen-
te, habiendo certificado los m é d i c o s 
forenses señores Polanco y Wal l ing 
que en este caso se trata de un lipe-
maniaeo o enagenado que se caracte-
riza por su melanco l ía sin delirios; 
cons iderándose l e irresponsable crimi-
nalmente. 
E n el inferior t r iunfó el s e ñ o r E s -
pinosa. 
Los sucesos políticos de Punta Brava 
Como resultado de la causa formada 
con motivo de los disturbios ocurri-
dos en 27 de Octubre ú l t imo, entre l i 
berales y conjuncionistas en el pueblo 
de Punta B r a v a , en momentos en que 
se celebraba un mitin liberal, durante 
el que a los gritos de " ¡ V i v a Z a y a s ! 
y ¡ V i v a la Conjunc ión P a t r i ó t i c a ! " se 
agredieron m ú t u a m e n t e ambos gru-
pos- la Sala Segunda de lo Cr iminal 
ha dictado ayer sentencia condenan-
do al principal promovedor Alberto 
Gómez, como autor de las faltas de 
amenazas con armas, lesiones y uso 
de arma sin licencia, a la pena poi-
cada falta de $10 moneda americana 
de multa o en su defecto de su pago 
a diez días de arresto. 
Otra sentencia 
Se ha dictado en materia criminal la 
siguiente: 
A José Colón Ruiz , por rapto, a 1 
año, 8 meses y 21 días de pr i s ión eo-
rrecional y accesorias. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Primera 
Causa contra Antonio R o d r í g u e z , 
por, disparo y lesiones. 
—Contra Caries P a d r ó , por falsi-
f icación. 
—Contra Ceferino Blanco y dos 
más , por hurto. 
Sala Segunda 
Causa contra Virgi l io Pérez , Hora-
cio F e r n á n d e z y J o s é Rios Galbán, 
por quebrantamiento de condena. 
Sala Tercera 
Contra B e n j a m í n Troncóse , por 
disparo. 
—Contra Ricardo Delgado! por le-
siones. 
Sala de lo Civil 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo Civ i l y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Sur. Severo González contra J u a n 
Va lera y el Municipio de- la Haba-
na. Menor cuant ía . Ponente: Plazao-
la. Letrados • Gorrín, Acosta. Sr. F i s -
cal . Procuradores: Daumy y Sterling. 
Sur, Monasterio Santa Catal ina de 
Sena contra J o s é María Moré sobre re-
conocimiento censo. Mayor cuant ía . 
Ponente: V a l l e : Letrados: Moré y De-




E n los autos del juicio declarativo 
de mayor c u a n t í a que sobre reclama-
ción de perjuicio p r o m o v i ó en el juz-
gado del Norte don Francisco Monnar 
y Codina contra don José María E s -
pinosa y F o n t ; siendo ponente el ma-
gistrado señor Avellanal , la Sala de 
lo Civ i l ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de la se-
gunda instancia de cargo del ape-
lante. 
Oeste. Benito Celorio contra Henry 
Lyles o sus herederos sobre rectifica-
ción errores escritura. Mayor cuant ía . 
Ponente: Trelles. Letrados: L . Celorio. 
Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones las personas 
siguientes; 
Letrados: Enr ique Castañeda , J o s é 
Genaro Sánchez , Eduardo R o d r í g u e z 
Sigler, Carlos de Armas, Adolfo B . 
N ú ñ e z , Rodolfo F . Criado, V i d a l Mo-
rales, Federico Castañeda , J u a n J . 
Maza y Artola, Antonio C. Bueno, 
Enr ique Gastón , Clemente Casuso. 
Procuradores: Rev ira , Granados. 
Toscano, (escrito,) Daumy A. , Her-
nández , Urquijo , S ierra, Zayas, L l a u u -
za, Pereira, Sterling, (escrito ) n 
I , Tejera , Aparicio, M a t a m o r o ^ 
güera . Castro, Mej ías . ' 
Partes y Mandatarios: EuSebin P-
tado, Angel V a l d é s , Aurelio Zivi ^SI 
J o a q u í n G. Saenz, R a m ó n Illas p1^ 
Cisco Diaz, Emil iano Vivó A n f 1 ^ 
Roca, Yañ iz , Benito F e m á n d e ? 
Il las, Pedro P. Kohly , José a \ ? 
Atanasio Querejeta, José Pons v v ' 
ranjo. Octavio María Muller hL . 
Castrillo, R a m ó n García Casas ^ 
Una lección de economía o el true 
de dos sombreros. 
E n una cervecería de París se reún $ 
una pifia de litoratos, a la que cono 
rren algún que otro editor. ''U' 
U n a noche, lluviosa por cierto 'vk 
poeta D . . . encuentra que su sombre -
ro, color de castaña, su querido som* 
brero flexible que no le abandona rW 
de hace cuatro o cinco años, ha desa' 
parecido, y en el puesto de él se ve un', 
magní f i co "ocho reflejos". 
D . . . "pobre, pero honrado"—seJ 
g ú n la f i losóf ica y vetusta loeueiórt^ 
popular, que a los no enterados les pa, 
rece un pleonasmo—pregunta, m^úí 
re, y como su ra ída cobertera no pa' 
rece, se encasqueta el sombrero fo-
copa. 
A l día siguiente concurre con é l ' á 
la tertulia, entre otras razones, pop. 
que en su guardarropa no hay' ra¿ 
que un sombrero, y también para de, 
volver a su d u e ñ o la magníf ica chis/ 
tera. 
No tiene que preguntar, porque no 
bien entra en la cervecería el seño? 
G . . . , el acaudalado editor G . . . se 
adelanta con el lamentable flexible 
color de castaña en la mano, y dice: 
—Querido D . . . . como llovía ano. 
che me l levé su sombrero, y como îs. 
ted traía paraguas, le dejé el mío, hu-
biera sido una lást ima que el agua rae 
lo estropease. 
Cañones gigantes 
Los americanos han adoptado para 
la defensa de las costas un nuevo ca-
ñón de 35 centímetros , que pesa ein-
cuenta toneladas sin la cureña. 
Los cañones de 30 centímetros no 
pueden hacer más de setenta disparos, 
mientras que el nuevo cañón de 35 re-
sist irá 250 antes de empezar a agrie-
tarse. 
E l proyectil pesa 1,660 libras, mi-ie 
162 cent ímetros de largo y es 60 per 
100 mayor que el de los cañones de oO 
centímetros y alcanza un 30 por 1Ü0 
más. Su ún ica desventaja está en que 
su trayectoria es más curvada y en 
que posee menor velocidad. 
L a pieza completa pesa 286 tonela. 
das, es de nuevo estilo y se la ha so-
metido a tan minuciosas pruebas como 
el cañón mismo. 
Después de colocar el proyectil ea 
la recámara se ponen detrás cuatro 
sacos de pólvora sin humo, de 85 li-
bras de peso cada uno. 
Cada disparo cuesta 750 duros y el 
cañón 110,000 duros. S e g ú n dice el ge-
neral Crozier, cada proyectil podrá 
atravesar cualquier sistema de coraza 
a 12,000 metros de distancia, y no ha-
brá barco que se conserve a flote si 1« 
alcanza uno de estos proyectiles ea 












































V a p o r e s d e T r a v e s í a 
mmm genérale transarantiok 
m m m i \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS S A U D A S DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES* 
TA COMPAÑIA 
E L VAPOR 
L N E A 
W A R D 
(WEW YORK AND CUBA M A X &- 8. Ca.) 
m v m m i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Saldrá el día 15 de Febrero alas cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i , E ^ a z a i r e 
Admi'-en carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la MJV 
china (solamente las vísperas ríe la salida 
de los correos. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progrese, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden parajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticaa. 
PARA INFORMES, R E S E R V A 0 £ 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
'.URIGIRSB AL AGENTE DE PASAJfitS 
PRADO 118, TELB3FONO A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 3$. 
C 3514 156-10 Oct 
V A P O S E S C O M 
L a c a n a en los í o e días anteriores & 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA» 
TIS desde la Machina ¿ bordo. 
PREGSOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde . 
En 2a. clase desde . 
En 3*. Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 n * 
83-00 " " 
S5-00 .. 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta, 
PrtJios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta pleca 
E M E S T G A T B 
A j C T T a © D E 
Y 
B L VAPOR 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS UUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
1 » JB.-1 
B U E N O S A I R E S 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Febrero a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas.. 
Se reeiben les documentos de embarq u 
hasta el día 1 y la carga a b ordo hasta el 
día 3. 
Vapor corro© 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Febrero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d ĉho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidoa 
ha«ta las DIEZ del día de 1*; salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario ar>íes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga a bordo hasta 
el día 2. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p& 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancna "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Toéos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUYt 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 B. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L NUEVO VAPOR 
L A V A I I 
CAPITAN S . DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a H é n 
ARMADORES 
Hermanos Ziiíueia y Gaiiz, Zm No. 20 
159 E . - l 
empsesí de m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en O.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
V a p o r A V I L E S " 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de áagua y Calbarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿33 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lae 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guaniánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS 
Los copociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
e n otros conocimientos que no sean pro-
cisamenta los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los miamos, contenido, pala 
de producción, residencia dei recepior, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
das, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "ExtranJft;jo," o Rs dos 
si el contenido del bulto o bultos reun' > 
sen cMubas cualidades. 
LOE señores embarcadores de bebidas 
SJüjeta&i al Impuesto, deberán detallar ot 
los conocimientos la cíate y contenido d© 
Cbda bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin dfi evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporee, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. en C . i 
206 78-1 E . 
Compañía Naviera de Gula 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días ij 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi?, 
Dimas, Arroyos, Ocean Bc-ach i 
La Fe. 
Para Informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revn 
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
1B7 a'1 . 
G I R O S D E L E T R A S 
6. U M GÜILOS Y GIA. LTD. 
BANQUEROS.—O'REU.L.Y 4. 
Cam árislaaiJMente eartableelda «a 1544 
Giran Letras & la vista aobrt todos loa 
Kan coa Nacionales de los Estados Unido*. 
D*n eapesial &t«nei6n 
ORAKSITOSU&NCIAS FOR K L OAttl.U 
202 78-1 B. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Triéíonc A-GS64^-~Cabl«s "HaEica îrfciift" 
Dep^sitoa y Cueatas Corrientes. Depó-
sitos ÚA valores, haciéndose cargo del Co 
bro 7 Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pigrioracioaes de /atores 
jr frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, ote. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pacos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L V C O M P . 
. 7 6 Y 7 8 . 
J . A . D A N C E S Y O 
BANQUEROS 




teptettoa OOD y sin late»*». 
I>««c«i«ntoM, IPleaoru 
Cambio d* Stô BdaM». ^ 
Giro de letras y paeos por ^ L , ^ ^ , 
todAa *a« placas comercitáies de *0" T ' it»-
Ünldos. Ingrlaterra, Alemanis, *'ai i"*rAa,^. 
Ua y Repúblicas del Centro r 
rica y sobre todaa las ciudado» y ^ ^ 
de España, lalas Baleares y C*"* . 
como las principales de e s , t B n E «»• 
203 ^ -
108. AGVIAB 1«S, e«««tea * ^ 
Hacea paso, por .S ^ 
carta- ds ertMUa y ar**»3 ^ 
A «orta y TÍ"*"* V«Í** 
Mbr* Nueva Tork. Nuera O n e » ^ ^ 
eruz. Méjico, San Juan ™ ¿ * 
Londres. Par<c Burdecs. ^ o * * 
Hambuíso. Roma, N ^ * * * Saio* S** 
Marsella. Havre. Le««. F l o ^ 0 ^ 
tln, l>iePPe. Tolouse. Vene^a .^^ ^ 
Turín, Msjítnc, etc.; asi cotao 
las capitales y prorinclai. 
2877 
Haoen paeos por el cable, giran letras a 
carta y larera vista y dan cartas do orédlto 
sobre Kew Tork. Flladclda, New Orleans, 
Kan Francisoe, Londres, Farís, Madrid, Bar-
celona y domfcs capitales y ciudades im-
portantes de los astados Unidots, Méjico 
y Europa, asf como sobre todos loa puo-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con Ion señores F, B. i 
Hollín and Co.. de New Tork, reciban ór-
denes pam ia compra y venta de colaros ! 
6 accloneo cotisables en la Bolaa de dlcba 
ciudad, cuyas cotlaaclonos se reciben pos 
cable directamenta^ 
201 j s . i HJ. 
J . B A L C E L L 
A M A R G U R A N U M - f . , ^ letr»» 
Hacen pagos por £ Se* J $ 
t. corta y lars* ^f1*- ^ caP'̂ » , 
Londres. París, y ^ e At0̂ f&s B a l ^ 
y rueblos da España 6 i ^ 
Canarias. ¿e Seĝ ,̂ ,, 
Agentes da la Compañ.a d* 
tra incendios , 
M B O Y A I - " 
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Conocidas las propiedades del 
"electrón" o ámbar amarillo desde 
la más remota antigüedad, a nadie 
ge le había ocurrido hacerlas objeto 
de estudio hasta que Guillermo Gril-
bert en 1550 descubrió en el vidrio, 
en la resina, en el azufre y varias pie-
dras preciosas la misteriosa fuerza 
gtractiva del ámbar; empero si bien 
t̂aJes estudios fueron rápidamente 
BiiipliadoS por los descubrimientos de 
l)oyle, Otto de Guericke, Gíáy, Du-
hy y otros físicos eminentes, hasta 
iinalizar el siglo X V I I I sólo se tuvo 
conocimiento de la electricidad es-
tica. 
En 1767, Sulzer observó que apli-
ndo una lámina de zinc y otfa de 
íübBe encima y debajo de la lengiia, 
íespectivamente, al poner en contac-
to ambos extremos libres de ambas 
láminas notábase sabor alcalino en la 
parte correspondiente al zinc y sa-
tor ácido en la parte relacionada 
con el cobre, fenómeno debido a la 
oescomposición de la saliva por la 
ficción electrolítica de la corriente. 
En 1780, Galvani, distinguido pro-
fesor de Anatomía en la Universidad 
de Bolonia, observó que una rana re-
cién desollada que por casualidad 
había colocado sobre una mesa cerca 
fle una máquina eléctrica era objeto 
de enérgicas convulsiones cuando se 
aproximaba la punta de un escalpelo 
2 los nervios crurales del animal, po-
êndo en claro después de algunas 
«periencias que el fenómeno sólo, te-
lugar en el preciso momento que 
m chispa eléctrica brotaba de la 
^quina. Tal descubrimiento fué pa-
ja el insigne médico italiano, el pun-
to de partida de estudios prolijos 
fuscando el modo de comprobar la 
^ntidad del fluido eléctrico con el 
uJ,do nervioso de los animales, 
in 1786, continuando sus investi-
I enes, quiso experimentar si la 
feetneidad atmosférica ejercía sobre 
f¡s ósculos de las ranas igual in-
^encia que la electricidad produci-
SOILT̂  ^s má(iTlinás' a cuyo fitt ae-
varios de. aquellos animales y 
8 suspendió en el balcón por medio 
la ^ b r e s de cobre, notando, con 
¿ {orpr?sa consiguiente, que se pro-
ciila Vloleritas contracciones mus-
ia(1-res' cada vez que una ligera osci-
Ponía en contacto las extre-
aaes inferiores de las ranas con 
^ hierros de la baranda. 
^ o l f e l repitió la experiencia 
tQhl lma rana, cortándole la 
vertphla y?1"tebral Por encima de las 
íadn.;a' lumbares y disecando cui-
M ^ T ^ los nervi08 de 
entre e 't extendl0 1111 arco metálico 
Has n^ 08 y los músculos de las píer-
traecion ntánd0Se al momento con-
tiotab]1168 CUya violencia aumentaba 
monomí-r^' sustituyendo el arcó 
Cobr« y zinc0 emPleado Por otro de 
^que8 h-ClÍ0S le sugirieron la idea 
liar a i ?lstía una electricidad pecu-
Ceí,ebroOS animales segregada por él 
Por tod' ^ 1 l0S nervios difundían 
P̂ eferp̂  el Cuerpo depositándola 
llares mente en las 
masas mus-
^nis'n, .uyendo Por asimilar el 
Wden ,inimal a una botella de 
^^ban i Cllal los nervios repre-
^sculos i ariuadura interior , y los 
k la ciGSo a exterior, determinándo-
í^^ace l?'ga y de consiguiente la 
es Pos h ' Cllando las electricida-
^'^al 11, ? ^ g ^ i v a del fluido 
0 telvhT 0 desde entonceS flui-
Doi:C0' 80 Ponían en oomuni^ 
^ C a d ' í 0 del arco ^ ^ o . 
alvani e los descubrimientos de 
' atr^és(5 rápidamente las 
fronteras de su país natal y en todos 
los centros científicos del mundo se 
repitieron aqtíellas notables expe-
riencias. A l poco tiempo, las ideas 
del insigne médico bolonés encontra-
ron un adversario decidido en Volta, 
sabio profesor de Física de la Uni-
versidad de Pavía, quien sostuvo que 
la corriente excitadora no procedía 
de la raná, sino del contacto de Jos 
dos métales. Galvani arguyo enton-
ces que con un sólo metal se obtenían 
dichas contracciones; pero su ilustre 
contradictor, contestó, que bastaba 
él simple contacto de los tejidos con 
el metal para qué se originan: una 
corriente. 
Mientras Galvani se perdía en es-
fuerzos inútiles para explicar los fe-
nómenos que había sido el primero 
en observar, Volta había ya recono-
cido que las convulsiones obedecían 
exclusivamente a la electricidad des-
arrollada por el contacto de los dife-
rentes metales, y prosiguiendo las 
experiencias llegó a inventar su cé-
lebre pila. 
Galvani nació en Bolonia el 9 de 
Septiembre de 1737 y murió en la 
mima ciudad én 1798. Sus perseve-
rantes estudios indujeron a "Volta 
a trazar la ruta que tan fecunda de-
bía ser en descubrimientos asombro-
sos. Se deben ínütúamente la inmor-
talidad. 
M. de Sans. 
LOS P U N T O S 
Todos vosotros sabéis que los pun-
tos cardinales son cuatro. 
Norte o Septentrión; Sur o Medio-
día; Este, Levante u Oriente; Oeste, 
Poniente u Occidente. 
En todo lugar y en todo tiempo, 
es fácil encontrar los puntos cardina-
les por medio de la brújula, cuya agu-
ja imantada se dirige al Norte. 
Mirando al Norte dejaremos el Sur 
a nuestra espalda, tendemos el Este 
a la dereehá y el Oeste a la izquier'da. 
Pero también sin brújula podemos 
orientarnos. 
Si es de noche, buscando con la 
vista la estrella polar, que sólo dista 
dos grados (aproximadamente) del 
Polo Artico o Norte. 
De día, hay otro modo de trazar la 
línea meridiana. 
Se llena de agua un barreño; sobre 
la superfície del agua sin agitarla, se 
coloca suarvemente una aguja de ace-
ro, ligeramente engrasada para que 
no se vaya al fondo del barreño. 
Después de dar unas cuantas vuel-
tas, a aguja se detendrá, quedando in-
móvil; una de sus puntas nos señala-
rá al Norte y la otra al Sur. 
El padre Kircher pretende que po-
demos orientarnos cortando horizon-
talmente un árbol por el tronco, si el 
tronco es bien derecho y el árbol está 
solo en medio dé una llanura, sin que 
lo resguarden del sol y de los vientos 
ni casas, ni paredes, ni tapias, ni co-
lonias. 
En la sección del tronco, según 
Kircher, veremos diversas líneas al-
rededor de la savia, curvas que esta-
rán más juntas por un lado que por 
otro. 
El lado en que las curvas están más 
apretadas, máis cercá unas de otras, 
será el Norte, porque los vientos fríos 
del polo son los que han comprimido 
las fibras de nuestro árbol, dilatadas 
en el lado opuesto por el calor del Sur, 
En el hemisferio austral sucederá 
necesariamente lo contrario, pues el 
calor del Norte dilatará las l'ibi0H8 y 
las estrechará ©1 frío del Polo Sur. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
A l escribir sobre esta atractiva ma-
teria lo hago exento de toda preten-
sión, puesto que yo no soy más que 
un amante del progreso que, oon ver-
dadero cariño, ardor y entusiasmo, 
estudia los arcanos de la Tierra, que 
tan sabiamente detalla la Geología, 
para difundir y divulgar, en la medi-
da de mis escasas fuerzas, no sola-
mente mis modestos conocimientOB 
sobre este diñcíl asunto, sino también 
la parte de hidrogeología que com-
prende las corrientes subterráneas. 
Mi objeto en este artículo es senoi-
dlamente demostrar la necesidad que 
tiene el agricultor de contar con 
"agua segura" para sus campos y 
las ventajas de los pozos artesianos 
para obtenerla sin necesidad de estar 
sujetos a las aguas pin viales, que los 
hidrometeoros nos arrojan las máa 
de las veces cuando ya no se necesita. 
Siempre que de los pozos artesia-
nos trato, me apena el ánimo el ver 
la pasividad ;oon que la inmensa ma-
yoría de los agricultores españoles 
pierden sus cosechas por falta de 
agua, sin hacer otra cosa que lamen-
tarse amargamente; con lo cual nada 
se consigue. 
Hay necesidad, y así lo exige la 
época en que vivimos, de aprovechar 
ios medios que tenemos para hacer 
producir a la tierra todo cuanto ella 
pueda dar, siguiendo así el ejemplo 
de otras naciones, de suelo más esté-
r i l e improductivo que el nuestro, nos 
dan constantemente. 
Es preciso que unos y otros sacu-
damos esa indiferencia y rutinarismo 
que nos domina y nos aprestemos a 
abrir los brazos a los progresos de la 
Ciencia, de la Industria y de ía Agri-
cultura, y aprovechándonos de estos 
mismos progresos y adelantos, procu-
remos sacarle a la tierra su principal 
riqueza, que consiste en las aguas 
subterráneas que debajo de nuestros 
pies se hallan encerradas o conteni-
das entre capas impermeables de ro-
cas o arcillas) ansiando buscar el ni-
vel de los flancos de donde nacen o se 
alimentan. 
Y claro está, como las corrientes 
subterráneas por lo regular no pue-
len por sí solas salir a la superficie 
de la tierra, por eso nosotros debemos 
en beneficio propio buscar la manera 
de facilitarles la salida, aprovechán-
donos luego de tan necesario líquido. 
Pero "no adelantemos los aconteci-
mientos," y vamos por partes, pues 
esta materia es muy extensa y preci-
sa dividirla para su mejor compren-
sión. 
Al efecto, por esta vez sólo voy a 
ocuparme de uno de los tres distintos 
estados en que se halla la materia 
constitutiva de la tierra, dando la 
preferencia a la parte sólida, por ser 
ésta la más importante del planeta 
que habitadlos y la que más nos inte-
resa conocer para el éxito de los po-
zos artesianos. 
No me extenderé en explicar la 
forma en que nuestro planeta fué pa-
sando del estado gaseoso o de nebu-
losa al líquido o acuso, y de éste, al 
sólido, por medio de la condensación 
de los gases, evolucionando poco a 
poco y época tas época, hasta llegar 
al estado de desarrollo y hermosura 
en que actualmente se encuentra, y 
mucho menos me detendré a discutir 
si los llamados "neptunistas," que 
iustent'an la creencia de que la Tierra, 
debe su íorma y disposieión actual a 
las aguas, tienen o no más mión que 
loa "vuloanistas" o "plutoaistas,'* 
qui sostienen (y esa i8 también ínl 
sbdüsta opinión) que el ftlogo lia SÍ" 
do él agente modificador. 
Voy fieiioillatnente a deffiostrar las 
vgüt&Jas de los pozos arteslanós, hâ  
éiifldo ver a, la vg^ los íacoaveaieates 
que lleva eoagigo el hacer las perfo^ 
raeíones a c&pfícho, sin previo esttí-
dio por persona perita y competente 
y guiándose sólo de aquellos (Jue 4li9-
éóíl&éen la cíeftéia que efl encierra 
el deSGübrir agitas subterráneas. 
Para demostrar eito íaé bastará 
eorl decir que, frára poder con fijeza 
y éXactitaá feenaíar ios punios Ámá& 
á§ími íiacerse l&ü pozos artésiafiOS, 
peéísa éo-uocer, no «okroentg la 
grafía de la zona m é m á é Se haya 
de feaeer la perteácién, fino iftffibiért 
la meteordogía, k geología y la hi* 
dMgrafía superficial y múitorrinc^ 
para de iodo ú h venir es étóoei--
isiéaio} 
•Primw-o; De la caníMad áe affiá 
hidroropip/irica qtie caerá mht-e é W 
t m M objeto á§ ^tudío, y de la qiié 
éste mipMQ ú s r m ú ¿bso i t eá , tealen-
do m cuento la que §& eviupe^a, la 
m § ftbgwrben o retienen las plantad 
y t a í e ^ para su nutríci/m y U más o 
menos permeabilidad 4el terreno j f 
Hégtts&o i Baber a la épdca geólégí-
ea mío Urvmm q-ue a la vista sé 
tésgatt peítettee^a, pereatáíi49se i k n 
i é £Üos, párft d é t e í r lo tim leráü 
§ti m ífttprior, de lo éttftl »e encargó 
la geogmogíft, ía cual, como díotm pro-
íeetora de todo aquel que con entu-
siasmo y fe la abraza, se encarga de 
h&mU ver al geognatita o geóloffo lo 
que para los profanos en la materia 
resultan ser arcanos profundos de 
la Tierra. 
Oon estas dos cosas, y con el cono-
cimiento exacto de la orografía y de 
la hidrografía sujperficial y subterrá-
nea de la zona objeto de estudio, 
puede entonces decirse, con la certe-
za que da la Ciencia, el punto que 
reáne más probabilidades de éxito 
para hacer la perforación, 
Y Sabido esto, no debe titubearse 
en la construcción del pozo artesiano, 
puesto que con ellos se logra, en unos 
puntos, ol abastecer de agua potable 
a las poblaciones, y en otros, el dar-
les triple o cuádruple valor a los te-
rrenos, transformándolos de secanos 
estériles en huertas frondosas. 
Alberto Escoto Huerta 
£/ frío y l a s a l a s 
d e l o s i n s e c t o s 
En el curso de la expedición polar 
del "Bélgica," el comandante Gerla-
che observó que los insectos de las 
regiones heladas careceü de alas. Ade-
más, en las especies alpinas y en cier-
tas especies invernales, se observa 
asimismo una atrofia más o menos 
completa de las alas. 
'Estas observaciones hicieron pen-
sar que el ;íapterismo" (privación de 
alas) era consecuencia directa del 
frío, y según una nota presentada a 
la Academia de Ciencias por M. Bou-
vier, parece que debemos creerlo. El 
profesor Dewitz, de la Universidad 
de Metz, puso durante cuarenta y 
ocho horas en una heladora varios ni-
dos de avispas, y vió nacer algunos 
insectos sin alas. El mismo autor ex-
puso durante dos meses en una cáma-
ra frigórífica a 2o centígrados, ninfas 
de moscas conservadas previamente 
en una heladora, y obtuvo gran nú-
mero de moscas sin alas o con alas 
defectuosas. 
Estas deformaciones parecen debi-
das al retraso que el frío produce en 
los fenómenos de oxidación. 
P u r i f i c a c i ó n d e l a g u a 
p o r e l c l o r u r o d e c a l c i o 
Se pulveriza el cloruro, haciendo 
rodar sobre él un lápiz, y se disuelve 
en una taza de agua una cucharilla de 
las de café de cloruro; luego se diluye 
esta solución añadiendo otras tres ta-
zas de agua. Para cada nueve litros de 
agua se usa una cucharilla de la solu-
ción de cloruro; y se agita bien la mez-
cla, lo cual da una proporción de cua-
tro a cinco partes de cal por un mi-
llón de partes de agua. El Consejo de 
Higiene que propaga este procedi-
miento, dice que al cabo de diez minu-
tos todos los microbios de la tifoidea, 
del cólera y de. la disentería lian 
muerto, y el agua no conserva ningún 
mal gusto, ni olor. 
M a r f i l d e l e c h e 
Uno de los últimos descubrimientos 
de la química sintética es el de la 
fabricación de marfil artificial, em-
pleando como primera materia leche 
de vacas sencillamente. 
Lo más curioso es que los químicos 
Ü descubrir el modo de fabricar es-
te nuevo marfil sólo se proponían 
emplearlo en la confeceión de teclas 
para piano y órgano, porque conser-
va indefinidamente su color original, 
mientras que el marfil auténtico se 
pone amarillo con el tiempo, pero 
ha resultado que el nuevo producto 
no sólo es un buen sustituto del mar-
fi l , sino que además puede preparar-
se de modo que sustituya al ámbar, 
al asta, al coral, al celuloide y a 
otros productos sin que sea posible 
distinguirlo de ellos. 
Como sucedáneo del marfil, puede 
decirse que la imitación supera a la 
realidad, porqué es mejor que el nue-
vo producto no sólo es un buen sus-
tituto del marfil, sino que además 
puede prepararse de modo que sus-
tituya ál ámbar, al asta, al coral, al 
celuloide y a otros productos sin que 
sea posible distinguirlo de ellos. 
d e t e r c e r a c l a s e 
La administración de los ferroca-
rriles suecos ensayó recientemente 
una medida democrática que ha dado 
muy medianos resultados. 
En lá línea de Stokolmo y Goblien-
bourg puso en circulación "sleeping-
cará" de tercera clase con camas, la-
vabos con agua caliente y fría. El su-
plemento que hay que pagar por ca-
da noche es de unas tres pesetas na-
da más; pero no obstante lo módico 
dél precio, el 60 por 100 de los nuevos 
departamentos viajaron desocupados 
durante el año pasado. 
LA CIENCIA AL SERVICIO 
DE POLICIAS Y BANDID&S 
Los bandidos modernos se aprove-
chan de los. adelantos científicos- pa-
ra realizar sus más audaces fechorías. 
Esto, realmct'ne, dcscorcienta a la Po-
licía, que a veces no puede contra-
rrestar los- golpes terribles de los mal-
hechores. Prueba de ello las hazañas 
de los Bonnot y Grarnier, que han uti-
lizado como armas de combate el au-
tomóvil y la pistola Browing, 
Un Jefe de Policía extranjero, ave-
zado a la lucha con los criminales, ha 
dicho: 
"Las mejores leeiones nos las dan 
nuestros clientes habituales. Ellos 
nos enseñan los procedimientos más 
seguros y más expeditivos para pene-
trar en una casa sin llamar la aten-
ción, para abrir una puerta y para 
reducir un hombre a la obediencia. 
Conviene seguir su ejemplo." 
¿Va la Policía a rendir homenaje 
una vez más a la ciencia y al ingenio 
de los ladrones, apropiándose uno de 
sus .sistemas? 
Todo el mundo tiene noticias de la 
destreza y el acierto con que los mal-
hechores emplean los narcóticos pa-
ra el ejercicio de su "industria." 
Considerando, no sin fundamento, 
que el uso del puñal o del revólver les 
acarrea muchos disgustos si tienen 
la desgracia de dejarse coger, y te-
niendo en cuenta que a un hombre 
dormido se le puede despojar con la 
misma tranquilidad que si estuviera 
muerto, los ladrones prefieren mane-
jar los narcóticos o la jeringuilla de 
inyecciones hipodérmicas mejor que 
la pistola Browing o el cuchillo. 
La jeringuilla es su arma predilec-
ta. Las hay tan pequeñas que se ocul-
tan fácilmente en la palma de la ma-
no o bajo el guante. Un pinchaeito 
hastia para dejar a la víctima tan in-
sensible como si se la hubiese envia-
do al otro mundo. 
Muchas mujeres practican este gé-
nero de atentados. Grcneralmente, el 
narcótico va en el chatón de una sor-
tija. Una simple presión basta para 
dejar al descubierto la aguja y para 
inocular la dosis. 
Esta lucha extraordinaria entre 
policías y bandidos, en la que unos y 
otros intentan aprovecharse de los 
descubrimientos científicos, acaba de 
sugerir a un inventor alemán la idea 
de un modelo de revólver que, al dis-
parar, envía al rostro del sujeto a 
quien se quiere detener un gas que le 
produce un sueño momentáneo. 
Esta cómoda arma suprime los ac-
cidentes y permite cazar al ladrón sin 
ser tirador notable. 
Poca gente sabe manejar un arma 
Browing, sobre todo si se trata dé 
una acción rápida; pero con el nuevo 
revólver basta levantar el arma en la 
dirección del hombre a quien se quie-
re alcanzar, porque el gas le envuel-
ver e instantáneamente el perseguido 
da unos traspiés y cae como un bo-
rracho, y entonces nada más fácil 
que atarle, llamar a un agente y 
transportar al preso a la prevención. 
De este modo queda resuelta la cues-
tión de los ataques nocturnos. 
í^l inventor pone igualmente a 
nuestra disposición un gas que ciega 
durante un buen rato. Este revólver 
"modern-style," sencillísimo, ligero 
y fácil de usar,no costará caro y será 
muy a propósito para los policías, los 
cuales podrán efectuar, lo más disere-
támente del mundo, las detenciones 
más delicadas. 
Lo grave de este invento es que 
los "apaches" y bandidos no tarda-
rán en proveerse de estas armas mo-
dernistas, y entonces no van a poder 
transitar por las calles los pacíficos 
ciudadanos. 
Es claro que a esto objeta el in-
ventor que sólo a la Policía dará 
cuenta de su invento para que ésta 
lo utilice; pero, ¿quién responde de 
una indiscreción? 
ñ v e s c e n t e n a r i a s 
Los cuervos tienen fama de vivir 
mucho tiempo, más que ninguna otra 
especie de ave. Dícese que si vida 
pasa generalmente de los cien años, 
pero los estudios hechos recientemen-
te parecen dmostrar que no se re-
cuerda ningún caso auténtico de 
cuervos que hayan pasado de los se-
senta años. En cambio, sí se recuer-
dan muchos loros que han cumplido 
c) siglo. 
Las águilas viven más aún. En 
Schonbrunu murió una de ciento diez 
y ocho años. En la torre de Lon-
dres murió otra a los- noventa años, 
y en Viena una tercera de ciento 
cuatro años. Las tres eran de las lla-
madas águilas doradas. 
Los gansos y los cisnes gozan tam-
bién de gran longevidad. Buffon y 
otras autoridades en la materia, les 
atribuyen ochenta v hasta cien años. 
y l o s s e n t i d o s 
Emres debidos a la luz 
Un fisiólogo alemán ha consagra- • 
do un estudio especial a la acción; 
que pueden ejercer las luces de coló- I 
res sobre nuestra sensibilidad. Sus 
experiencias demuestran que nues-
tros sentidos no funcionan lo mismo 
a la luz natural que en la obscuridad 
o bajo la acción de las luces colorea-
das. 
El rojo, el amarillo, el verde y el 
azul producen una fuerte perturba-
ción en nuestras impresiones auditi-
vas ,y nos dejan perplejos én lo que 
concierne a m dirección por donde 
viene el sonido. Las luces colorea-
das afectan también al sentido del 
equilibrio. Pero el sentido que más 
se perturba es quizás el del gusto. 
Én la mayoría de los casos hay au-
mento o una disminución del poder 
gustativo. Prodúcense asimismo ob-¡ 
servaciones del gusto. Bajo la in-j 
fluencia de ciertos colores, un cuerpo 
que a la luz ordinaria sabe dulce, daí 
la sensación del amargo o del ácido, i 
Muchas veces el color que produce 
las variaciones más pronunciadas esj 
el que prefiere el sujeto. En el caso 
de la sensibilidad térmica, el azul y: 
el violeta causan una disminución de' 
la sensación de frío; con el rojo y el 
verde hay por el contrario un au-
mento, i 
La presencia y la ausencia de luz 
ordinaria, no coloreada, ejercen de 
igual modo una acción muy marcada 
sobre la sensibilidad. En la obscuri-
dad, por ejemplo, se disminuye la sen-
sibilidad acusativa :• se oye mejor con 
luz que a obscuras. Un oído débib se 
fortalece en cuanto la vista recibe da 
luz del día. Esto ha sido observado en 
cierto modo por los navegantes los 
cuales declaran que de noche se per-
ciben peor que de día las señales acús-
tocas. Las luces coloreadas obran 
también sobre la audición: las luces 
rojas, amarillas y verdes hacen que el 
sonido parezca más fuerte de lo que 
es en realidad, y la luz violeta lo ha-
ce parecer más bajo. 
A propósito de esta acción que 
ejerce la actividad de otros sentidos 
sobre cada sentido, aislado, es inte-
resante notar que para.el experimen-
tador alemán, la sensibilidad táctil 
de ciegos de nacimiento que se dice 
superior a la de los que tienen vista 
es en realidad inferior. En general' 
todos los sentidos sufren con la pri-
vación de la luz. Todos los fumado-
res saben que en la obscuridad no 
sacan gran gusto al tabaco y a veces 
nq les sirve el olfato ni el gusto pa-
ra saber si arde o no el cigarro. Por 
otra parte,, el gusto pierde mucha de 
su finura en la obscuridad, y esto 
puede explicar ciertos casos de enve-
nenamiento involuntario, ciertos ca-
sos de individuos qué tragan en la 
obscuridad el contenido tóxico de 
una botella que creían llena de una 
bebida muy diferente por no notar 
bien el sabor. 
L a d u r a c i ó n d e l a s 
' ¿Es periudicial encenderlas 
y apagarlas muchas veces? 
Generalmente se cree que encen-
diendo y apagando muy a menudo 
las lámparas eléctricas de incandes-
cencia, y especialmente las de fila-
mento metálico,, se disminuye mucho 
su rendimiento en duración e inten-
sidad, pero las experiencias llevadas 
•d cabo recientemente, por los seño-
res Marehand y Parry, tienden a 
probar lo contrario. 
Cierto número de lámparas per-
manecieron encendidas constante-
mente, mientras que otras se apaga-
ban de minuto en minuto, durante 
diez segundos, espacio de tiempo su-
ficiente para que se enfriase el fila-
mento. 
Durante las primeras cuatrocien-
tas horas, se observó en todas las. 
lámparas un aumento progresivo de: 
intensidad luminosa, que en seguida; 
disminuyó permaneciendo siempre 
superior en un 3 por 100 a la inten-; 
sidad inicial. Entre ambas series no 
se observó ninguna diferencia de in-
tensidad. 
Las lámparas que lucieron perma-
r.entemente duraron por término me-
dio 1,500 horas, y las otras 1,000. Du-
rante estas 1,000 horas fueron apa-
gadas 72,000 veces durante diez se-
gundos, lo cual reduce un 33 por 100 
su duración efectiva. 
Aplicando esta proporción a las 
lámparas de servicio normal, para 
ias cuales se puede admitir una me-
dia de 1,000 horas de combustión, ;"y, 
1,000 extinciones, se encuentra que 
en reláción con una lámpara luciem 
do permanentemente, la duración dé 
lo lámpara intermitente se reduce ur( 
medio por 100 escasamente, es decir] 
una cifra insignificante. 
1 0 DIAB10 DüB LA MABINÍÁ—.Edíróón ^ mañana.—Enero 31 de 1013. 
Zona F i s c a l d e l a Habana 
H a b a n a , B n . « r o 3 0 de 1913^ 
T o t a l r e c a u d a d o h o y $ 1 0 i 4 7 t - 7 7 . 
^ A S E ^ B A L L 
GANO EL HABANA.—TREMENDO 
BATT1NG DE TORRIBNTE.-
GRAN PITOHING DE PABERA. 
En el juego de ayer triunfaron nue-
vamente los leones, que según parece 
han despertado ya de sn letargo. 
Muñoz y Almeida formaron la bate-
ría roja al principio del desafío, pero 
en el segundo inning entró Parera en 
lugar de Muñoz, piteheando colosal-
mente. 
Poles ha subido, pues h&teó dos hits 
de tres veces al bat, siendo los dos de 
tribey. 
Otro de los distinguidos en el uso de 
la jeringuilla fué Torriente que bateó 
dos hits de cuatro veces, siendo uno de 
ellos home-run y el otro tubey. 
Williams, el pitcher que emplearon 
los carmelitas, fué apaleado en todas 
formas, habiendo recibido la modesta 
suma de doce hits. 
Torriente dió el home run con Motrán 
en tercera y Almeida en segunda, em-
patando así el score en tres carreras. 
Luego en el transcurso del juego cada 
club hizo una carrera de modo que lle-
garon al noveno empatados y salieron 
triunfantes los leones gracias al hit 
oportuno de Cabañas que metió a Pa-
ta . Jorobá. 
El sábado jugarán Habana y AI-
mendares. 
Véase el score; 
FE 
V. C. H. O. A. E. 
Póles, cf. . . 
Gans, If . . . 
Lloyd, ss. . . 
Padrón, r f . . 
Francis, 3b. , 
Rodríguez, c, 
Figarola, Ib . 
Williams, p . 
Chacón, 2b. . 
Totales. . 
0 0 0 
0 0 0 
4 2 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 2 0 
8 0 0 
0 0 
. . 32 4 8 16 11 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Moran, 3b. . 
Cabañas, cf. 
Almeida, e. . 
Torriente, r f . 
Parpetti, Ib . 
Viola, If . . . 
Villa, 2b. . . 
Jiménez, ss. . 
Muñoz, p. . . 




0 0 0 0 
4 0 1 0 
0 0 
4 0 
Totales. . . . 36 5 12 27 13 5 
Anotación por entradas 
Fe 300 100 000-—4 
Habana 300 010 001—5 
Sumario 
Two base hits: Almeida, Torriente. 
Three.base hits: Poles 2. 
Home runs: Torriente. 
Stolen bases: Padrón, Francis, Ji-
ménez 2, Figarola, Williams, Chacón, 
Cabanas, Torriente, Morán. 
, Sacrifly: Poles. 
Double palys: Francis, Chacón y 
'Figarola; Jiménez, Villa y Parpetti, 
Villa y Morán. 
Sruck outs; por Williams 10; por 
Pareda 6. 
Bases on balls: Por Muñoz 1, por 
iPareda 3, Williams 2. 
Dead ball: Por Muñoz 1. 
Wáld pichers: por Williams 1. 
B a l i : Williams 1. 
-ümpires: Gutiérrez. 
Tiempo: 2 horas. 
. Con dos outs se hizo la decisiva. 
Jorge Casmo* 
L I S S I C E I I S 
l LESIONADOS 
En lai casa de salud u La Purísima 
íOoncepción," ingresó ayer, para ser 
•curado, el jornalero Franeisco GálvezJ 
(Vecino de Concha y Acierto. 
Presentaba una contusión en el lado 
^derecho del tórax, con fractura de la 
séptima costilla, que se produjo al ir 
¡rodando una carretilla de mano y ch o-
«•r con un barril, y al retroceder la 
carretilla le ocasionó las lesiones. 
Ei hecho ocurrió en la fábrica de 
rvidrios de Concha y Hancendados. 
• Su estado es grave. 
' Viajando en una cigüeña de los F. 
Unidos en dirección a la Ciénaga 
el obrero Pedro Quijano Hernández, 
.vecino de Cerro 8 3 9 , al llegar a la cav-
ile de Marina entre Concha y Fábrica, 
chocó con un carretón cargado de ma-
deras que salía de un almacén que 
allí existe, cansándose varias lesiones 
•graves de las que fué asistido de pri-
mera intención en la casa de salud 
"ba Benéfica," pasando después a la 
' 'Purísima Concepción," por ser so-
cio de la misma. 
R O B O 
En una habitación, la numero 14 
de la casa Amistad 154, se cometió un 
importante robo de prendas de vestir 
ty alhajas. 
La perjudicada, Amelia Hernández 
Argüelles, manifestó a la policía que 
tiene alquilada dicha habitación para 
pasar temporadas, y que al i r ayer en 
compañía, de otra mujer nombraxla 
Oarmen Patiño para efectuar la lim-
pieza de la habitación como tiene por 
costumbre, se encontraron un escapa-
te abierto, notando la falta de una 
infinidad de prendas de vestir y alha-
jas, todo ello valuado en doscientos 
treinta pesos oro español. 
Los ladrones, para realizar el heoho} 
se valieron de llaves falsas. 
LADRON AGRESIVO 
Por el vigilante número 41, fué de-
tenido en la tarde de ayer el mestizo 
José Redegua Zorrilla, vecino de Je-
sús del Monte 98, por h-ajber sustraí-
do una caja de puntas bordadlas en el 
establecimiento "La Carnielia," situa-
do en el número 276 de dicha calzada. 
Cuando el detenido se encontraba 
en la estación dando sus generales, le 
dió una bofetada al vigilante que lo 
detuvo, causándole una contusión en 
la región ocular izquierda sin nece-
sidad de ^asistencia médica, siendo ne-
cesaria la intervención de otros vigí-
iamtes para reduieir a la obedienfcia a,l 
detenido. 
El importe de lo hurtado por Rode-
igua ascendía a 25 pesos. 
Fué remitido al Vivac. 
Secc ión de Interes Personal 
Casino Español de la Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar los bailes de disfraz del pró-
ximo Carnaval, se anuncia por este me-
dio a los señores socios y sus familias 
que dichos bailes tendrán lugar los 
días 1, 4 y 8 de Febrero próximo, con 
las siguientes prescripciones: 
la.—Las puertas de entrada se abri-
rán a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3a.—Los bailes empezarán a las 10 
de la noche. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados, estará obligada 
a quitarse por completo el antifaz en el 
gabinete de reconocimiento, ante la Co-
misión nombrada al efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente a 
otras Sociedades que desee concurrir a 
estas fiestas del Casino, deberán anun-
ciárselo previamente a la Comisión de 
Fiestas, quien resolverá respecto a la 
admisión. 
Sa.-Tr-No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen, gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a. La Comisión de Fiestas, confor-
m eal artículo 43 del Reglamento, po-
drá obligar a que se retire del local de 
la Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica-
ciones de ninguna clase. ^ 
8a.—Quedan suprimidas en absoluto 
las invitaciones. 
9a.—Los señores socios presentarán 
a la comisión de Puertas el recibo del 
mes de Enero actual, para los dos pri-
meros bailes, y para el tercero el del 
mes de Febrero. 





R E P U B M C A D E C U B A . . — « S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S — O F I C I A L . 
— H a b a n a , E n e r o 3 1 d e 1 9 1 3 . — H a s t a l a s 
d o s d e l a t a r d e d e l d í a 3 1 d e M a r z o d e 
1913, se r e c i b i r á n e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e O b r a s P ú b l i c a s , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o a l a Se-
c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , d e c a r r o s es-
p e c i a l e s p a r a l a r e c o g i d a d e b a s u r a s a 
d o m i c i l i o e n l a C i u d a d de l a H a b a n a y 
d e m á s c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s d e l a R e -
p ú b l i c a , d o n d e s e e n c u e n t r e e s t a b l e c i d o 
o se e s t a b l e z c a e s t e s e r v i c i o ; a s í c o m o 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e m o d e l o s d e e n -
v a s e s m e t á l i c o s p a r a d e p ó s i t o s d e l a p r o -
p i a b a s u r a e n d i c h o s d o p i i c i l i o s , y e n t o n -
c e s s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e 
a n t e e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s q u e 
p r e s i d i r á e l a c t o d e l a p r e s e n t e s u b a s t a . — 
P e d r o P. C a r t a ñ á . — D i r e c t o r g e n e r a l . 
C . 396 a l t 6-31 E . 
A V I S O S 
E n e v i t a c i ó n d e S O R P R E S A 
A l o s s e ñ o r e s c l i e n t e s y d e m á s p e r s o -
n a s de l a a m i s t a d de m i d e s a p a r e c i d o es-
poso , e l p r o c u r a d o r p ú b l i c o s e ñ o r J o s é U r -
q u i j o q . s. g . g. , les a d v i e r t o p o r es te m e -
d i o que n o d e b e n de e n t r e g a r a p e r s o n a 
a l g u n a , c a n t i d a d e s q u e e n m i n o r r i b r * l e s 
s e a n r e c l a m a d a s p o r no h a b e r a u t o r i z a d o 
a n a d i e p a r a e l l o . 
Carmen Bah i l l o Tda . de UrQnljo. 
C 394 6-31 
e a 
E l l u n e s , 3 d e l c o r r i e n t e , a l a u n a de l a 
t a r d e , se r e m a t a r á e n e l p o r t a l de l a C a t e -
d r a l , c o n I n t e r v e n c i ó n de l a r e s p e c t i v a c o m -
p a ñ í a de S e g u r o s M a r í t i m o s , u n a c a j a c o n -
t e n i e n d o 72 a l c a n c í a s de m e t a l m a r c a d o r a s , 
d e s c a r g a d e l v a p o r " H a v a n a . " 
E M I L I O S I E R R A . 
1372 3 -31 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s s d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U Í A R N o . Í 0 8 . 
N . G E L A T S Y Q O M P . 
NO SERA USTED. 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez 6 nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala f é ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. • Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda 6 algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna BUS 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de HipofosPitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Sí \ ,^tre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos do 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
"El Dr.E.Dueflas, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos he 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dósis. En las Boticas. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A u n a g r a n ca sa c o n l o s n ú -
m e r o s 21 , 23, 25 y 27 de l a c a l l e d e l So l . 
E s n u e v a , de c a n t e r í a y m o n t a d a t o d a so -
b r e c o l u m n a s de h i e r r o . T i e n e s ó t a n o , p r i n -
c i p a l y t r e s p i s o s a l t o s ; p r o p i a p o r sus m u -
chas c o m o d i d a d e s p a r a u n a f á b r i c a de t a -
bacos , de c i g a r r o s , u n a g r a n f e r r e t e r í a , a l -
m a c é n , i m p r e n t a o a l g u n a i n d u s t r i a i m p o r -
t a n t e . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a H i -
l a r i o A s t o r q u i , en s u a l m a c é n de v í v e r e s 
de l a c a l l e de O b r a p í a n ú m . 7. 
1359 2.6-31 E . 
S E A L Q / Ü I L A 3 V los a l t o s de l a n u e v a casa 
d e c o r a d a c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , A n i -
m a s n ú m . 22, a u n a c u a d r a . d e l P r a d o ; i n -
f o r m a n e n P r a d o n ú m . 6 1 , t e T . é f o n o A - 4 7 1 8 . 
1367 4-31 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a sa 
G a l i a n o n ú m . 117. e s q u i n a a B a r c e l o n . E s 
u n s a l ó n c o n c o l u m n a s , de 440 m e t r o s . Se 
h a c e c o n t r a t o y n o se c o b r a r e g a l í a ; i n f o r -
mes en S a n R a f a e l n ú m . 3 2 ; . l a l l a v e e n l o s 
a l t o s . 1356 4 -31 
O B R A P I A E X T R E B a r a t i l l o y O f i c i o s , se 
a l q u i l a u n a a c c e s o r i a c o n e n t r e s u e l o , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de s a s t r e r í a u 
o t r a i n d u s t r i a ; O ' R e i l l y 44, l l a v e e i n f o r -
mes . 1365 4-31 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a s casas San 
L á z a r o 236 A , e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a -
r i o , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s ; M a l e c ó n 23() A , 
sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , n u e v o s ; l l a v e s en 
l a s m i s m a s , de 12 a 4. 
1369 4-31 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a y f r e s c a casa 
T u l i p á n 2 1 ^ , c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
t e , a g u a c a l i e n t e y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
1367 4-31 
S E A L Q U I L A , en 8 c e n t e n e s , l a casa ca -
l l e Q u i n t a n ú m . 67, V e d a d o , c o n sa la , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s y dos pa t i tos . P a r a 
m á s i n f o r m e s , s u d u i e ñ o , M a l e c ó n 42, a l t o s , 
e s q u i n a a A g u i l a , de 12 a 2 p. m . 
1379 4-31 
S E A L Q U I L A u n a casa , San M a r i a n o , en 
l a s e g u n d a c u a d r a , mtuy b a r a t a ; ; s u d u e ñ o , 
M a l e c ó n 42, a l t o s ; l a l l a v e en l a m i s m a . 
1380 4-31 
S E A L Q U I L A N , en d i e z y s«Ls c e n t e n e s , 
l o s a l t o s de l a c a s a R e i n a 119, c o m p u e s t o s 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , se i s c u a r t o s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e n e l 117. 
1389 8-31 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s do M a l t ó n 308, 
m o d e r n o , e n 9 c e n t e n e s y San L á z a r o 306, 
a l t o s , « n 9 c e n t e n e s , q u e d a n e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o ; l l a v e s en l a b o d e g a de E s c o -
b a r . 1387 4-31 
U N P I S O P R I N C I P A L c o n s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o m e s y t o -
dos l o s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s , se ' a l q u i l a e n 
Z u l u e t a n ú m . 73, e n t r e M o n t e y D r a g o -
nes, p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 
1394 8-31 
P A R A A L M A C E N , e s t a b l e c i m i e n t o o a l -
g u n a i n d u s t r i a , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , 
Z u l u e t a n ú m . 73, enrtre M o n t e y D r a g o n e s ; 
i n f o r m a n e n e l p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 
1393 8-31 
A N I M A S N U M . 1 4 1 , b a j o s , c a s a m o d e r n a , 
c o n sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , z a -
g u á n y dos v e n t a n a s a l f r e n t e ; p r e c i o en 
a l q u i l e r , d i e z c e n t e n e s ; l a l l a v e a l l a d o ; 
o t r o s i n f o r m e s , t e l é í o n o F - 1 4 4 9 . 
1406 4 -31 
S E A L Q U I L A 
P A R A U N A I N D U S T R I A O A L M A C E N , 
L A G R A N C A S A D E A L T O Y B A J O , 
M O N T E N U M . 234, C O M P U E S T A D E 
G R A N D E S S A L O N E S C O R R I D O S Y V E N -
T I L A D O S ; I N F O R M A N E N L A M I S M A 
D E 9 A 1 1 A . M . Y D E 1 A 3 P . M . 
1125 8 t -25 8 m - 2 6 
e s p l é n d i d a s cas^s e n la. c a l l e de A g u s t í n 
A l v a r e z , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do, c o m p u e s t a s de e s p a c i o s a s a l a , c o m e d o r 
c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , d e -
m á s s e r v i c i o s y p a t i o . M u y v e n t i l a d a s y 
en p u n t o c é n t r i c o . P r e c i ó : c i n c o c e n t e n e s . 
L a s l l a v e s en l a b o d e g a F i g u r a s e s q u i n a a 
O q u e n d o . S u d u e ñ o en P u e r t a C e r r a d a y 
A n t ó n R e c i o , t a l l e r de m a d e r a s . T e l é f o n o 
A - 7 8 3 0 . 1304 5-30 
SE A L Q U I L A e l p r i m e r p i s o de l a c a sa 
G e n i o s n ú m . 23, e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s -
t r i a ; dos c u a d r a s d e l P r a d o y d e l M a l e -
c ó n . I n f o r m e s e n e l s e g u n d o p i s o . 
1308 4-80 
G A L I A N O N U M . Tíí, a l t o s , e s q u i n a a San 
M i g u e l . C a m b i a n d o r e f e r e n c i a s , se a l q u i l a n 
dos de l a s m e j o r e s h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n 
m u e b l e s y c o n t o d o u n e s m e r a d o s e r v i c i o , 
t e l é f o n o A - 5 0 0 4 . 1338 4-30 
SE A L Q U I L A l a m e j o r y m á s m o d e r n a 
e s q u i n a de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , c o n s -
t r u i d a con g r a n d e s c o m o d i d a d e s ; I n f o r m a n 
en V í b o r a 636, a l tos , A r m a n d o J . P é r e z . 
1337 *-30 
E N E L V E D A D O y en las cal , 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , se 14 
casas a c a b a d a s d o ' f a b r i c a r ; ' E 0 a^tluii y U. v.w »u.u,i,iar¡ j , - '""un . 
das y b o n i t a s , c o n j a r d í n , p o r ^ r i U y ^ n , 1 
m e d o r , t r e s c u a r t o s , coc ina nnH 8ala 7' 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; J ^ ' bafiQ0, | ••¡"•luíanos; uafl0 
o r o e s p a ñ o l ; su d u e ñ o en l a V " , ' í2c 
mero 50 ' 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
E N C I C L O P E D I C O , I L U S T R A D O . A C A B A D E P U B L I C A R S E 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, geográ-
ficos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, laminas en 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos de per-
sonajes célebres, objetos de arte... Indispensable a todos cuantos hablan, 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $36 al contado y $40 a plazos. 
DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES LIBRERIAS, 
B . 18-25 
SE3 A L Q U I L A N u n o s p r e c i o s o s a l t o s a c a -
bados de f a b r i c a r en C a m p a n a r i o y C. de l a 
V a l l a , a dos c u a d r a s de los t r a n v í a s ; i n f o r -
m a n en l a b o d e g a . 1333 4-30 
8 B A L Q U I L A , en diez centenes , l a h e r m o -
c a S a B e l a s c o a í n 108, con sa la , s a l e t a , c inco 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o y de b a ñ o , p isos 
de m o s a i c o s ; i n f o r m a r á n en S a l u d n ú m . 13. 
1826 4-30 
S E A L Q U I L A l a c a s a C o r r a l e s 35, e s q u i n a 
a S o m e r u e l o s , u n a c u a d r a de l P a r q u e de C o -
l ó n , Bala , s a l e t a , 6 c u a r t o s , b a ñ o , a c a b a d a 
de p i n t a r y buen vec indar ic?; l a l l a v e y su 
d u e ñ o en C o r r a l e s 26. 1329 8-30 
E N C A S A E L E G A N T E se a l q u i l a l a sa la , 
s a l e t a y a n t e s a l a , p r o p i a p a r a c o n s u l t o r i o 
m é d i c o , d e n t i s t a o a b o g a d o ; I n d u s t r i a n ú -
m e r o 130; p u e d e a l q u i l a r s e l a s a l a so l a . 
1825 4-30 
V E D A D O . — A l q u i l o l a casa c a l l e B n ú -
m e r o 26, m o d e r n o , e n t r e 5 ta . y 3 r a . ; t i e n e 
e a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o s e i n o d o r o s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s ; l l a v e e i n f o r m e s en 
l a b o d e g a e s q u i n a a 3 ra . 
1850 • ' 8-30 
8E ALQUILAN o v e n d e n n u e v e m i l m e -
t r o s de t e r r e n o l l a n o , c o n p l u m a de a g u a 
r e d i m i d a , e n l a c a l l e de F á b r i c a , a n t i g u o 
A l a m b i q u e , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a ; i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 68, a l t o s , 
de 12 a 2 P . M . 1 2 5 1 8-28 
SE A L Q U I L A N los a l t o s de l a s casas San 
L á z a r o 236 A , e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a -
r i o , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o y 
M a l e c ó n 236 A , sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , i n -
d e p e n i d e n t e s ; l l a v e s en los m i s m o s , de 12 
a 4. 1182 4-28 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e N o v e n a n ú m . 17, 
c a s i e s q u i n a a I , a dos c u a d r a s de l a l í n e a ; 
t i e n e sa la , s a l e t a y s i e t e h a b i t a c i o n e s , c o n 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y j a r d í n ; l a 
l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r m e s en C u b a 17, 
a l t o í j , t e l é f o n o A - 2 9 6 4 , E m i l i o R . M e g o . 
1284 ' ' 8-28 
^ Cu IU centener-r—^ 
m o s o s a l t o s de l a c a ¿ a de N o n i , 103 W 
to 212 Z a n t i g u o , c o m p u e s t o s ^ ^ ' 
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o ^ Sa 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i ados , cuar t CO!11̂ oT 
fio y dos s e r v i c i o s s an i t a r i o ' - - , 3(5 bn' 
en la b o d e g a de N e p t u n o y M a r ^VA! 
z á l e z ; p a r a m á s I n f o r m e s on l a n s ^ 
de M a n r i q u e y San J o s é P e r í a 
C 363 
Se a l q u i l a n los a l t o s ; l a l l a v e 
j o s ; i n f o r m e s . N a z á b a l . Sobr inos y C'US 
r a l l a e s q u i n a a A g u l a r . 
c a l , frente 
a i o s e s p i g o n e s d e * A L L A 
P I E D R A . I 
N A n ú m . 8 5 , t a l a b a r i e r í a . 
824 s_24 
S E A L Q U I L A 
u n a a c c e s o r i a i n d e p e n d i e n t e con puéM 
l a c a l l e , P r a d o n ú m . 13 c a f é 1 
1087 
H O R N O - " ^ 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r y e so a l q u i l a 
p l é n d i d o l o c a l c o m p l e t a m e n t e InclopenV'' 
t e y c o n su h o r n o en buenas condicio 
i n f o r m a n en P r a d o n ú m . 13 c ? f é ' 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a l a 
casa C a l z a d a d e l C e r r o n ú m . 885, f r e n t e a l 
p a r a d e r o de los c a r r o s : t i e n e f o n d a p o r 
u n l a d o y b o d e g a p o r o t r o ; i n f o r m a n a l l a -
do. 1349 8-30 
S A N R A F A E L N U M . 106, a n t i g u o , se a l -
q u i l a u n a b u e n a • h a b i t a c i ó n ; V i r t u d e s 90, 
a n t i g u o , se a l q u i l a , u n a h a b i t a c i ó n c h i q u i t a , 
no se a d m i t é n n i ñ o s , s o n casas de o r d e n . 
1229 4-28 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a c u a d r a 
de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n t e 
u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a d o 75. 
1341 4-30 
S E A L Q U I L A l a casa P e ñ a l v e r n ú m . 90, 
c o m p u e r t a de sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s 
ba jos , u n c u a r t o a l t o , c o c i n a e spac iosa , i n o -
d o r o y d u c h a ; i n f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 
69, a l t o s , s e q u i n a a N e p t u n o . 
1260 4-29 
S E A L Q U I L A 
l a casa n ú m . 41 de 5 ta . e n t r e D y B a ñ o s , 
a c a b a d a de r e p a r a r y de d o t a r l a de s e r v i -
c io s a n i t a r i o ; t i e n e sa la , a n t e s a l a . 4|4 b a -
jos y u n o a l t o , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a -
dos, e tc . L a l l a v e en f r e n t e , f a r m a c i a e 
I n f ó n m a n en 17 n ú m . 324, e n t r e A y B . 
1255 8-29 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de G a ü a n o n ú -
m e r o 31 . e s q u i n a a A n i m a s . L a U á V e e i n -
f o r m e s en los b a j o s . Su d u e ñ o 5 ta . n ú m . 42, 
V e d a d o , t e l é f o n o F -1295 , p r e c i o , 18 c e n t e -
nes. 1276 4-29 
SE A L Q U I L A u n a h e r m o s a casa de a l -
tos y b a j o s , p r p p l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en 
Of ic ios n ú m . 3 1 ; i n f o r m a r á n en C a m p a n a -
r i o n ú m . 59. 1275 8-29 
E N O A S A D E F A M I L I A e s p a ñ o l a , ú n i c o 
i n q u i l i n o , se a l q u i l a ' u n a » h a b i t a c i ó n m u y 
v e n t i l a d a , c o n p i s o de m o s a i c o , l u z e l é c t r i -
ca y b u e n b a ñ o , p a r a .uno o dos h o m b r e s 
s o l o s ; N e p t u n o n ú m . 33, b a j o s . 
1265 4-29 
E N D R A G O N E S N U M . 4-4, e s q u i n a a G a -
l i a n o , a l t o s de " E l O r i e n t e . " se a l q u i l a n d e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , h a y b a ñ o y se d a l l a v í n ; t a m b i é n h a y 
h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los . 
1271 4-29 
P A R A O F I C I N A S . P r o p i o p a r a m é d i c o o 
t a l l e r de m o d a s , se a l q u i l a n m a g n í f i c o s 
a p a r t a m e n t o s en l o m á s c é n t r i c o de O b i s -
p o ; ' i n f o r m a F r a n c i s c o M o g u é . O b i s p o n ú -
m e r o 75, a l t o s . 1294 l o - 2 9 B . 
S E A L Q U I L A l a casa I l o m a y n ú m . 0. ba -
j o s ; t i e n e sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , m o -
d e r n a y de m ó d i c o p r e c i o ; i n f o r m a n en R o -
m a y n ú m . 12, a l t o s . 1293 4-29 
P A R A I N D U S T R I A , c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , y e n t r e v í a de m á s t r á n s i t o de l a c i u -
dad , se a l q u i l a l a h e r m o s a y a m p l i a casa 
C r i s t i n a n ú m . 20, e n t r e P i l a y C a s t i l l o ; l a 
l l a v e en e l 22; i n f o r m a n en R o m a y n ú m . 12, 
a l t o s . 1292 10-29 
V E D A D O . — B n 9 c e n t e n e s 1 casa en l a l o -
m a , e n t r e l a s 2 l í n e a s e l é c t r i c a s ; t i e n e sa -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , o t r o de c r i a -
do, b a ñ o , c o c i n a , g r a n p a t i o y j a r d í n ; c a -
l l e 15 e n t r e F y G. L a l l a v e e n G y 13, 
p o r t e r í a . 1237 4-28 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C o n s u l a d o 
n ú m e r o 63, a n t i g u o , g a n a n 18 c e n t e n e s ; l a 
l l a v e en l o s b a j o s ; i n f o r m a . F e d e r i c o G i b e r , 
N e p t u n o n ú m . 158. t e l é f o n o ' A - 2 0 0 1 . 
' 1218 8-28 
S E A L Q U I L A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
m o d e r n a casa S a n M i g u e l e s q u i n a a L u c e -
n a : l l a v e s e i n f o r m e s en l a v i d r i e r a d e l 
f r e n t e . 1210 4-28 
E N S A N M I G U E L 56, e n t r e A g u i l a y G a -
l i a n o , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c o c i n a , t e -
n i e n d o l a . v e n t a j a de d a r de c o m e r a l a s 
f a m i l i a s de l a casa. 1215 8-28 
S E A L O 
el a l t o de l a casa c a l l e de B a y o n a n ú m . 9, 
ca s i e s q u i n a a M e r c e d ; sa la , s a l e t a y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , c o n v e n t a n a s a l a 
ferisa. i n s t a l a c i ó n m o d e r n a c o n g a s y l u z 
e l é c t r i c a , p i sos de m o s a i c o y e s c a l e r a do 
m á r m o l ; l a l l a v e en los b a j o s ; i n f o r m e s en 
l a p e l e t e r í a " L a G r a n S e ñ o r a . " 
1130 4-28 
SE A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a casa San 
M i g u e ! 210. c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 3|4 
y u n o p a r a c r i a d o s ; i n f o r m a n en el C a f é de 
T a c ó n . I 1212 4-28 
S E A L Q U I L A N , en 7 c e n t o n e s , l o s b a j o s 
de P o c i t o 22. a u n a c u a d r a de R e i n a y B e -
l a s c o a í n ; sa la , g r a n c o m e d o r , 4 g r a n d e s 
c u a r t o ? , p i s o s de m o s a i c o ; i n f o r m a n i .n 
A g u i l a n ú m . 118, s o m b r e r e r í a . 
1179 4-28 
E N G A S A P A R T I C U L A R se a i q u l l a u r a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
a h o r r b r e s so los - o m a t r i m o n i o s i n niño. - í ; 
t r a t o de f a m i l i a ; C o m p ó r t e l a n ú m . 71 . m o -
d e r n o , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
1144 8-26 
S E D E S E A t o m a r e n a i q u i i e r 
u n b u e n l o c a l p r o p i o i p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . P r e f e r i b l e O b i s p o 
ó S a n R a f a e l . 
D i r í j a n s e a l a p a r t a d o 9 1 0 . 
1245 8-28 
C U B A 110, A L T O S . Se a l q u i l a n es tos a l -
tos . T i e n e n e .n t r ada i n d e p e n d i e n t e , c o n za -
g u á n y s o n p r o p i o s p a r a L e g a c i ó n , o f i c i n a s 
de e m p r e s a s o f a m i l i a p u d i e n t e : p u e d e n 
v e r s e de once a c u a t r o . 
1143 8-26 
S E A L Q U I L A N , p a r a f a m i l i a de g u s t o , los 
a l t o s de B e l a s c o a í n 24, se c o m p o n e n de sa-
l a , s a l e t a , 4|4, c o m e d o r y c u a r t o de c r i a d o s ; 
s a n i d a d m o d e r n a . 1209 4-28 
E N I N D U S T R I A 109 se a l q u i l a n , en c u a -
t r o cen tenes , dos m a g n í f i c o s c u a r t o s a l t o s , 
a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
1195 4 .28 
e n t r e 8 y 10, a c e r a de l a b r i s a , se a l q u i -
l a u n a ;casa de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n 
c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r ; 
a g u a c a l i e n t e , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r -
na, l u z e l é c t r i c a y t e r r e n o g r a n d e p a r a j a r -
d í n . L a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a r á n en l a ca -
l l e H n ú r n . 153, a l t o s , e n t r e 15 y 17 
" 4 2 ' 6 - 2 6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O Se a l q m i a 
l a e s q u i n a de M a n r i q u e y V i r t u d e s ; i n f o r -
m a s u d u e ñ o e n M a n r i q u e n ú m . 55, m o d e r -
no , a l t o s . 1183 8-28 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en l a l o m a d e l V e -
d a d o , u n h e r m o s o c h a l e t , a c a b a d o de e d i -
ficar, p r o p i o p a r a f a m i l i a de g u s t o , c a l l e 
2 e n t r e 25 y 27; i n f o r m a n e n E m p e r d a d o 
n ú m . 10, t e l é f o n o A - 3 0 5 2 . 
1141 4.26 
S E A L Q U I L A N l o s a m p l i o s , f r e s c o s y 
v e n t i l a d o s a l t o s de L u z n ú m . 4, a n t i g u o , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , p i s o s de 
m o s a i c o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o ; ú l -
t i m o p r e c i o , 10 c e n t e n e s ; se e x i g e b u e n fia-
d o r . 1134 4.26 
M A R I N A 54, A L T O S . 
Se a l q u i l a , en q u i n c e c e n t e n e s ; i n f o r m a n 
e n A g u a c a t e n ú m . 128, N o t a r í a de A n t o n i o 
G. S o l a r . 801 10-19 
h i m P E i S O M S DE G Ü S I O 
E n l a caJle do San M i g u e l , e n t r e E s p a -
d a y S a n F r a n c i s c o , se a l q u i l a n t r e s h e r -
mosas casas de a l t o y ba jo , i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s y a c a b a d a s de 
e d i f i c a r . P r e c i o , 12 y 10 cen t enes , r e s p e c -
t i v a m e n t e ; p a r a i n f o r m e s . E m p e d r a d o n ú -
m e r o 10, t e l é f o n o A - 3 0 5 2 . 
1140 6-26 
S E A L Q U I L A N a c u i d a d o s a s f a m i l i a s c o r -
t as de b u e n g u s t o , t r e s d e p a r t a m e n t o s i n -
d e p e n d i e n t e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m á s 
m o d e r n o s , en l a m a g n í f i c a casa P a u l a n ú -
m e r o 4; i n f o r m a r á n en C u a r t e l e s n ú m 42 
1136 . 8-26" 
S E A L Q U I L A u n m a g n í f i c o l o c a l en P a u -
l a n ú m . 4. p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 
a l m a c é n , c o n t o d o s los a d e l a n t o s m á s m o -
d e r n o s : i n f o r m a r á n en C u a r t e l e s n ú m e r o 42. 
1137- • s_2g 
SE ALQUILAN l o s t a j o s de l a c ^ i l 
A c o s t a n ú m . 99, a n t i g u o ; t i e n e n s a l a , co-
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s e i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a ; i n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
2 1 3 , -26 
V E D A D O . — E n casa de c o r t a f a m i l i a e x -
t r a n j e r a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a , c o n c o m i d a a l a a m e r i c a n a ; l a casa 
es g r a n d e y f resca , r o d e a d a de j a r d i n e s ; c a -
l l e 6 n ú m . 187, e n t r e 19 y 21. 
1166 4.26 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos a l t o s de l a 
! c a sa M o n t e n ú m . 74; l a l l a v e en e l n ú m e r o 
68, s e ñ o r e s A s p u r u y Ca., A l m a c é n de F e -
r r e t e r í a . M e r c a d e r e s n ú m . 21, T e l A.-5,91 
1172 " 8-26 
C A L L E 15, e n t r e E y D , se a l q u i l a t n 12 
c e n t e n e s , s a l a , comedor , 5 c u a r t o s , b a t i ó y 
c o c i n a : i n f o r m a n en V i l l a C a r o l i n a , c a l l e 
15 y B a ñ o s . 1J62 4-36 
S E A L Q U I L A l a c a sa c a l l e J n ú m e r o ÍÜ A , 
e n t r e 19 . y 21 , c o m p u e s t a de s a , l a . , s a l e t a , 
3|4 g r a n d e s , s a l e t a do c o m e r , p a t i o , t r a s p a -
t i o , c u a r t o de c r i a d o , i n o d o r o , b a ñ o y d u -
c h a ; p u e d e v e r s e de 1 a 5; i n f o r m e s en 
O b i s p o n ú m . 94, t e l é f o n o A - 3 1 2 0 . 
1132 8-26 
S E A L Q U I L A , en 15 c e n t e n e s , e l h e r m o s o 
p r i n c i p a l de O ' R e i l l y 81, s a l a y a n t e s a l a , 
a r r e g l a d o p a r a m é d i c o , d e n t i s t a o a b o g a d o , 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o , 
a g u a c o r r i e n t e , g a s y e l e c t r i c i d a d , t o d o 
n u e v o ; i n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m . 81 . 
904 8.22 
L E A L T A D N U M . 1 2 « 
L a p l a n t a b a j a c o m p u e s t a de 6 h a b i t a -
c iones y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a ; i n f o r m a n en J ú z t i z 2, T e l . A - 1 7 9 2 . 
5-26 
SE ALQUILAN 
en diez cen tenes , los a l to s de l a c a s a C o n -
c o r d i a 161 B , a n t i g u o , con e n t r a d a I n d e p e n -
diente , s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y un s a l ó n a l to m u y f r e s c o y con v i s t a ' a l 
m a r . coc ina , c u a r t o de b a ñ o con !>ar1.-idcra 
e s m a l t a d a , d u c h a e Inodoro, inoduro u a r a 
cr iados , c a l e n t a d o r de a g u a p a r a l a c o c i n a 
y el b a ñ o , g a l e r í a de c r i s t a l e s y p e r s i a n a s , 
p i sos de mosa ico , c ie lo r a s o on todos los 
techos , m a m p a r a s , etc., etc. 
1149 4.29 
1165 
V E D A D O 
• E n 15 c e n t e n e s se a l q u i l a e l p i s o a l t o 
de l a c a sa c a l l e Q y i n t a n ú m . 19, e n t r e G y 
H , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a v i s t a s a l 
m a r . e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , 
o c h o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , t r e s de b a ñ o s y 
t.o<las l a s d e m á s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n 
. a p e t e c e r s e ; la l l a v e on e l 1 9 % ; I n f o r m a r á n 
| en C t l z a d a 51 . p i s o a l t o , e s o u l n a n F 
1081 
i O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
| res . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r l . a m e n -
, tos i n t e r i o r e s y con b a l c ó n a l a ca l l e , y 
u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
i o e s c r i t o r i o 0,035 8.24 
P a r a f a m i l i a de g u s t o se alquilan 1 
m a g n í f i c o s a l t o ? , a c a b a d o s de constr 1 
San J o a q u í n n ú m . 53. e s q u i n a a V H a 
g r a n sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r y cuatro h0" 
b i t a c i o n e s , con sus s e r v i c i o s sanitarios 
b a l c ó n c o r r i d o p o r l a s dos cal les •akniii ' 
$42-40. 1100 ' 5 3 
en B e r n a z a 58. e l m e j o r p u n t o de la Ha 
b a ñ a , r e c i e n t e m e n t e f a b r i c a d a , habitaciones 
a m u e b l a d a s c o n t o d o s los ade lan tos «nodj 
n o s ; en l a m i s m a se a l q u i l a un desarta. 
m e n t ó c o n c u a t r o c u a r t o s y coc i ra , prnnü 
p a r a u n a f a m i l i a , t o d o independien te y ea 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; i n f o r m a n en la mis. 
ma , B e r n a z a 56, a l t o s . 
1108 o , . 
S E A L Q U I L A 
P r o n t o a d e s o c u p a r s e u n l o c a l donde exls. 
te u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s finos, se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r d i c h o local; ti 
San R a f a e l n ú m . 4, c a f é " L a Granja," desJ 
de las 8 de l a m a ñ a n a a las 1Ü de la noche, 
i n f o r m a n . 1109 8-25 
E N S A N L A Z A S I O 102. a n t i g u o , bajos, sfj 
a l q u i l a u n a o dos • e s p l é n d i d a s ' habitacio-f 
nes, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o personas del 
m o r a l i d a d . 1071 15-24 a 
L o s m o d e r n o s y v e n t i l a d o s altos de M 
casa c a l l e de C a m p a n a r i o n ú m . 6. con sala, 
s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o hab i t ac iones , cuarto 
de b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s para nume-
r o s a f a m i l i a . 1 034 8-24 
E N C A S A N U E V A se a l q u i l a n habitacio-
nes a l t a s con a g u a c o r r i e n t e en cada habi< 
t a c i ó n , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y criado; el 
O ' R e i l l y n ú m . 19, a l t o s , 
10G9 S-24 
L A C A S A S A N N I C O L A S Oí, entre' Salnl 
y D r a g o n e s . Se a l q u i l a n los a l tos y bajos; 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e : l a l l a v e en el 19 
l i t o g r a f í a d e l f r e n t e : p a r a m á s informes eJ 
O b i s p o 17. 
1054 15-24 B. 
SE A L Q U I L A N los m o d e r n o s al tos do Je-
s ú s d e l M o n t e 41, e n t r e M o n t e y Omoa. cô  
t r a n v í a p o r l a p u e r t a , t e r r a z a , sala, 3 c-3̂ • 
tos y e s p l é n d i d o s e r v i c i o . s a n i t a r i o : aaoteí 
c o r r i d a q u e da a dos c a l l e s ; son los más 
g l é n i c o s ; se d a n b a r a t o s d a n d o buen W* 
d o r ; i n f o r m a r á n en C o m p o s t e l a n ú m s 
ba jos y 153, a l t o s . C 340 12-23. 
V E D A D O . — C a l l e A n ú m . 2%, se a l a j i 
e s t a b o n i t a y v e n t i l a d a casa, t i ene jard'* 
g r a n p o r t a l , h e r m o ? a sa la , saleta, cua | 
c u a r t o s c o r r i d o s , c o m e d o r a l fondo, P 1 
y t r a s p a t i o , t o d o el s e r v i c i o completo, m 
m á s u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y azotea' |, 
l l a v e a l l a d o ; i n f o r m e s en Catorce esn.J 
na a Once , a t o d a s h o r a s y en Neptpno • 
de 9 a 11 y de 2 a 5. . | 
1037 J ^ -
S E A L Q U I L A N los a l t o s de Cárcel | | 
m e r o 2 7. a n t i g u o ; l a l l a v e en ^ 
d e l f r e n t e ; s u d u e ñ o en A l c a n t a r i l l a , 
m e r o 42. 1040 ' 
SE ALQUILAN 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de O b i s p o 3 2 , 3 1 ^ 
a E u r o o a ; i n f o r m a n e n l a s o m b r e r e : -
F . C o l l í a y F u e n t e . C ^ i _ , ^ - - - - < ^ 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los al^, 
de So l CS, a n t i g u o , 72 m o d e r n o , e n t ^ ,„ 
p o s t e l a y A g u a c a t e , f rescos y éSP*lia. 
c o n c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a t a n ' ¿.23 
los b a j o s i n f o r m a n . 
¥ E iS A i ® 
U n a casa en G l o r i a , ?^.500i J ' r a , S i ¿ i 6 " í 
va , en $3,000; C o r r a l e s , $2.o00. 1 o0, 
$3.000^ D e l i c i a s , $2,800; San j a c i n t o 
M i l a g r o , $3,200; C a r m e n . $2.500, ^ 
$2,600; D e s a m p a r a d o s , 53,000; i ^ s i e - - - ^ 
Pesos; P e ñ a l v e r , d o . de 7 * 
cobar , $2,300; C o r r a l e s . ?2.áüU. 0115^2 í, 
12 a 3. J . M . V . . 907 T.. 
— rn. cspaci0, 
SE A L Q U I L A N , m u y ba ra to s , -os ^ 
sos a l t o s , i z q u i e r d a , de L u y a n ,a b;0¿cga. ] 
q i f i r . a a A t a r é s ; i n f o r m a n en ia 
901 r"^ S E A L Q U I L A N los bajos ,a ^ 
r r a l e s n ú m . 15; i n f o r m a n en o ^ ^ 
m e r o 9. 93S • f 
í T l o s ¥ i ^ i ^ o | . u a r 3 r 
y f a m i l i a s que v e n g a n pa ra l a "V 
r e c o m i e n d o v a y a n a l H o ^ .ina c 
G r a n A u t i l l a , " en Oficios 11 " ¿ n lial , 'n. 
d r a de l a M a c h i n a , y enco ce 
cior .es c o n dos camas . ^ f c ¿ , ; t r ¡ c * V 
t a v o s h a s t a u n peso ^ ^ g tlS P 
c ó n a l a c a l i e . s e i á n sei> ^ 
sus b u e n o s a g e n t e s . ^ 
725 
L í l ' C A S A D E P O E R j i 
_ -vr.\nte n u » . , — •• v r „ n t e nui"- gtJ' 
c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a en M o " para f 
a l q u i l a . L o s b a j o s se P . L ; ^ £ C ; m i e n ^ ^ 
l a r en e l l o s u n g r a n e . t a o i . a t é s y 0 3 
el s i t i o y e! l o c a l ; u i f 0 1 m a n t e l é f o n o ^ 
da. U n i v e r s i d a d n ú m e r o . 0 . 
K N R E I N A N U M T Í J , sc * ^ ¡ o , ^ 
sas h a b i t a c i o n e s con todo ^ ^ 
a todas h o r a s : en las ^ 
en ^ i ^ ^ 
^ T ^ ^ ^ c S e s % o ! o 3 y 
19. a l tos , a hpmbi63 
S E 
' S E A L Q T Í T L A Ñ los » U o . ; « . e de t e r ^ 
n ú m , 43, V e d a d o : «e co ¡ s , t ^ M ; y . ; 
. a l a . . a l e t a . ^ e o c i ^ 
medor. c u a r t o ae f ^ a i a c r o n e a 
p a r * c r i a d o s , eon f^*™ « * 
precio , 14 oenteneej ^ 3 * 
C a l z a d a n O m , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ « i ó n de la m a ñ a n a . — R n e r o 31 de 1913. 11 
L A N o t a d e l D I A 
Huelgas en proyecto, sueldos 
-n litigio que se pagan, 
quedando en pie bravamente 
inq avie se vencen mañana, 
/hoy) de la Florida 
¡Fia) «ue llegan en bandadas, 
hoteles que se alborozan, 
cicerones que no hablan 
inglés ni español y sirven 
nara guiar caravanas, 
consultas legislativas, 
desconciertos, juntas magnas, 
secretarios que descienden 
de su alto sillón, con alas 
de magistrados supremos 
entre aplausos y algazaras; 
un presidente que llega 
v otro que pronto se marcha 
viendo el modo y la manera 
de saltar maromas falsas; 
empréstitos en proyecto, 
en proyecto algunas plazas 
de nuevo cuño con cheques 
de los de aupa y aguanta; 
olas frígida», capotes 
de las edades pasadas 
alternando con abrigos 
eupra chic, de circunstancias; 
tontos en montón, lo mismo 
que las bejigas hinchadas 
de aire, que algo parecen 
y a la postre no son nada; 
amenazas de revólver 
y otras muchas amenazas 
político-bufo-cómicas 
y pedestres, verbo ©n gracia. 
Esas son notas del día, 
todas juntas bien ligadas 
pueden hacer una ópera 
o una buena cencerrada. 
Las convailecenoias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
queoimiento, debilidad y anemia, ae 
corrigen con el D i n a m ó g e n o Sá iz de 
Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R B T . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función por tandas. 
A las 8: L a obra en im aoto, El 
triunfo de la Conjunxoión. 
A las 9: L a zarzuela en un acto, La 
casita criolla. 
A L B I S U . — 
Compañía de Operetas Viénesas 
Esperanza Ir i s . 
A las 814: L a opereta bufa en tres 
actos, El soldado de ohocolate. 
TEATRO G R A N P O L I T E A M A . — 
Compañía D r a m á t i c a E s p a ñ o l a diri-
gida por Mariano D í a z de Mendoza. 
A las 8: E l drama en cuatro actos, 
Mancha qus limpia, y el apropósi to có-
mico, Castillos en el aire. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: Cuatro pel ículas y la obra 
en un acto, El mÁsierio d-e la aldea. 
A las 9: Cuatro pel ículas y estreno 
del drama social en un acto y tres cua-
dros, Caín y Abel. 
A las 10: Cuatro pel ículas y la bu-
fonada en un acto, Entre la espada y 
la pared. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española — 
Punción por tandas. 
A las 8: Dos pel ículas y la zarzuela 
en tres cuadros, La hostería del Lau-
rel. 
A las 9: Tanda doble. Estreno del 
entremés El he9o, intermedio cinema-
tográfico, y estreno de la comedia en 
nn acto, El señor López. 
A las 10: Dos pe l ículas y la zarzuela 
en tres cuadros, San Juan de Lm. 
PLAZA Q-ARDBN.—Gran c inematógra-
fo,—Estrenos diarios. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado'. 
—Función por tandas.—Matinées lo* 
domingos. 
L i b r o s ú t i l e s 
Se encuentran de venta los siguientes 
* | la acreditada Librería "Cervantes," de 
tticardo Veloso, Galiano número 62, apar-
c o 1115, Habana. 
Cómo se conduce y maneja un automó-
m Manuel práctico del "chauffeur," por 
^zano, $1-25. 
Elementos de Máquinas y dispositivos 
mecánicos, por Hiscos, $3. 
no $310rial Técnico Industrial, por Loza-
laRL08 Motores de explosión sin Válbu-
^ con 259 grabados, por Lozano, ?l-50. 
f^3* „Turbinas de Gas, por Emilio Lo-
Zano, 75 cts. 
Manuel práctico del buscador de minas, 
J . el conociimento de los minerales por 
su color, por Cassano, $1. 
PadnC r̂te' APisonado, Embutido y Bstam-
Dor w i08 metal«s, con 1,120 grabados, 
w Woodworth, $3. 
na-s Trailsíormador" de corrientes alfcer-
naf' Por Steinmetz. $1-75. 
lo) ni?0?"1811168 ^ - ^ a s (Teoría y Cálcu-
0) Por el mismo, $1-75. 
alteré01011 lndustrial de las corrientes 
"-ornas, nnr ol TV,ÍO-̂ „ »-I rre-IwOS ^ Por el mismo, $1-75. baña vPreCÍOS 8on en plata la Ha-
Quier n • remiten franco de porte a cual-
^Porte de la l6la contra eilvl0 de su 
8. en moneda americana. 
15-29 E . 
j ó n i c a R e l i g i o s a 
r ) l A 31 D E D I C I E M B R E 
Jesús6 ^ eStá consaSrado a'l N i ñ o 
je¡Jtl!)1ÍleV0Írcular- Ma-
ritu S a ^ a de manifiesto en el Espí-
la ô 08 ?edro Nolasco, fundador de 
Ciro f6 la Jul io, Waldo, 
sore; momi™ 7 Gemin íano , confe-
tona ;v8atíta8 Marcela y L u i s a Alber-
¿'n pU(Ía' Y Trífena> márt ir , 
^ d o . A 1ro ^ o ] ^ , confesor y fun-
las i |e 7á(in de Nlle8tpa S e ñ o r a do 
Bar i e3' redene^n de cautivos, 
cei9aa E^paua, e^kreeido 
en virtudes y milagros, dio su alma al 
Señor el 25 de Diciembre. 
Santa L u i s a Albertona. A la mitad 
del siglo X I V v i v í a en la ciudad de 
Roma una viuda heredera de un in-
menso patrimonio, l lamada L u i s a A l -
bertona. E d u c a d a en el s^nto temor 
de Dios y conociendo la vanidad de 
las cosas del mundo, a c o m e t i ó una em-
presa, para l a que se necesitaba mu-
cho valor y mucha fe. Todos los bienes 
que constr tn ían sus riquezas fueron 
repartidos entre los pobres, por su 
propia mano, l l e n á n d o s e de regocijo 
su tierno corazón con las escenas de 
gratitud y piedad que su buena deci-
sión l a acasionara. 
Satisfechos en parte sus deseos, y 
ansiando llegar a l t é r m i n o que se ha-
bía propuesto, t o m ó el háb i to de la 
seráf ica r e l i g i ó n de San Francisco , en 
la indicada ciudad de Roma. E l S e ñ o r 
la d i s t i n g u i ó con mercedes especiales, 
y al fin descansó santamente en el año 
de 1351. 
Fiestas el S á b a d o 
Misas Solemnes; en l a Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . —£) ia 31. —Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos, en S a n Felipe. 
LA FIESTA DE SAN BLAS 
E n S a n F r a n c i s c o 
E l día 8, lunes de Carnaval , solemnes 
cultos en honor del glorioso San Blás. H a -
brá misa cantada a las 8^ con Ministros, 
predicando el panegír ico el P. Sarasola. 
Se suplica la asistencia. 
I;A CAJMARETRA. 
i m 4-31 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F i e s t a a S a n B l a s 
E l lunes próximo, día 3, a las 8 y media 
de la mañana, se cantarSL misa solemne de 
ministros en honor del glorioso San Blás . 
Al Anal de la misa se repart irán a los fie-
les los cordones benditos en este día. 
E l próximo domingo, después de la misa 
de ocho, empezará en esta Iglesia el ejer-
cicio de los siete Domingos en honor de 
San José. 
1395 3m-31 lt-31 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo próximo. 2 de Febrero, co-
menzará el Ejercicio de los siete domin-
gos en honor del Santo Patriarca. Antes 
de la misa de las ocho se dirán las oracio-
nes en honor de los Siete dolores y de los 
Siete gozo» del Santo. 
Habrá plát ica , 
Se expondrá a S. D. M . 
1281 4-29 
Ermita de lesus Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l martes, cuatro del próximo mes de Fe -
brero, a las seis de la t^rde, se tras ladará 
proces íona lmente la venerada imagen de N. 
P. Je sús Nazareno del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arenas a esta Iglesia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sal-
ve po» el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y 7 de Marzo, a las seis de l a tarde, se 
harán las Estaciones del Vía-Crucis con la 
imagen del Nazareno por las calles' de es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Revdo. P. Jorge Camarero. S. J . , 
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Resu-
recclón, será trasladada nuevamente ^a re-
ferida imagen a su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, s egún programa aue oportuna-
mente se publicará. 
E l Cano, Enero 29 de 1913. 
C 388 6d-30 5t-30 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l domingo, 2 de Febrero, empiezan los 
Siete Domingos del Sr. San José, con mi-
sa rezada a las 8 y después el rezo. 
Se suplica la asistencia. 
1335 4-30 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo 2, darán comienzo en este 
templo los Siete Domingos dedicados a San 
José de la Montafia. 
A las 9 misa solemne cantándose precio-
sos motetes. Ejercicio y gran Himno can-
tado por todos los fieles. 
1316 4-30 
Iglesia del Espíritu Santo 
E l viernes 31, a las 7 de la mañana, se 
dirá una misa cantada al Santo Niño de 
Atocha, en acción de gracia. 
1214 4-28 
S E R M O N E S 
Q u e s e p r e d i c a r á n e n l a S a n t a I g l e s i a C a -
t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e 
1913; 
Febrero 2.—Quinquagésima. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Marzo 14.—-Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
tl. Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I . señor Magistral. 
S A N T A C U A R E S M A 
Febrero 9.—Dominica la. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Prdo. Blázquez, 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Magistral. 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro, J, Flores. 
Marzo 9—Dominica de Pasión, Predi-
cará el M. I. SA Ubdo, A, I>ago, 
Marzo 20,—Jueves Santo (Mandato), 
Predicará el M. I, Sr, Pbdo. Blázquez, 
Marzo 21.—VierneB Santo, Predicará el 
señor Pbro, J , Flores. 
Habaaia, 31 de Diciembre de 1912, 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
3, Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede' 
mos cincuenta días de Indulgencia a to-
dos los flelee que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma 8, B, 
I, de que eertifico: 
t B L OBISPO, 
Por mandato de S, E , I, R, 
Dr. Albert© Menént l e s . 
s 
Señor Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en su 
apreciable periódico y en beneficio de la 
humanidad que sufre, a las siguientes lí-
neas: Triste, sin fuerzas, sin querer vi-
vir, con dolor en la cintura, mareos, con 
irregularidades en la vida y demás, acudí 
desesperado después de haber visto un 
millón de médicos al doctor Gálvez Gul-
llén, y hoy estoy fuerte, alegre, sin mo-
lestias y con muchas ganas de vivir. 
Bendito quien me salvó. 




Inísresante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme sn nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado 351. Habana. 
C 15 alt. 15-1 
Dr. T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
R A Y 
CORRIENTES OE UTA ÜCREÜCIA 
Para el diagnóst ico y tratamiento de la 
GINGIVITIS E X P U L S I V A o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move* 
dizos, supurados, etc.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con el auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
Teléfono A-761 9 
Le, Academia Americana 
dirigida por l a í Hermanas Dominicas, abrl-
rft el seguncio curso escolar el día 7 de 
finero. Sa admiten Interna», modio internas 
y externas. Para más informes, pídase el 
prospecto. Calle 5ta. núm. 45, Vedado. 
48 26-3 B. 
L E O N I G H A S O 
M C K N C I A D O E N iriIiOSOF"!K Y LlCTlfttS 
Da lecciones de lTim«r» y Secunda R n -
sefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Admlniatracltn 
4e este periódico. 6 en Aconta núna. 98, 
anticuo. ti. 
P M F E S O f f f i 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras «a-
peciales, por un profesor titular, á. domt-
cllio o en su casa particular. San Ra-
fael a ú n . 149, altos. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Ejerció 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y en Au-
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecánicos o jefe de garage; Infor-
ma: C. GutlérreT:, Marina núm. 60. 
1340 13-30 
O E H O T E L E S y F O N D A S 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oñclos 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a l a madrile-
ña. Pruebe wna sola vez. 
K a y comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
TÍO O L V I D A R S E , OFICIOS se, H A B A X A 
96G 26-22 E . 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las d e m á s anomal ía s dentarias 
son comprobadas oon toda exactitud con 
el auxilio poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los m á s sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especial aten-
ción a [as C O R R E C C I O N E S DENTARÍAS 
y da consultas todos los días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76 , esquina 
a San Nicolás . 
S U B C * T i & A i l i O ) 
k é ñ ú remedio para esa COMEZON 
Si usted está sufriendo de eczema o de 
cualquier otra enfermedad, de la piel, '© 
aseguramos si viene a nuestra botica le 
¡ curaremos esa comezón en dos segundos. 
j Hemos vendido otros remedios para en-
fermedades de la piel, pero ninguno lo re-
comendamos tanto como la Prescripción 
D. D. D. que ha hecho curas maravillo-
sas en todo el Mundo. 
Refresca la piel como ningún otro re-
medio. Con un pomo puede probarlo. Es-
tamos tan seguros del resultado que le 
dará el pomo D. D. D. que le ofrecemos 
un pomo de $1,00 con esta garantía: Si 
no le quita la comezón E N SEGUIDA no 
le cobreremos nada. 
E l remedio D. D. D. lo venden los far-
macéuticos de importancia y lo recomien-
dan los siguientes: E . Sarrá, Teniente 
Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 30, y 
Dr. Francisco Taqueche!, Obisoo 27. 
C 380 alt. 2-29 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorio Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consulta diaria de ocho a cuatro. 
San Miguel 76 , esquina a San Nicolás . 
E X T R A C C I O N E S 
Sin dolor, con a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Todas las d e m á s operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadela por los 
métodos m á s modernos y economizando 
a los pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76 , esquina a San Nico lás . 
P A R A N I Ñ O S 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
D O C T O R T A B O A D E L A 
tiene establecida' una consulta para ni-
ñ o s a fin de encauzar y dirigir su denti-
ción, de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para n iños es 
diaria de dos a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San ¡Más 
1070 20-24 
¡¡Aclaración Importante!! 
L a antigua y bien acreditada A C A -
D E M I A P O L I T E C N I C A de comercio e 
idiomas, no ha cambiado de domicilio, 
pues continúa donde siempre, en 
A m i s t a d 6 2 y 6 4 
Direc tor ; L . R U I Z . 
Horas de recibo: de 8 a 11 a. m. y 7 a 10 p. m. 
1285 R-29 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A 8r}«OKlTA« Y NI^AS. Kuflron nflm. 52 
Sa a/lmUen Jriternas, medlo- ín ternas y 
tercio-lnternaa NOTA.—Existe un aula 
en este) pituitul ptira ulnos menores de S 
«.fio». 150 üCi-C m. 
V E N D E D O R E S D E CASAS. COMPRO una 
casa de planta baja en punto comercial y 
de 1C a 15 mil pesos; informes por correo 
a C. T., Apartado 436, Habana. 
1330 . 6-30 
COMPRAMOS DIBROS Y C O L E C C I O N E S 
de Gacetas y de periódicos antiguos; se va 
a domicilio; Obispo núm. 86, l ibrería. 
4-29 
toda clase da objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocaáero núm. 13, es-
quina a Consulado, ta lé fono A-7621. 
C 256 26-14 E . 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
Una cámara fotográfica fué olvidada por 
un americano en un coche de plaza que 
lo llevó al Correo. Se gratificará al que 
la devuelva a Mr. Keenie, Monserrate 91. 
1361 3-30 
A V I S O 
Habiéndose extraviado una pól iza de diez 
acciones de "Cuba Manufacturing Co." sus-
criíy.s a la orden de Antonio Fernández y 
González, se suplica a la persona que las 
haya encontrado, las entregue en " E l Co-
rreo de París ," Obispo 80, a Eduardo Ló-
pez. 
C 376 5-28 
S O L I C I T U D E S 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser, desea colocarse una criada fina y 
de buen carácter, la cual desea una buena 
casa: tiene referencias; Mercaderes núme-
ro I!6í6, cuarto núm. 11. 
1404 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
joven, buena práctica, de cocinera y criado, 
tiene tiempo en el pafs e inmejorables re-
comendaciones de donde ha servido; infor-
man en la calle 23 núm. 24, carnicería, "Ve-
dado. 3191 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular: tie-
ne buenas referencias; informan en Com-
postela núm. 44. 13S8 4-31 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
habitaciones, que sepa coser y tenga bue-
nas referencias; Línea números 417 y 419, 
moderno, esquina a la calle (i, Vedado. 
1888 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manca o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
referencias; Informan en Monaerrate 181, 
café. 1378 4̂ 81 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , P E 22 ASíOg, 
desea colocarse de criandera;' tiene buena 
y abundante Jeehe y re^omendaeiones pe-
rno las (juieran; se puede yer a todas heras 
del día en Zanja núm, 144, p,iUígue, 
Í374 4.81 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S , UNA 
de 40 años, desean colocarse de criadas de 
manos o manejadoras o para acompañar a 
una señora: saben cumplir con su obllga-
ción y tienen quien las garantice; infor-
man en Sol núm. 13, fonda. 
1385 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular de criado de mano, junto o sepa-
rado y no tiene inconveniente en Ir al 
campo; dirigirse a San José núm. 45. 
1373 4-31 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O 
de color, para limpieza de un cuarto, zurcir 
ropa y cuidar una niña de 3 años, por la 
tarde; sueldo, 2 centenes y ropa limpia; ca-
lle 17, núm. 193, Vedado. 
1868 4 . 31 
A G R I C U L T O R P U E R T O R I Q U E S O , CON 
diez años de práct ica en el cultivo de café, 
caña, naranjas, piñas, cría de ganado, ha-
biendo estudiado un año en la Estac ión 
Experimental de Puerto Rico y con el cono-
cimiento del inglés , desea colocación; U, 
Irizarry, Herald House, Zulueta 28. 
1366 4-31 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse para limpieza de habitaciones, no co-
se y tiene buenas referencias; Informarán 
en Revillagigedo núm. 60, por Misión. 
1364 4-31 
UN E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia de moralidad, 
es práct ico en el servicio tino, gana buen 
sueldo y puede presentar referencias; in-
forman en Prado núm. 25, portero. 
1355 4-31 
E N CARDONAS 16, ALTOS, S E S O L I C I -
ta una criada peninsular que ayude a los 
Quehaceres de la casa y cuide un niño; 
tiene que ser formal y cumplidora de su 
obl igac ión; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia". 1358 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano o manejadora, 
para manejar un niño solo: sabe cunmplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende; Paula núm. 38, darán razón. 
1363 4-31 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
ra para llevar la ropa a su casa, ha de vi -
vir en el Vedado; también una criada para 
habitaciones; Vedado, Línea núm. 77. 
1362 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar en casa, de 
comercio o particular: tiene recomendacio-
nes; darán razón en Habana núm. 113, a l -
tos, cuarto núm. 15. 
1360 4-31 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una peninsular aclimatada y con bue-
nas referencias; Colón núm. 26, carbone-
ría. 1406 4-31 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Naptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 36-31 E . 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
recomendada por uno de los mejores m é -
dicos de la Habana. Se puede ver su niña 
en la calle N entre 19 y 21 núms. 190 y 192, 
Vedado. 1301 8-30 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. Aguila núm. 230, antiguo. 
1803 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S P E -
nlnsulares, una que corta y entalla por fi-
gurín y la otra bordadora; pudiendo las dos 
limpiar habitaciones: tienen referencias. 
Baños y 15, Vedado. 1307 4-30 
P E R S O N A S E R I A , I N S T R U I D A Y Q U E 
sabe Inglés , desea encontrar un maestro de 
azúcar, que necesite de un ayudante, para 
aprender, con un corto sueldo. Informa 
J . A. U, Empedrado núm. 11 de 7 a 9 a. m. 
y de 5 a 6 p. rn. 
1309 « 4-30 
I 'X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de ayudante de "chauffeur," en ga-
rage o casa particular con buenas refe-
rencias; informan en Virtudes y Soledad, 
bodega. 1310 4-30 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
C O L O C A R S E E N UNA CASA D E M O R A L I -
dad para limpieza de habitaciones o ma-
nejadora: gana 3 centenes y es car iñosa 
con los n iños ; informan en Refugio núm. 4. 
1311 4-30 
UN " C H A U F F E U R " P E N I N S U L A R CON 
título de Barcelona y de aquí, solicita co-
locación; dirigirse a la calle del Aguila 
núm. 142, alto». 1312 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular para establecimiento o casa par-
ticular; sueldo, cuatro centenes; informan 
en Reina 74, interior. 1316 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
au obl igación, para el servicio del come-
dor, se prefiere qu* sea del país y que ten-
ga quien responda por ella; 19 esquina a 
J , V i l la Fe, Vedado. 1317 4-30 
MATRIMONIO S E O F R E C E A L C O M E R -
cío p particular, él cocinero repostero y 
ella cuartos y costura, sabe de jardín y 
barnizar muebles; sueldo, 5 centenes; Línea 
núm. 517, moderno. Vedado. 
1302 4-80 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
para segundo, Quinta Santa Amalla, Víbora, 
sueldo, 4 centenes y ropa limpia; informes 
en Empedrado núm. 5, Notarla, doctor A l -
varado. 1339 4-30 
S E S O L I C I T A , E N E N C A R N A C I O N E N -
tre San Benigno y Flores, Je>sús del Mon-
te, una peninsular, buena cocinera y que 
haga también los que-hac^res da la casa. 
Caramés. 1384 4-30 
S E D E S E A U N C R I A D O B I E N R E C O -
mendado que tenga experiencia en el ser-
vicio y la limpieza de casa particular; A n -
drés Manteca, Cuiba 76 y 78. 
1332 8-30 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A ' 
colocarse de criada de manos o limpieza 
de habitaciones: sabe cumplir con BU obli-
gac ión; informan en Inquisidor núm. 25, en-
tresuelos, cuarto núm. 13. 
1354 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o maqejadora í 
sube cumplir con su obl igación, lleva tiem-
po en el país y tiene buenas referencias* 
Aguila y Apodaca, núm. 257. 
1344 4-30 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
prefiriendo en el Vedado, desea colocarse 
una joven peninsular con buenas referen-
cias: sueldo, 3 centenes; calle 17 esquina 
a Cuatr-", boefega, Vedado. 
1352 4-30 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A D M I T I R A N ' 
a comer varios Jóvenes dmroalid dae99Rl' 
a comer varios Jóvenes de moralidad; trato; 
de familia. Compos íe la 71, moderno, altoa^ 
esquina a Obrapía. 1353 8-30 
S O L I C I T O UN V I A J A N T E D E VINOS O 
licores para darle una comis ión de tabacos* 
es indispensable garant ía , de lo contrario 
no presentarse; informes en Cuba 70, fonda, 
Santiago Vispo. 1328 4-30 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A Co-
locarse en casa particular para ropa tina 
de señora o caballero: tiene quien l a ga-
rantice; Informan en Vil legas núm. 93, ha-
bitación núm. 6, altos. 1824 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad, activa, fina y muy aseada» 
ha de traer referencias; sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia; en las mismas condiciones 
una manejadora que sea c a r i ñ o s a y acos-
tumbrada a trajtar con ñiflas finas; Consu-
lado núm. 22, antiguo; en la misma un cria-
do para segundo. 13 23 4-80 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras o de cria-
das de manos; informan en Inquisidor n ú -
mero 2. 1846 4-30 
Médico para el vapor "JULIA" 
Se solicita un médico para prestar ser-
vicio permanente a bordo de este vapor. 
Los aspirantes, deberán dirigirse perso-
nalmente de 9 a 11 de la mañana a la 
Empresa de vapores "Sobrinos de Herre-
ra," San Pedro Nfim. 6. 
1313 4-29 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A E N 
"Villa Magda," Vedaido, calle G esquina a 
15; debe ser práct ica en el servicio y traer 
buenas recomendaciones. 
1322 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P B -
ninsnlar de manejadora, car iñosa con los 
niños, de criada de manos o para acom-
pañar a una señora: tiene buenas referen-
cias; informan en Prado y Dragones, en 
el kiosco de frutas. IRSI 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos peninsular, con práct ica de cocina 
oon las referencias que se le pidan; infor-
marán en Luz núm. 93, de 8 a 12 a m 
1346 4.30 
D E S E A C O L O C A R L E UN P E N I N S U L A R 
do portero o para limpiar oficinas: es per-
sona forma!; InformarAn en el Cal lejón de 
Espada 14, 1343 4 .30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A U N NIÑO 
para crlRr en. BU oana, oon buena y abun-
dante leehe; Informan en Inquisidor nú-
mero 8, altos, 1851 4-30 
UNA B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A , con 
referencias, magnífico sueldo; calle A nu-. 
mero 188, entre 19 y 21, Vedaao. 
.C 389 4-30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverUe y Cn., O'Reilly 13, Te l . A-2S48 
Cuando necesite usted un buen criado o' 
camarero, con referencias, que sepa su obli-
gación, llame al te lé fono de esta antigua y 
acreditada casa; al comercio, hoteles, fon-
das, cafés, etc., se les manda dependencia 
en todos los giros, lo mismo que al inte-
rior de la Is la a cualquier punto que sea jr 
trabajadores para el campo. 
1348 4 .30 
i P E T R O N A i 
L a señora Pastora Morales que vive en 
Madruga, finca de los Artiles, desea sa-
ber el paradero de su hija Petrona Mora-
les, que hace 8 años se ausentó del Agua* 
cate, para un asunto de interés. 
C 382 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A UNA 
peninsular con buenas referencias y un Jo-
ven para portero, limpieza de oficina o se-
reno; informan en Belascoa ín y Campana-i 
rio, lechería. 1279 4-29 
D E S E A C O L O G A R S E P A R A L A L I M P I H -
za de habitaciones en casa de moralidad, 
una joven aclimatada en el país y que tie-
ne buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido; informan en Somei f i -
los núm. 5. 1278 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A es-
pafiola en casa de moralidad, no duerme 
en el acomodo y sabe bien su oficio; infor-
man en Industria número 70, antiguo. 
1277 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos .0 manejadora: 
tiene referencias; informan en Reina 62. 
1274 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano o manejadora: 
es car iñosa con Iqs niños y tiene quien la 
recomiende; informan en San Rafael 141^. 
1272 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de corta familia para co-
cinar: tiene referencias; Villegas núm. 40. 
1270 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA," 
activa, fina y sumamente aseada, ha de 
traer referencias; también una general l a -
vandera con referencias de las casas don-
de haya lavado, si no que no se presenten; 
buen stieldo; Egido núm. 29, altos. 
126S 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora en casa 
de formalidad y de corta familia; informan 
en Rayo 64, antiguo, altos. 
1267 ' 4-29 
UNA SEÑORA BLANCA, D E MORAL1-
dad, de muy buen' carácter, desea colocarse 
con una corta familia para ayudar en los 
quehaceres de la casa: entiende algo de co-
cina, es trabajadora y aseada; Informarán 
en Carlos I I I 247, bodega. 
1266 ' 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa decente: tiene qplen la recomien-
de; informan en Amistad núm. 92, antiguo. 
1264 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
con buenas referencias, de 20 a 30 años , 
que sepa cumplir: sueldo ,tres centenes y 
ropa limpia; además un criado de mano 
con buenas referencias; Virtudes número 
97, altos, de ocho a tres. 
1250 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C U I T A D E 
12 a 16 años para la limpieza de dos habi-
taciones, se le darán de 6 a 7 uesos, ropa 
limpia y muy buen trato, en Aguacate n ú -
mero 54, a todas horas. 
1249 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos acostumbra-
da a trabajar en el pa í s ; informan en el 
café E l Polo. Reina 31. 
1248 4-29 ' 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera a leche entera y 
la otra de criada de manos, ambas con re-
ferencias; Obrapía núm. 6,4. 
12-88 4-29 
MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A UNA C o -
cinera que sepa su obl igac ión, que duer-! 
ma en la casa y haga la limpieza de la 
misma; sueldo, 4 luises; Habana 116. 
1263 4-29 
U N B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
colocarse: sabe servir muy fino y tiene 
buenas refereireias; informan en Carmen 
y Monte, vidriera del café. 
1258 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N B R A | 
peninsular en casa de camercio o particu-
lar buena, entiende de pos-tres y tiene bue-
nas referencias; informarán en Monte ntl«( 
mero 12, habi tac ión núm. 22. 
1252 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS, 
desea colocarse en casa de respetable fa-¡ 
m ü i a de manejadora o criada de manos: 
tiene quien responda por ella; informan eni 
E s t é v e z núm. 88, moderno. 
1299 • 4-2» i 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
v i z c a í n a s para criadas de mano; informes, 
en Mercaderes 10%, altos. 
138?, 4 . 2 9 i 
P A R A C R I A D A D E MANO D E POCA P A - ; 
milla, se necesita una peninsular práctl - i 
ca y que traiga referencias; sueldo, 3 cen-¡ 
tenes y ropa limpia; San Miguel núm. 190,i 
entre Gervasio y Be lascoa ín . 
1296 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D L S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante le-1 
che; informan en Chacón núm. 12 
1282 • 4.29 , 
A G E N C I A " L A PALMA." N E C E S I T O 5 
criados, 4 camareros, 2 cocineros, 1 coche-
ro, 10 trabajadores para un ingenio, 4 co-
cineras y 10 criadas; informarán en Haba-
na 108, te léfono 6875. 
1298 • 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado, un camarero, 1 cocinero y una cria-
dla, buenas recomendaciones; Informarán 
en Habana núm. 108. 1297 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera, manejadora o criada de 
•mano; informan en Aguiar 95, antiguo. 
1291 4.29 
S E S O L I C I T A UNA MORENA F O R M A L 
y de mediana edad para criada de mano; 
calle 17 núm. 126 y 128, entre K y L , V e -
dado. 1208 4-28 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una criada de manos para limpieza de ha-
bitaciones; Monte núm. 366, antiguo, altos. 
1213 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión; Santa Clara núm. 39, H a -
bana. 1217 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E s -
pañola que entienda de cocina, para dol 
personas; buen sueldo. Lealtad núm. Ity 
bajoa 1204 i -U 
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P A C T 
(CONTINUA) 
El individuo sacó un papel del bol-
i l l o : . 
—Este cheque, señora/ que le en-
trego a usted en el acto y que cobra-
rá ustrd on nuestras oficinas do hoy-
en ocho días. 
gogió Carlota el papel y lo guardó 
en el pecho. 
—Está bien., caballero, haré lo que 
buenamente pueda... 
Al verse sola. Carlota tuvo un ins-
tante de remordimiento. Después, co-
mo era voluble, se dijo: 
—Después de todo, él es rico. ¿Qué 
me podrá tocar a mí de todo ese di-
nero? ¡Una joya de trescientos o 
cuatrocientos luises! ¡Bonito nego-
cio!. . . Mientras que los cien mil 
francos. 
Y pensó en una casita tranquila en 
el campo, en días tranquilos al calor 
de la lumbre; y soñó también—sueño 
más carcano—con abrigos admira-
bles, con muebles suntuosos... y so-
ñando, la hizo estremecer la voz de 
su amigo que entraba alegremente. 
¿ Están ya esas maletas arregla-
das? /.Pero qué es eso. qué tienes? 
jTe has puesto de mal humor? 
—¿Y crees que no tengo motivo? 
No hace más que dos días que esta-
mos aquí. Tú me habías prometido 
que pasaríamos un mes, y cuando 
apenas había sacado mis vestidos del 
baúl, vuelta a hacer otra vez el equi-
paje. ¡Te aseguro que si lo llego a 
saber... 
' El la miró sorprendido 
—¡ Pero si antes no me has hecho 
la menos objección! ¿A qué viene 
eso ahora? 
—/. Me diste tiempo para ello ?.. . 
Echaste a, correr; me dejaste sola... 
Yo lo estoy pasando muy bien aquí. 
Biieno que no estemos el mes entero, 
si tú té aburres; pero eso de marchar-
r os así. tan de prisa y corriendo, sin 
haber hecho una excursión, sin haber 
visto nada... Pero, claro, yo para 
tí soy como un perro, nada más, a 
qmeu llevas de la cadena. 
—¡Pero, mujer, si tengo ya los bi-
lletes ! 
^—Has ganado lo suficiente para 
que no te importe perderlos. Pero, 
en fin, a mí sólo me toca obedecer y 
callar. 
Carlota se inclinó hacía las male-
tas y empezó a colocar sus vestidos 
en silencio. Subrier paseaba por la 
habitación. Se asomó a la ventana. 
Empezaba a anochecer; allá, a lo le-
jos, se iban iluminando las ventanas 
del Casino. 
—En resumidas cuentas, ¿qué es lo 
que quieres? 
—¡Yo no quiero nada! Pero te 
aseguro que no me volverá a ocurrir. 
Se olañ en los jardines los acordes 
de una orquesta. Subían como olea-
das de alegría, de perfumes prima-
verales ; parecía flotar en el ambien 
te la tentación; Carlota mostrábase 
como extasiada con todo aquello. 
Soubrier le preguntó: 
—-¿Pero es que tienes verdadero 
empefio en quedarte? 
—Ocho días, sólo ocho días—res 
pondió Carlota con zalamería. 
—Está bien; nos quedaremos. 
Y rompió los billetes del tren. 
Fué ella a darle un abrazo; pero 
al ver los billetes hechos trizas, le 
dijo: 
—No tenías necesidad de haberlos 
roto; podías haberlos devuelto. 
A la mañana siguiente, salió solo 
Soubrier y volvió tarde a almorzar 
Habló poco, comió de prisa, bebió de 
u ntrasro el café y cogió el sombrero, 
(i i cien do : 
—Tengo que hacer Toma un co 
che y vete a dar un paseo. . . No me 
esperes hasta l^s ocho 
—Bueno; pero al menos díme que 
no vas ?t jugar. 
—No. . . no . . . —contestó él, eva 
diéndose 
Después de cenar fueron al tea 
tro; pero Soubrier salió en el primer 
entreacto, dejando sola a Carlota en 
el palco. 
Al día siguiente, el mismo progra-
ma. Salí temprano, volvía a la una 
se marchaba on seguida otra vez y ya 
no aparecía hasta las ocho. En el 
teatro sólo permanecía algunos mo 
mentos. 
Carlota no se atrevía a hacerle 
pregunta alguna. Además, le cono-
cía lo suficiente para saber que no le 
querría contestar, y pensaba: 
—Juega y pierde. 
¿Pero cuánto perdía? Este era el 
misterio. Varias veces estuvo a pun-
to de decirle: "Váraonos;" pero no 
se decidió. 
El permanecía impenetrable; pero 
conforme iba pasando el tiempo esta-
ba más frío, más preocupado, casi 
hostil. 
—¡ Qué pálido está!—se decía Car-
lota al verle.—¡Qué ojeras tiene! 
Llegó a vergonzarse de haberse 
comprometido en aquel paso. 
Un incidente la acabó de enloque-
cer. 
Por una carta que Soubrier se de-
jó olvidada, supo que éste tenía gran-
des apuros monetarios, que no era, ni 
con mucho, tan rico como ella le su-
ponía, y, en fin, que la fortuna que 
acababa de perder por culpa suya, no 
representaba para él el logro de las 
satisfacciones superfinas, sino una 
felicidad inesperada que hubiera 
cambiado toda su vida. 
Entonces empezó a sentir mucho 




U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A «JO-
locarse de cr iada de manos o de hab i t a -
ciones: sab« coser a m á q u i n a y t iene quien 
la garant ice; Vi l legas n ú m . 105, bodega. 
1*54 ^-28 
U N J O V E N P B N I N S U L Í A R . D E S E A C O L . 0 -
carse de criado en casa de f a m i l i a honora-
ble, con buenas referencias, acostuambrado 
al sprviclo fino; no se coloca por poco suel-
do; J e s ú s Peregrino n ú m . 75. 
1205 i-Z* 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de comedor, que sea fo r -
mal y sepa cumpl i r con su . ob l i gac ión , si 
no r e ú n e estas condic ione», inú/tll que se 
presente; sueldo, $17 y ropa l imp ia . Es pa-
ra el campo e in fo rmen en el Vedado, calle 
2 entre 25 y 27, casi frente a la b o t i c a 
1-201 8-28 
D E S E A COLOCABSE P A R A C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que sabe t r a -
bajar, pues t iene informes de la casa en 
donde estuvo cuat ro a ñ o s ; i n fo rman en E m -
pedrado mían. 65. 1216 4-28 
U N A MUCHAiCHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
manejar un n i ñ o : sabe coser a mano y en 
mSiquina y es r e c i é n l legada, teniendo quien 
responda por e l la ; San Rafael n ú m . 241, 
preguntar por C a m i ñ o . 
12.22 4-28 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E 
30 a 40 años , blanca o de color, que sepa 
zurcir y repasar y t r a i g a referencias; suel-
do, tres centenes y ropa l i m p i a ; Sué,rez 
núm. 49, altos. 1295 4-29 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y l a o t ra de cr iada 
i é manos o de manejadortt, ambas con re-
ferencias; Monte n ú m . 6, ant iguo. 
1203 4-28 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
jarse, una de manejadora y l a o t ra de c r ia -
da de manos, si es posible jun tas : t ienen 
auien las recomiende; in fo rman en Cuar te-
les n ú m . 4, bajos . 1202 4-28 
DESEA COLOGARSE U N B U E N COCINE-
ro peninsular, en esta ciudad o en p r o v i n -
:las, t iene buenas referencias; I n f o r m a r á n 
MI Monserrate y Lampar i l l a , bodega. 
1199 4-28 
U N A M U C H A C H A D E S E A COLOCARSE 
4e criada de manos: sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias; menos de tres centenes 
ñó se coloca; in fo rman en el Cerro,, Repar-
to de las Cañas , Santa Teresa n ú m . 9. 
1194 5-28 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
le manejadora o craida de manos en cor ta 
í ami l i a ; i n fo rman en Sitios n ú m . 9. 
1193 4-28 
SE SOLICITA U N A COCINERA O COCI-
lero y repostero, que haya servido en hue-
las casas y t r a iga referencias; sueldo, 5 
: e h t é n « s ; Consulado n ú m . 22, ant iguo. 
1192 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
;OcarsP áe criada de manos o de maneja-
lora : sabe coser un poco y tiene buenas 
•eferenclas; Espada n ú m . 22, ant iguo. 
1191 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
;on buena y abundante leche, p u d i é n d o s e 
rer su n iño ; in fo rman en Carmen n ú m . 4. 
1190 4-28 
UNA M U C H A C H A D E 12 AÑOS, P E N I N -
lúlfer, desea colocarse para cuidar un n iño 
- ayudar en los quehaceres de la casa: no 
isiste por postales; Suspiro n ú m . 14. 
1189 4-28 
EN CASA QUE NO T E N G A NIÑOS D E -
lea colocarse de lavandera ...na parda que 
.lene quien responda por el la; i n fo rman en 
i o l núm. 121, ant iguo. 
1X88 4-28 
" U N A B U E N A C R I A N D E R A DESEA CO-
ocarse: tiene buena y abundante leche y 
IU hi jo que se puede ver ; Bernaza n ú m . 65, 
mt lguo . . 1220 4-28 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A D O R A 
> criada de manos Una joven aclimatada en 
! l p a í s ; fonda "La Pr imera de la Machina," 
Hural la le t ra B. 1223 4-28 
SE SOLICITA UN PINCHE D E COCCNA, 
»Ía"nco y que tenga quien garantice su con-
ítKíta; Jes?-- Monte núm. 620, 
1244 *-28 
U N A COCINERA B L A N C A D E M E D I A -
na edad, desea colocarse, h a c i é n d o s e cargo 
a d e m á s de l i m p i a r dos habitaciones, todo 
por $19 de soielido. Paula núm, 21. 
1227 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos: es f o r m a l y 
tiene quien responda por el la y l l eva t i e m -
po en el p a í s ; sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pie; i n fo rman en Inquis idor núm. 14, a n t i -
guo. IB Í Í 4-28 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A QUE 
sepa l ava r y planchar ropa fina de s e ñ o r a 
y n iños , para el H o t e l Paeajie; se le mant ie -
ne; no se da cama y se prefiere i s l eña . 
1246 4-28 
DCBSEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E -
ninsu lar de mediana edad, para l a cocina 
seña,, sabe cumpl i r con su ob l igac ión , t iene 
buenas referencias y quien responda por 
el la; Cerro, Santa Teresa y Carmen, n ú m . 9, 
bodega. 12^6 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de mes y medio, 
buena y abundante, teniendo quien respon-
da por ella. San L á z a r o n ú m . 247, al lado 
de la bodega. 1224 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o de co-
mercio, teniendo referencias: no duerme en 
la co locación. A g u i l a n ú m . 164, fonda. 
1187 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de habi tac io-
nes o manejar u n n i ñ o : sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , es p r á c t i c a en el p a í s y t i e -
ne recomendaciones; A l c a n t a r i l l a n ú m . 22, 
a todas horas. 1228 4-28 
U N CRIADO Y U N A C R I A D A D E MANOS 
o manejadora, desean colocarse: t ienen 
quien responda por ellos; i n f o r m a r á n en 
Corrales n ú m . 96. 1231 4-28 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E CO-
lor de criado de mano para caballero o co-
medor; e s t á bien p r á c t i c o en el ' servicio y 
tiene buenas r e f e r e n c i a » ; i n f o r m a r á n en 
Sol n ú m . 73, an t iguo; no hay inconveniente 
en i r a cualquier lugar . 
1230 » 4-28 
D E S E A N COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar para coser y STI h i j a para cr iada de 
manos: t ienen buenas referencias; I n q u i s i -
dor núm. 16. 1236 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos; I n f o r m a r á n 
en Compostela n ú m . 44. 
1242 4-28 
I^ESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular que sabe bien su ob l igac ión , con 
referencias, prefiriendo dormi r en la coloca-
c ión ; San Rafael n ú m . 129, Informan 
1184 ; .28 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, uollcl ta colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garant ice; San Jo-
sé frente al n ú m . 78, ant iguo. 
1243 4 .28 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS S O L I C I T A N 
colocac ión en casa de moral idad, una de 
manejadora y la o t ra de criada de manos: 
t ienen quien responda por ellas. Es t r e l l a 
n ú m . 26, moderno. 1238 4-28 
t3,000. SE SOLICITA ÜÑ SOCIO CON 
$3,000, para ampl ia r un negocio de impor-
tac ión , tiene que ser del comercio; M r . W. 
B. Borman, Acosta n ú m . 81, ant iguo. 
1138 8.26 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin hijos de mediana edad y con poco t i e m -
po en el pa ís , lo mismo sirve para u n ro to 
que para un detioosldo; Informes y ga ran-
t í a s en la farma que se le pidan. Carneado, 
J n ú m . 9, entre 9 y 11 , .cerca de la línea,' 
a todas horas. Vedado. 
1014 8.23 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un e s p l é n d i d o comedor para abonados, 
buen cocinero y t ra to inmejorable: en la 
misma se s irven comidas para famil ias con 
aseo y puntua l idad; San Migue l n ú m . 66, 
casi esquina a Galiano, t e l é fono A - 6 5 3 1 . 
1048 8.24 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ic i tan 100 trabajadores para 
cor tar caña . Se paga el precio m á s a l to 
que r i j a en otras localidades. 
267 26-7 E . 
T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, ESPA-
ñol, p r á c t i c o en el comercio de esta plaza, 
ofrece sus servicios por horas y m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n ; d i recc ión , R. Suárez , Habana 144, 
altos, esquina a Mura l l a . . 
670 i 5 - i 6 E. 
VENDO U N A CASA E N SUAREZ E N 
$6,500, Conde $6,000, Animas $7,500. Ploota,, 
$B!500. F u n d i c i ó n $3.500, A g u i l a $4,500, San 
Is idro $7,000. Informes, Cuba 7, de 12 a 4, 
J . M . V . 1382 15-31 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
quelra, con sala,, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur -
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Rell ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 1397 4-31 
I N M E D I A T A A M U R A L L A . VENDO U N A 
gran casa, a l to y bajo, establecimiento, 
renta $210; en Monte 1 esquina, estable-
cimiento, $11,500; Inmediata a Cr i s t ina 1 
casa, sala, saleta, 3|4, patio, traspatio, sa-
nidad, $3,650. FIgarola , Empedrado n ú m e -
ro 31, de 2 a 5. 1402 4-31 
FINCA. V E N D O 1 M U Y B O N I T A E N 
calzada, muy product iva, aguada corriente 
y pozo, 200 frutales, v iv ienda ; o t ra con' va-
que r í a , bueyes, gall inas, caballos, l ab ran-
za, c o m u n i c a c i ó n cada media hora. F Iga -
rola, Empedrado n ú m . 31 de 2 a 5. 
1401 4-31 
VENDO F I N C A E N L A C A R R E T E R A D E 
Vento, con casa, frutales, establo, Río A l -
mendares, empastada de paral , agua de 
Vento, en $6,000 O. M . , Cerro 787. 
1400 4-31 
URGE L A V E N T A . CASA MODERNA, 
sala, comedor, tres cuartos, azotea, pisos 
de mosaico, sanidad, una cuadra del t r a n -
vía ; ú l t i m o precio, $2,300. T ra t a r con su 
d u e ñ o en Cerro 787. 1399 4-31 
SE V E N D E , E N E L B A R R I O D E COLON, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, una casa de 
planta alta. E s t á s i tuada a una cuadra del 
Prado; in fo rman en Teniente Rey n ú m . 64, 
ant iguo. 1219 8-30 
RODEGA. NEGOCIO V E R D A D , V E N D E -
moV una bodega en $8.000; venta d ia r la 30 
"ogos informes en Colón n ú m . 1, de 9 a 
U y de 1 a 4. J . M a r t í n e z . 
070 10-23 
I 6 A M 6 A 
Loma de E l Mazo. Cuadra y media del 
Paradero. Calle pavimentada con acera y 
arbolado. Drenage, t e lé fono , gas^ e lec t r l -
Hrl ' id v agua. Solar de esquina. Pa t roc in io 
e.qulna a M a r q u é s de la Habana. 20 de 
frente por 30 de fondo, metros. Se vende 
regalado, a 8 pesos el metro. Pregunta r por 
Montalvo en Tacón dos. 
1207 8-28 
E N A L Q U I Z A R . VENDO U N SITIO M U T 
Inmediato al pueblo; en G ü i r a de Melena 
otro t a m b i é n inmediato al pueblo, magn í f i -
cos los dos para tabaco y con vivienda, po-
zo v frutales. FIgarola, Empedrado 31, de 
2 a 5. 1 1 " *-28 
Por mi l clon pesos al contado y el resto 
a plazos, se vende un hermoso ca fé y res-
taurant , con v id r ie ra de tabacos y ciga-
r r o s - p a g a poco alqui ler y tiene contra to 
por 6 a ñ o s ; v é a n l o que conviene; informes: 
Reina 43, s a s t r e r í a , de 1 a 4. , 
653 15-16 E-
GRAN GANGA. E N L A P L A Y A D E MA-
rlanao se vende una casa con i n s t a l a c i ó n 
sanlt.-.rla, puede ganar nueve centenes y se 
da en p roporc ión , sin i n t e r v e n c i ó n ce co-
rredores; in forman en la Tenerla de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 , 26-10 E. 
FONDA. SE V E N D E U N A E N B U E N S i -
tio, cerca del muelle; i n f o r m a r á n en San 
Pedro n ú m . 22, v idr ie ra . 
1842 6-30 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB-
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa, l leva dos meses en el pa í s , sabe 
coser, es muy fo rma l y tiene quien respon-
pa por ella; i n f o r m a r á n en Angeles 71, t ren 
de lavado. 1090 8-35 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad, del 7 a l 8 por 100; 
Vedado y J. del Monte, Cerro del 8 a l 10 por 
100. Campo, p rov inc ia de la Habana, i n t e r é s 
s e g ú n fincas y cantidad. FIgarola , Empe-
drado 31, de 2 a 5. 1408 4-31 
D I N E R O E N H I P O T E C A SOBRE CASAS 
y fincas de campo desde $500 en adelante; 
Cuba 7, J. M . V. 1384 10-31 
DOY $25,000 JUNTOS, H I P O T E C A 7 POR 
100, punto c é n t r i c o y $500,000 7 y 8 por 
100, desde $200 hasta $100,000. Doy, con 
p a g a r é s , alquileres y muebles. Lake, Pra-
do 101, A-5500. 154 26-5 B. 
R E A L E S T A T E 
D MINISTRAC l O N E s N ^ 
COMPRAVENTA PROPIEDADES 
:. OFiCINÁS: AGOSTA 25 
TELFrONO A-22S^ 
HABANA 18 SO 
26-21 B 861 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
F O N D A Y P O S A D A 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se 
vende, con urgencia, un gran estableci-
mien to de fonda y posada .situado' en el 
mejor punto de la Habana, a una cuadra 
del Parque Cent ra l ; para Informes, a to -
das horas en L a m p a r i l l a 58, café, don J o s é 
F e r n á n d e z . 1392 8-31 
R E P A R T O 
DESDA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 17 a ñ o s de dependiente de ropa o sede-
r í a : t iene 2 a ñ o s de p r á c t i c a en esos giros. 
I n f o r m a r á n en E c o n o m í a n ú m . 24. 
1240 4-28 
AGENCIA D E COLOCACIONES L A I r a . 
de Aguiar . Es la ú n i c a que tiene todo 
cuanto personal necesita usted para cual -
quier g i ro o empleo que sea. Compostela 
n ú m . 69 , t e l é fono A-3090, de J. Alonso. 
1154 8-26 
E N L A M E S E T A D E 
G O L U M B I A 
A L T O 
F R E S C O 
S A N O 
E L E G A N T E 
Y P I N T O R E S C O 
Este barrio está llamado a ser el más 
seleoto y distinguido de los alrededores 
de la Habana, por la clase de personas 
que han comprado solares; por las pre-
ciosas residencias que se han fabricado, 
y por las restricciones que se han im-
puesto a fin de evitar que se puedan 
construir casas de mal aspecto. 
Y A T I E N E 
B u e n a s c a l l e s 
A c e r a s d e c e m e n t o 
A g u a d e V e n t o 
D o s l í n e a s d e t r a n v í a s 
D o s c a l z a d a s 
Compre un solar ahora, aunque Vd. no 
piense fabricar. Es un buen negocio. Una 
buena inversión para triplicar el dinero. 
Séio quedan 49 solares y muy pronto 
subiremos el precio. 
VENDELOS A PLAZOS COMODOS. 
M E N D O Z A Y C a . 
C U B A 7 4 . T E L . A - 2 4 1 6 . 
A T E N C I O N 
Magníf ica cindadela a una cuadra de San 
L á z a r o ,15 hajbitaciones y un al to indepen-
diente; renta $148-00; precio, $12,000; se 
admiten $5,000 al contado y el resto en h i -
poteca al 7 por 100, E s c r í b a m e , M. Gar-
cía, Apartado 822, Habana. 
1347 4-30 
E N L A H A B A N A , MUY BARATAS, E N 
$3,100 oro e spaño l , vendo cuatro casas j u n -
tas o separadas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, acabadas de construir , rentando cinco 
monedas y medias cada una; para i n f o r -
mes, en Habana 70, Osvaldo M a r t í n e z . 
1319 10-30 
G R A N NEGOCIO. A DOS CUADRAS D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con g ran arboleda, a 80 centavos 
vara ; Gerardo Maurlz, 23 esquina a Ba-
ños, v í v e r e s , Vedado. 
Ig21 15-30 E. 
E N L A MEJOR C U A D R A D E GLORIA, 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 gran-des y un sa lón a l fon -
do; buen patio, cocina, b a ñ o e Inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón , de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500; Espe-
jo, O 'Rel l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
1289 4-29 
E N LOS MEJORES PUNTOS D E L V E D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de $2,500 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo M a u -
rlz, 23 esquina a B a ñ o s , v í v e r e s . Vedado. 
1820 15-30 E. 
SE V E N D E CASA N U E V A , ESQUINA D E 
frai le , calle de Pé rez , sin corredores; su 
dueño , M. Cano, Mercado de Colón 16 y 17. 
1827 4-30 
S E V E N D E 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, vendo una 
casita de p lanta baja, nueva, en 2,500 pesos 
oro e s p a ñ o l ; renta $21-20 oro e spaño l , si-
tuada a una cuadra de los t r a n v í a s de l a 
Calzada del Monte; i n f o r m a n : Picota 5, de 
7 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
1300 4-30 
V I D R I E R A E N BELASCOAIN. SE V E N -
de una buena de tabacos y cigarros, b i l l e -
tes de l o t e r í a y cambio: tiene cont ra to ; po-
co a lqui ler y buena venta; en el centro de 
todas las f á b r i c a s de tabacos; in fo rman en 
Mercaderes n ú m . 6 y San Migue l n ú m . 79. 
1386 4-30 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N -
de un magníf ico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; in forman en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o s 286 y 268. 
C 295 " E-18 
U N GRAN NEGOCIO. POR D B S A V E -
nencia de socios se vende un café y confi-
t e r í a , situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; contrato largo y venta 
grande; para informes, d i r ig i r se a Manuel 
Suárez , Gervasio 97-B, de 7 a 9 p. m. 
912 . 16-22 B. 
O e ü m e O G A R C I A 
VBNDID V COMPRA CASAS, 
TERRENOÍ; Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interés . 
Informes : Ca fé de O b r a p í a y Vi l l egas . 
167 E . - l 
J E N S E 
Maloja entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7% de 
frente por 27 de fondo y otro de 7% por 
82; Mar io Rot l l an t , F u n d i c i ó n de Cemento, 
t e l é fono A-3723. 
C 99 24-8 
I s i d o r o M u n d e t 
Se venden y compran casas, terrenos y 
establecimientos de todas clases; se da d i -
nero en hipotecas en todas cantidades con 
módico i n t e r é s ; informes en San Pedro n ú -
mero 14, por Santa Clara, b a r b e r í a . 
1145 8-26 
BARBEROS 
Muy baratos, se venden todos los mue-
bles, enseres y herramientas de una bar-
b e r í a ; in forman en Prado n ú m e r o 13, café . 
1086 8-25 
G L D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
135 E . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
vende una casa antigua1 con establecimien-
to, sin contrato, Egido frente al paradero 
de los Ferrocarr i les , 279 metros, a $50 me-
t r o ; O'Rell ly 23, ant iguo, de 2 a 5, t e l é f o -
no A-6961 1129 8-2S 
E N L A MEJOR C U A D R A T E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de ailto y ba-
jo, con sala, comedor, g ran cuarto, cocina, 
b a ñ o e Inodoro y pat io. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y o t ro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo 
O'Rell ly 47, de 3 a 5. 1290 4-29 
IMPRESORES: SE V E N D E U N A I M -
prenta de obra y pe r iód i cos . Precio $600. 
Informes, E m i l i o Unshelm Siegent, Lon ja 
del Comercio n ú m . 424. 
1261 20-29 
G R A N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A FON-
da y bodega, 17 a ñ o s de fundada, buen con-
tra to , apenas paga alquiler , buena mar-
c h a n t e r í a , se da barata por enfermedad del 
d u e ñ o ; informes J e s ú s del Monte 266. 
1284 4-29 
G U A N A 3 A C O A . — A R A N G U R E N NUM. 65. 
Se vende esta ampl ia y c é n t r i c a casa, ca-
paz para numerosa fami l i a , con patio, t ras-
patio, con muchos frutales y flores; para 
informes d i r í j a n s e a " E l Louvre ," pana-
d e r í a y v í v e r e s . 977 8-23 
N B OCIO V E R D A D . SE V E N D E , E N 
punto c é n t r i c o , una fonda y Posada con v i -
da propia, contrato por seis años , m ó d i c o 
a lqui ler y p r ó x i m a al paradero del Havana 
Central , por asuntos que se d i r á n al com-
prador; in fo rman en el Ho te l Gran C o n t i -
nental, Oficios n ú m . 54. 
976 8.23' 
V I B O R A . C A L L E D E SAN FRANCISCO 
vendo 1 casa moderna, de al to y bajo, le 
pasa la l í n e a por el frente, 6,300 pesos.' Se 
deja parte en hipoteca; FIgarola , Empe-
drado n ú m . 31, de 2 á 5. 
126-. 4.29 
SE V E N D E U N A BODEGA CON U N A 
venta d i a r i a garant izada de $40, en pre-
cio barato; otros informes en Cuba 32, de 
3 a 5, Oficina de M. F. Márquez . 
1287 4-29 
B U E N A O G A S B O f í i 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 18,66 x 50, a $8 O. E. el met ro ; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474 
C 288 
G R A N NEGOCIO 
Por ausentarse su d u e ñ o , se vende una 
fonda, con las , mejores condiciones: tiene 
contrato, se cede barata, p r ó x i m a a los 
muelles; i n f o r m a r á n en Santa Clara 14 a l -
1237 10.28 tos. 
C 383 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para estar a l cargo de una casa o cosa 
a n á l o g a , es completamente sola y no t i e -
ne Inconveniente en sal i r .fuera; en la mis-
ma una cocinera; A g u i l a n ú m . 112, ant iguo. 
1177 4-28 
GANGA. E N L A MEJOR C U A D R A " D E 
Apodaca, pecando con Suárez , vendo una 
hermosa casa, alto y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 3|4, bafio e inodoro, patio, cocina, et-
c é t e r a ; el a l to igua l , escalera de m á r m o l y 
azotea; renta 17 centenes, $ll,euo. Espejo, 
O'Rell ly 47, de 3 a 5. 3398 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA M U J E R D E 
mediana edad para criada de manos o de 
cuartos; in fo rman e n ^ L u y a n ó n ú m . 61, an-
t iguo, cuarto núm. 10, a todas horas. 
1181 4-28 
CERCA D E BELASCOAIN V E N D O U N 
•lote de 12 casas y 2 esquina'?, Juntas o se-
pararlas. Tienen S., C. y 3|4, ganan $26-50, 
$2,750 Cy. y $4,500 las esquinas. RUZ, A m a r -
gura núm. 21. 1390 8-31 
VENDO CINCO ESQUINAS EN^ G A L I A " 
no. Mura l la , Aguiar . Mar ina y Clenfuegos, 
en $160,000, $37,000, $24,000, $14,000 y ocho 
m i l . pesos re?'íP'y*iva.raente. Cuba 7, de 12 a 
3, J. M, V> 1383 * 10-31 ' 
NEGOCIO, V E N D O CASAS E N L A H A -
bana, Cerro y Guanabacoa; doy dinero en 
hipoteca; venga a verme al café E l Con-
t inen ta l , " Prado y Dragones, de 2 a 4, M. 
Pereira. 1233 4.28 
OJO, V E N D O DOS V I D R I E R A S D E T A -
bacos, un ca fé y fonda con buena cantina, 
todo bien situado y en precio módico- ven-
ga a verme al café E l Continental . Prado 
y Dragones, de 2 a 4, M . G a r c í a 
1232 ' 4.28 
V E D A D O . B I E N S I T U A D A Y CERCA D E 
la l ínea , vendo 1 casa moderna con j a r d í n 
por ta l , sala, comedor, 4|4, saleta .azotea, p i -
sos finos, sanidad, hermoso traspatio, $6,500. 
FIgarola , Empedrado n ú m . 31, de 2 a 5 
1196 4-28 
"LOMA E L MAZO," SE V E N D E N S00 M E -
tros cuadrados, e s t á n en l a manzana frente 
al chalet del s e ñ o r Rivero y se dan en ca-
torce m i l pesos oro americano, no reconoce 
g r a v á m e n e s . Su d u e ñ o en O b r a p í a 22, a l -
tos. 1186 4^8 
GANGA.—EN L A "LOMA D E L M A Z O " Y 
en la calle Patrocinio, vendo una esquina 
con m i l doscientos metros de superficie, pa-
sado los tanques, se da a doce pesos ame-
ricanos el metro. En O ' F a r r i l l y Saco i n -
forman. 1186 4.28 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . VENDO 1 
casa, zagufin, 3 ventanas, 6|4, 1,090 metros, 
$9,000; inmediata a la calzada de J e s ú s 
del Monte, otra, moderna, portal , sala, sa-
leta, 5|4, azotea, pisos finos. FIgarola , E m -
pc rlrado 31, 44 2 a ó, 
1221 , . 4.28 
SE V E N i ^ E U N SOLAR CON 12 H A B I T A -
ciones, m a m p o s t e r í a , dos accesorias de ta-
bla, frente 14 metros, 40 id. fondo; in fo r -
m a r á n en Real n ú m . 52, Mar lanao; renta 
60 pesos. 1072 8-25 
A L C O M E R C I O 
Se traspasa la acc ión a l local de l a casa 
calle de Neptuno n ú m . 77, con sus arma-
tostes y enseres; Informes, P e ó n , Muñ lz y 
Ca., Riela n ú m . 79. 
1064 8t-24 
E N $15,000 VENDEMOS U N A CASA E N 
San Rafael, de 20 x 37 o sean 740 mts. cua-
drados, renta $172; en San L á z a r o 244, a l -
tos, M a r t í n e z y Santos, de 9a 11 y de 1 a 4. 
1026 8-24 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
P A R A LOS C A R N A V A L E S 
Se vende un m a g n í f i c o Break ; i n fo rma-
r á n en Cuba 76 y 78, altos, An ton io M a r í a 
de C á r d e n a s . 1305 10-30 
NOVIOS. V E N D O JUEGO D E SALA USA-
do, . t ap i ce r í a y nogal circaciano, con sus 
colgaduras, es una opor tunidad; Alfonso, 
San Ignacio n ú m . 82, ant iguo. 
1257 4-29 
PIANO. T R A I G A U N A PERSONA I N T E -
l igente y c o m p r a r á uno que cos tó qu in ien-
tos pesos en t r e in ta centenes, por estar 
e c h á n d o s e a perder; O'Rel l ly n ú m e r o 96, 
b a r b e r í a . 1258 8-29 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A «10 CY. A L MES 
ANSELMO LOPEZ, OBISPO 137 
Si quiere usted tener un buen piano, c ó m -
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E. 
SE V E N D E U N PIANO FRANCES, CASI 
nuevo, magn í f i cas voces, se da barato; pue-
de verse en la calle Just ic ia esquina a 
Compromiso, V i l l a Emi l i a , J e s ú s del Mon-
te. 1018 8-23 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi l s , hace 20 a ñ o s se re-
ciben en l a Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron e s t á n satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que J a m á s se 
vió n inguno ron c o m e j é n ; sus precios son: 
60 centenes los de color palisandro, c ru -
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados al na tu ra l . Bahamondc y Ca. 
Bernaza nf l in . 10. 406 26-10 E. 
Í A L E S 
SE V E N D E U N C A B A L L O CRIOLLO, SIE-
te cuartas, cuatro años , dorado y un fae-
tón americano de poco uso, zunchos de go-
ma. Juntos o separados; pueden verse en 
Cerro 519, de 12 a 4. 
1370 iQ.gjL 
SE V E N D E U N C A B A L L O CRIOLLO muy 
elegante, con. o sin montura , de 30 meses, 
buena marcha: in forman en Reina 122, su 
dueño, cuarto n ú m . 7. 
1377 4.3! 
A LAS PERSONAS D E GUSTO. SE V E N -
de el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n y brazo 
de la Habana, un f a e t ó n f r a n c é s y l imone-
ra,, j un to o separado; P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 4 29, esquina a Casti l lo, h e r r e r í a . 
1153 15-26 
S E V E N D E 
una preciosa jaca dorada, nueva, de m á s 
de seis y media cuartas de alzada, sin re-
sabios y completamente sana; maestra do 
s i l la y coche; informes en Concha n ú m e -
ro 15%. C 338 8-24 
V E N D O 2 MULAS D E T R A B A J O G R A N -
des; en la Loma de los Catalanes, por la 
Calzada de A y e s t e r á n , pueden verlas- pa-
ra informes en Salud 29, altos 
1097 i imV 
Propio para los Cí l f ! f i i inu§ 
se venMe un a u t o m ó v i l nuevo 
los accesorios necesarios. Preci 
puede -ver en el a l m a c é n de p l anosV 81 
las, H(.-rmanos y Ca.. San Rafael 14 ^ SA 
rant lza por un año . Malecón 42 ait Sa" 
quina a A g u i l a . 1381 ' • es-
8-31 
Se 
casi nuevo, se vende en proporción. 
forman en Habana n ú m . 85, Talabart 
1256 ei:Ia-
— 1 4-29 
SE V E N D E N 4 CARROS DE 4 RTMTÍ—' 
nuevos, un f ami l i a r y varios tí iburlq 3 
caballo de t i r o ; tengo carros de usn \ ün 
eos F e r n á n d e z , Matadero n ú m m c ar" 
no A-7989 126 2 9g ^ 
SE V E N D E U N MAGNIFICO MiLornT^ 
un hermoso caballo con sus arreos <? ^ 
de ver en el establo de J e s ú s Ppro.,!-PU6' 
Espada . 1176 ^e&nno y 
— . 5-28 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E T T ' 
d u e ñ o ,se vende una duquesa, herraje f 
cés, con dos caballos y una limonera 
en muy buen estado y muy barato- r , 
III265, bodega, d a r á n razón . M a n u p T r 3 
nez. 1241 1 MJ. 
4-28 
V E N D O 2 CARROS ZORRAS PARA CVuT 
gar madera; pueden verse en el almacén * 
c a r b ó n de los s e ñ o r e s Aponte y Arroio 
Regla, calle del Santuario; Informes 
lud núm. 29, altos. 1098 S 2 *' 
S E V E N N D E 
dos a u t o m ó v i l e s nuevos, propios para 1 
Carnavales, uno en $1,600, en el cual 
ben siete personas y otro en $1,300 m«' 
chico. Se garant izan por un a ñ o ; para n!fi 
informes, Zuluota ,40, de 8 a 12, entre Mo 
te y Dragones, se pueden ver 
1074 8-26 
C A R P S ^ I T E , 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a aT contado 
a plazos., B E R L I N . O'Rell ly número J 
t e l é fono A-3268. 
163 ' E.-l 
Hacendados y A g r i c É o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye nOm, 
1, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maqul-
liarla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Hi . 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Cha l lange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
tesarlo emplear fuerza motriz. laformes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Prancig. 
«o P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la dé Cuba. Almacén de maquinaria 
€uba núm. 60, Habana. 
166 E . - l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e }4 a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
c. 370 8-30 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o se vende una m á q u i n a automática 
para i m p r i m i r tarjetas al minuto , con ti» 
pos y d e m á s acesorios. Es un gran nego-
cio; i n forman en Pra/do 93 B, o en Amistad 
98, Ricardo Angel . 1273 4-29 
f l I C T R I C A S 
B E P I T O N E S . 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio^ s in competencia y garantizadas. 
Bomba y M o t o r de 15Q galones por hora 
$110. Bomba y M o t o r Be 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O 'Re i l ly n ú m . 67. te-
l é fono A-3268. Vi l ap lana y Arredondo, 
S. en C. 
162 E . - l 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos. :os vende garan-
t i zándo los , Vi lap lana y Arredondo, O'Rel' 
11.. n ú m e r o 67, Habana. 
165 E ^ l 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r 
G . S a s t r e e F 
A G U Í A R 7 4 
c. 369 
Vendemos doniceys con yáI™l*f' part 
sas, barras, pistones, etc., de *r°^T*3 y 
pozos, r í o s y todos servicios^ C a i ^ ^ y 
motores de vapor; las mejores ^ e o M 
b á s c u l a s de todas clases Par* J piafl« 
mlentos, ingenios, etc., ^herí^, ñaseŝ  ^ 
chas para tanques y d e m á s accY950 Apar-
terrechea Hermanos, Telf. •(*' ,.' Lava' 
tado S21. T e l é g r a f o "Framl/aste. 
pa r i l l a n ú m e r o 9. j g J l 
C 2694 — " 
l A U A H U d í ^ m ^ t \ W e T ^ ^ 
A I contado y a plazos los ^ donCio, 
sa B E R L I N , de Vi laplana y * . .¿6& 
S. en C , O 'Re i l ly n ú m . 67. te léfono ^ ¿ J 
161 • - ^ ^ • ^ 
-as Tejas ^ :rft y R E 
•matan todos los ^ — era ; 
le Canal, horcones de w ^ cts. 
iáe re at  t  l  
sas y de 
Cedro; puenas •*'v-~~,.,,n,las a 
$2 la hoja, i^ejas ^ ^ T ^ d e r n o . 
otros efectos. Infanta 10J' "ente de J'1 
na a San Mar t í n , entre el pue Mar?»n 
rlr. y la L í n e a del Varas & 
te lé fono A-2712. Cuba 79. va ^ 
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